Diario de la Marina  : periódico oficial del apostadero de La Habana: Año LII Número 273 - 1891 noviembre 15 by unknown
AÑO l i l i . Domingo 15 d°> Noviembre do 1891.--San Eugenio, san Leopoldo y santa Gertrudis. N U M E R O 2 7 3 . 
-1 
OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 138G.—Lista de loe 
númoros premiados en dicho sorteo, cele 
brado en la Habana el 14 do noviem-














































































































































1369 . . 
1394 
1415 . . 
1418 
1453 . . 
1468 . . 
1479 




1737 . . 
1770 . . 
1786 . . 
1825 . . 
1833 
1904 
1942 . . 
1003 
1988 . . 













































































6924 . . 
6948 . . 
6951 . . 
6995 . . 






































































































10743 . . 
10745 
10773 . . 
10794 . . 
10797 . . 
10806 
10814 . . 
10828 
10829 . . 
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16571 . . 400 






16859 . . 
















































































Aproximaciones á los númoros anterior y positerior 
del premio de los 200,000 posos. 
16562 500 16564 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 pesos, 
























































Tres m i l . 
3007 . . 




3132 . . 
3166 . . 
3170 . . 
3172 
3189 . . 
3205 . . 
3209 . . 
3246 
3260 
3342 . . 
3369 . . 
3394 







3586 . . 
3601 . . 
3618 
3659 . . 
3080 
3728 . . 
3737 . . 
3740 
3752 
3817 . . 












































Cuatro m i l . 
4024 . . 
4039 . . 
4074 . . 
4097 
4112 
4119 . . 
4137 
4161 . . 
421!) 
4259 

















4689 . . 
4711 . . 
4709 . . 
4769 . . 
4787 . . 
47i)0 . . 
4828 
4837 . . 
4873 . . 








































Cinco mi l . 
5'J18 . . 400 
5f)81 . . 400 
5110 




































8204 . . 
8?3l 
8266 . . 
SSIG 
8318 
8340 . . 
8356 . . 
8358 . . 
8368 
8395 . . 
8403 . . 
8411 . . 
8430 . . 













































































400 12896 , 
8531 . . 
8560 
8623 . . 
8671 
8689 . . 
8697 
8703 
88.54 . . 
8862 
8885 
8900 . . 
8912 
8919 















































































Admiulstracloucs locales Pagadurías. 
Desde el miércoles 18 de noviembre, de once á cuatro 
do la tarde, so satisfarán por las administraciones paga-
durías de esta lienta, los premios de m i l y cuatrocien-
tos pesos, los mayores y sus aproximaciones se paga-
r á n por la Caja Central, en la inteligencia, d« que d u -
rante dos días hábiles, anteriores á la ce lebrac ión 
de los sorteos, quedarán suspensos los pagos en dichas 
subalternas, á ti» de que puedan practicarse eu esta 
Administración las operaciones q"ue le couciernen. 
Del 1 al 1.400 Tenionte--Key 16. 
. . 1.101 al 2.800 Muralla fl8. 
. . 2.801 al i.tOO Reina, esíiuina á Amistad. 
. . 4.201 al 5.600 Muralla 13. 
. . 5.601 al 8.400 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
8.401 al 18.000 Toniente-Key 16. 
Los premios correspondientes á la Adni iu i s t rac ión 
d<j liOtoríai do Mercaderes 12. AA aorteos anteriores, 
eeráu satisfechos eu Maralla n ú m e r o 13. 
S I G U I E N T E S O K T E O : 
So verificará el día 24 de noviembre, constando de 
18,000 billetes, dis tr ibuyéndose los premios en la f o r -
ma siguieute: 
Wútnero Importe 
de premioi. de los prem ios 
1 de . . . . 
I de 1 de 
1 de 
10 de 1.000 
683 da 400 
2 aproximacionee do500 pesos pa-
ra los números antoriory poste-
rior al primer promio 
2 aproximaciones da 400 pesos 









701 premios $ 540.000 
Trece mi l . 
Nueve mi l . 
9062 . . 
9067 . . 
9072 
9145 . . 
9161 . . 
9164 
9249 
9258 . . 
9265 . . 
9315 . . 
9317 . . 
9331 . . 
9363 . . 
9368 . . 
9391 
9121 . . 
9443 . . 
9448 . . 
9455 . . 
9498 . . 






9.520 . . 
9533 . . 
9544 
9571 . . 
9573 
9626 „ 
9635 . . 
9642 





9789 . . 
9804 . . 
9837 
9868 
9916 . . 
9938 
9981 . . 
9982 

























































13276 . . 




13408 . . 

























































Keuníilos en esta fcclia en la ileilacióu del 
D I A R I O D E X J A M A E U T A los seño-
res representantes de los periódicos LA 
UNION CONSTITUCIONAL, E L PAIS, LA 
LUCHA, E L LEON ESPAÑOL, L i DISCU-
SION, E L ESPAÑOL, E L COMERCIO, el 
BOLETIN COMERCIAL, el AVISADOR 
COUKRCIAL, LA TARDE, el DIARIO 
DHL EJÉRCITO y el D I A H I O D E L A 
M A R I N A , acordaron qne, debiendo cou-
íiderarse extinguidos los billetes fracciona-
rios, rijan los siguientes precios para las 
S U S C U i r C I O N B S . 
ORO 
En la Hnb:nia 
Id. id. id. 
ta. id. ¡'i. 





S I - O O 
3 - 0 0 
6 - 0 0 
11-DO 
Interior dtí U 
Id. id. 
Id. id. 
Isla 't meses... 
id. C. id. . . 
id. 12 id. . . 
•OO 
I O Ó 
Penínsnía y Extranjero 0 meses 
Id. id. 12 id. 
„ 1 5 - 0 0 
Estos precios se entenderán en monedas 
de plata ñ oro del cufio naciocnal y empezu-
rán & regir en la Habana, Regla y Guana* 
bncoa desde el Io del mes actnal, y en el 
resto de la Isla el 1? de emirro del año pró-
ximo. 
Se admitintn eu pago de 'las suscripcionos 
y de los anuncios los billotes menores de 
cinco pessi?, por la mitad dte su yalor nomi-
nal, y los de cinco pesos en: adelante por el 
yalor que tengan en metálico, según la coti-
zación del día anterior. 
Habana, 2 de noviembre, de 1891. 







14064 . . 
14102 . . 
14159 . . 
14198 . . 
14205 . . 
14257 
14266 . . 
14289 
14315 
14349 . . 
14354 . . 
14363 
14367 . . 
14382 . . 
14394 . . 
14438 . . 
14461 . . 
14474 . . 
14480 











400 14631 . ! 
400 i4(j86 
14695 










































Los precios para los mismosr cu el DI-4 -
R I O D E L A M A R I N A során los si-
guientes: 
Reclamos 15 cts. la linea. 
lutori's Personal 9 Id. id. el 
primer día y los doniá» la mitad. 
Comunicados 6 id. id. id. id 
Ollclales , . G Id. la linca. 
Menos de 20Hueas ». id. Id. id. 
Más do 20 líneas 2fi Id^ id. id. 
Esquelas fünebres á dos colwmnas^ primer 
día, $12 y los demás la mila d. 
Id. id. á una columna, $7 id. id. i'd. id. 
Id. id. tamaño pequeño $4 id. Id. id. id. 
Berlin.l'Jüe noviembre. 
E l S r . M a s s , diysctor d*l pr iac i -
pa l B a n c o da Charlotemburgo, l ia 
sido detenido por la po l i c ía , conf e-
oando haber malgastado unos fon-
dos qtie se le hab lan confiado. 
San Pctersburgo, 13 de noviembre. 
Se h a descubierto u n a conspira-
c i ó n en el centro de Mascow, h a -
biendo sido arrestados con este mo-
tivo var ios nobles é individuos de 
l a c lase media, acusados de ha l lar-
se complicados en e sa conspira-
c i ó n que tenia por objeto crear una 
A s a m b l e a legislativa. 
T E L E O R A M A B D E A 7 E R . 
Madrid, 14 de noviembre. 
E s t a tarde se c e l e b r a r á Consejo 
do Min i s tros en la Pres idenc ia . 
H a ocurrido u n descarri lamiento 
en el ferrocarri l de A n d a l u c í a , no 
habiendo resultado desgracias per-
sonales. 
U n p e r i ó d i c o publica u n telegra-
m a de P a r í s en el que so dice que no 
h a tenido la importancia que se cre-
y ó en u n principio el « t e n t a d o de 
que fué objeto el r a y D. F r a n c i s c o 
de A s í s . L o que verdaderamente 
ocurr ió fué que cuatro p i l l u e l o » bo-
rrachos quis ieron detener s u coche 
que iba v a c í o , pero el cochero fusti-
g ó los caballos, a l e j á n d o s e de aquel 
sitio. 
H * producido buen efecto en la 
B o l s a la noticia de que e l Banco de 
E s p a ñ a ha acordado reforzar sus re-
s e r v a s m e t á l i c a s , comprando oro y 
plata. 
L a Daquesede Montpensior sigue 
mejorando lentamente, poro la en -
fermedad no h a perdido el c a r á c t e r 
grave que revisto. 
Nueva York, 14 de noviembre. 
H a llegado á E u r o p a la pr imera 
c o a s i g n a c i ó n de tabaco de Nueva 
G-uinea, la cua l fué vendida en Bre-
mos . 
E l tabaco presenta buen aspecto 
y color, y es fino; ofrece escalente 
aroma, parecido a l del tabaco de 
Cuba. 
Nueva York, 14 de noviembre. 
ITa despacho particular racitoido 
d© Rio Gí-rand© do Sul , dice que al l í 
tr iunfó el movimiento revoluciona-
rio, y que re ina la tranquilidad. 
Obro fcelegjfama recibid© por v í a de 
V a l p a r a í s o , consigna que en la lu-
cha que hubo es. l a provincia de Rio 
G-rando do S a l , los r e v o l t e ó o s obtu-
vieron la victoria, y la c a b a l l e í í a 
insurrtjccionada h a b í a sal ido para 
la paite norte de 3a provincia; y a-
grroga que el Presidente, general D a 
Ponseca , estaba p r e p a r á n d o s e para 
atacar a l Uruguay , por haber ayu-
di;. \ a esta r e p ú b l i c a á los revolto-
sas . 
E l m i s m o telegrama dice que de la 
e scuadra del B r a s i l , solo un buque 
de guerra se h a unido á los revolu-
c ionarios . 
Valparaíso, 14 de noviembre. 
E l ministerio chileno ha retirado 
s u d i m i s i ó » , por v í i t u d de l a s con-
ceaiones que le h e n sido hachas. 
París, 14 de nooiembte. 
C i r c u l a e l lumor de que los natu-
ra les de Afr ica h a n asesinado a l 
c é l e b r e explorador Da Brazz ' i . 
París, 14 de noviembre. 
S s h a n recibido telegramas de 
Madrid anunciando haberse agra-
vado en s u enfermedad la Duquesa 
de Montponsier. 
ULTIMOS TELEGRAMAS, 
Nuet-n York, 14 de noviembre. 
E l ministro de E s t a d o del B r a s i l 
talegrafí-a desde Rio J a n e i r o des-
mintiendo la noticia do que algunos 
Estados de aquella r e p ú b l i c a ae ha 
y ¿ a s^pirAdo de la conf dderaiCión, y 
aesguraxido que es completa la paz 
que r« in« ©n el pai» . ii.graga el telo 
grama que el Grobsmador de Rio 
Gtraii-ae do S u l r e s i g n ó e l mando, 
po;.' s ú p l i c a que le hicieron v a r i a s 
delegaciones, con obj at» ce evitar 
u n cor . í l ic to m a t « i i a l , y qu? s© ha 
f armado uoa junta provisional, cem 
puesta toda ella de partidarios de la 
H c p ú b u c a . 
NOTICIAS m 7AL0EES. 
) JLInU ¿ ííSái por 100 y O B O 
D3L 
C D Ñ O KSP.A5hU., i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Is'a de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio. Ferrocarrl 
lea Unidos de la Habana y A l -
macenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . - , 
Compañía Unida de loa Pe r íoca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañí* Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Keiineiía de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacene* do De-
Sósito de ia H a b a n a . . . . . . . . l i g a c i o n e s HipotacariM de 
OlBTiÍTiogon y Villaclara 
Compañía elóotrioa de Matansae 
(Bonos) 
Red Telctonios. á» l i Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Loijf t (ÍM V í v e r e s . . . . . . 




99 á 102i 
58} á 60 
96 & 110 
102i á 103i 
21 á 61 
84i 6 m V 
105 á 105Í V 
89 á 91 V 








40 } á 
74 J á 
m á 66Í V 
Nomina!. 
86 (8 
34 á 63 V 
70 á 80 V 
1 á 4 V 










W\ & 105 
Habana, 14 da noviembre de 1891. 
OE O H . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . DE L A P R O V I N C I A 
D E I . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta ciudal D . Francisco Pereira 
González, que tenía bu domicilio en la calzada del 
Monte número 291 y en la actualidad se ignora, se ser 
virá presentarse en la Secretaría del Gobierno Mili tar 
de esta Plaza, para hacerle entrega de un documento 
que le interesa 
Habana, 12 de noviembre de 1891.—El Comandante 
Seoretario, Mariano Mart í S-14 
E l vecino de esta ciudad D . Juan Kosés Balaguer, 
que tenía su domicilio en !a callo de Baratillo núme-
ro 5, y ou la actualidad se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría dol Gobierno Mili tar de la Pla-
za, para ontvegarlo un documento que la interesa. 
Habana, 11 do noviembre de 1891.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí. 3-13 
MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO 
de Oaanabacoa. 
P R E S I D E N C I A , 
Autorizado esto Ayuntamiento por Eeal Orden de 
14 de Agosto próximo pasado para ol cobro directo do 
los rsoargos municipales sobre las cuotas del Tesoro, 
so anuncia al público estar expeditos los recibos del 
segundo trimestre del año económico actual por el 
concepto de Subsidio Industrial, á lia de que los con-
tribuyentes por el expresado concepto acudas á la 
Kecaudacióa raurncipal á verilicar el pago on el t é r -
mino de 15 díai que empezarán á contarse desde el 
día quince basta el treinta, advirtiéndoee que las cuo-
tas anuales que no excedan da dos pesos serán satis-
fechas do una sola vez y que transcurrido el plaza i n -
dicado se procederá al cobro por la vía de apremio. 
Guanabacnn, 10 do noviembre de 18P1.—El Alcalde 
Municipa', jEVíj'-'gwe ( j i u r a í . 14392 3-15 
Orden de la Flaüa del día 14 de noviembre. 
S E R V I C I O P A R A E L 15. 
Jefo de día: 5> Coronel del Ser. batallan de Catadc-
r<?» ]ft>taotario«. Exnmo Sr D. Josó Selles. 
Visita de {ToépíHí; Hitullón mixto de ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Tercer batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 3er. batallón de Cazadores V o -
luntarios. 
Batería de la Reina: Artil lería de Ejérci to. 
UÚtBlo da! PrfTjcípa- Knoolta de ;a Penitenciarla 
Militar. 
Retret* en la Plaza de Armas: Batal lón Cazadores 
da San Quintín 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
19 da la Plaza, D . Carlos Jús t iz . 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Mariana 
Domingo. 
Ki borona' Hirtr^uíp Atavie A.*tnnia Lópex d* 
ganes—I. Alona;—Antonio Ramos—Mercadee M u -
ñoz y 5 da farailwi—Luis Muñoz—A. M . Tii1.;—M. 
Tulv—Frank M. Talv—Juan González—D Pardo— 
A L . Pathafki—J. F . Cuiutrbam—Mannel Fraga— 
Amonio Orta—Diego Pafo—Manuel E. Ruiz—Caro-
lina Ebra—Pi'li; iano Velssno—Jofé Pía—Rt.seado 
Pardo y 2 de fani l ia—José Alonso—Fernanda V á z -
quez y 1 de famiiii—Miguel Encinosa—Benito Váz-
quez, SP ñor» é l i j a—José Blanco—Francisco Santa 
Cruz—L. López—M. Falk. 
De V E R A C R U Z y escalas on el vapor amaiicaao 
FM catan: 
Sres. D . Jorge Rivaro—Amalia F e r n á n d e z — D o -
lores Mart ínez—Petronila Menéndez — Concepción 
Guevara—S Flores—H. Casti l lo—José Lobregat— 
Francisco Medrano—Concepción Salís—Josefa Go • 
ner—Agueda B Romero— sabol Hornáudez—María 
Luisa Caballero y 1 errada—Sotero Olimpio—Vioeu 
te Fernández—María Blanca—Sebastián Izquierdo— 
Miguel Gazman—José Ruiz—Alberto C. Banasco— 
Alejandro Rivero—Miguel Meda—Además, 21 de 
tránsito. 
De B A R C E L O N A y escalas, eu el vapor español 
Ponce de L e ó n : 
Sres. D . Carlos Sala—Arturo Estape—Manuel B u -
ñuel—José B . Torregosa—Juan Tanio—Jul ián Salva 
—Francisco D . Arrieta—Carlos Serrabi—José Sola— 
Laura Torres y G de familia—José Vidal—Ignacio 
Plans—F. de Lara—Victoria Rodríguez—Ramón Mar 
—Salvador P o h - F é l i x C. Ruiz—Eduar.ln Psgés 
Juan B Mart ínez—Juan Benioh—José Cuevas—P 
Plat—Francisco Font—Vicente Tior—foaquín Cam 
pos—Fernando Monge—M. Ibáñez—Mínuel Arbella 
— M . Fe rnández—Mai í i de Córdova—Felipe Pérez 
Vicente Ravelo—Alberto Fuentes—Aurora Gutiérrez 
—Agusfía Delgado—Manuel Rodrfgntz—Jnan A. J i 
ménez—Ajjas ío do la Craz—Domingo B . Rodrigiisz 
Federico Rodr íguez -Nico l á s F . Regalado y 6 de fa-
milia—Franciaco Fernández—Josefa Pog y 2 híjoa-
Mannel Martín y 2 hij98—Miguel H e r n á n d e z - G a 
mersindo Pérez—Domingo M a r t í n e z - J u a n Pérez— 
Juan B . Delgado—José Rodríguez—Lorenzo Martí 
nez—Santiago de la Rosa—Mateo Regalado—Valen 
tín Rodríguez—Pedro Corteza—Jnan Acosta—Ra 
món Diaz—Juan H e r n á n d e z — J u a n H . Alonso—Do 
mingo J . R ^ves é hi jo—Uiginio S. Gómez—Felipe 
Rodríguez—Martín D a q u e — J o s é Diaz—Antonio 
González—Domingo Torres—Manuel Far iña—Segun-
do F a r i ñ a - F r a n c i s c o R o d r í g u e z - A n t o n i o Vera -
Sebastián Fe rnández—Juan Hernández—Pobló Be 
llone—Federico J iménez—Ramón Cabrera—María 
G. Alonso—Antonio R. Pérez—Josefa H e r n á n d e z -
Agustía Toledo—María R. Hernández y 3 hijos—Nic 
torlano Rodríguez—Juan Villavicencio—Saturnino 
Marlínez—Francisco M . Carballo é h!jo—José A . 
Herrerera—Santiago González—Felipe Dorta—Do 
mingo V . Pérez—Pablo Alvarez—José P. G a r c í a -
Manuel Trujil lo—C. Sánchez—Cristóbal Rodríguez— 
Pablo Peraza—Benito Fr ias—María Garóía y 2 hijos 
—Cristina García—María Vlllarreal—Francisco Gar 
cía—Antonio F . González—Antonio P. Gonzá lez -
A . Tocarento-Estanislao Vil larreal-M. D . Hernández 
—Clara Cejas—Pascasio González—Agustín Cejas-
Felipe González—Ensebio González—Domingo Gon 
zález—José Estévez—D. González—C. H a r n á n d e z -
Gabriel Junco—Juana J . Gonzá lez—Sebas t ián Mel-
c h o r - J o s é Expósito—Francisca G. Pérez—Fernando 
Fariña—María Batista—Francisco G o n z á l e z - H . 
García—José García—Fermín Bauta—Elias Hernán-
dez—José D . Betancourt—Juan Gómez—M. D . M e -
dina—Antonio Hernández—Rafael Pérez—Lorenzo 
Ramos—Pedro Láznro—Juan Delgado—Doming 
Elias—José Abelo—Francisco de León—Antonio A 
cevedo—José Acevedo—Antonio Alonso—Abelardo 
Ramos—Julián Hernández—Manuel González—Ma-
nto! H e r n á n d e z - J u a n Hernández—José Marrero— 
Patricio Alvarez—Salvador T r u j i l l o - J o s é J i m é n e z -
Manuel Cruz—Nióolás Romero—Nicoto Diaz—Feli-
pe Alonso—Manuel S. C a s t e l l a n o - J o s é Far iña—To 
más Par lño—José Pérez—Santiago Ramos—Gabriel 
Castellanos y 2 Irjos—María N . Matoa—Pedro N0-
brega—Juan de Matos—Paulino Torrea—Francisco 
Castro—Claudio Torres—José C. Diaz—Juan E . 
Tones—Francisco Marrero—Mariano Ma-rrero— 
Juan Gonzá lez—Anton io L ó p e z — A g u s t í n Pérez— 
Domingo Zamora—Cristóbal Estévez—Lucía Marre-
ro—Fide l R o d r í g u e z — J u a n P é r e z — A n t o n i o V a l i -
d a — A Cabrera—Juan A r e n c i b i a — J o s é Torres— 
Antonio do la Cruz—José M a r c e l o — J o s é E. Medina 
José Rodríguez—Ricardo Delgado—Antonio G. Váz 
quez—Manuela Farrats é hija—G. Silgenstatha.—A 
demás, 40 de t ránsi to. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
mericano Mascottc: 
Sres. D . Vicente Martínez—Bonifacio Garc ía—Ga-
briel E i I^erro—Francisco Ramírez—Jofé Diaz—Fi-
dela S á n c h e z - F e r n a n d o Bstildo—Leandro H . Gato 
Joaquín González—Eulogio Prieto—Antonia Ruiz 
é hija—Justa Germán—Isaac Kaffenbr i rgh—Seraf ín 
de Orta-'-Pedro F . Albarrán—Vicente González. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor americano Y u -
catán: 
Sres. D . Georga F e r n á n d e z - J o s é Gestal—Leonor 
Hathrioh—Alaría Junkenstein—J. Baphiste—Jnstín 
Méndez—Enrique L . Zanethi—Engento López—T. 
Chnntr-—Michael M . Ctrthy. 
Vf& 14: 
Do Círdonaa, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
'• ' ' i r r i lop -.."úcar y ofactos. 
-Carahataa, gol Teresiia, pat. Pereira: en lastre. 
Ortigoea, gol. Doloritao, pat. Covas: en lastre. 
-Cuba, vapor Manuelita y Maiía , cap. V^ca: con 
2.500 tercios tabaco; 72 resea y efectos. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zarageza: con 
pipas aguardiente y efectos. 
Playas de San Juan, gol. Joven Felipe, pat. S n í -
roz: cen 1200 sacos carbón. 
m m r 
•X K LEU ltA3í A S C O M $ » C I AjAb 
yVííeva- York, nouiembre 13, d las 
ó i tle la iardf. 
OEZIUÍI e-ipafíolas, & 
J t-OHU-rcitt/, tiO d¡V., 5 «» (M 
por IOO. 
ÜsiaJfeiot)«obrel^Ddres« Í>Ü>.U¥, ( b a M í u e r o * , , 
á g l . S O i . 
Weni svbro farls, m div, ü>üüÉitt«roíOv r. t> 
IrnociR» - ' H c t s . 
M e i n s^Ort" Hamburxo, tíifdiv. ( b a H q » « i « 
¿ioiic* registrados do lo* tstadou-Unidoi', i 
par lOOf ft 117, ex-ciij><Jn, 
Cttdrííugas u. lü , pol. de 31 a S 7ill>. 
Repdftr & J)aea reint] de '¿ & Si . 
Asdeur de talnl̂  de 'i í>iltí ft 2ft. 
Stieles de Caba, m l»<>eoyes, Bominalm. 
lil morcado, firme. 
VEAlMUOSi (>,0(}0 sacos azilcar. 
Maulla (VVUcox), ou tercerola?, a | t í .47i 
Sariita pMtept JíiimesoU <ó.i5 
L&nttves, noviembre 13. 
Izácar d(» íeinft iadia, ft 5S(íO<. 
• zíSear c«'nirífuiJra, peU tW>, & If i j . E l importe de los anuncios, serft satisfec.1'0 
eu los mismos términos establecidos para la* ^ ídem reantiar reüuo, á I3i<> 
snscripci(»n y regirán desde el mes actual, 
Habana, 2 de noviembi-<e de 1891. 
Telegramas par el Cable. 
S K R V I C I O P A K T I C U L A B 
nm. 
IDiario de la Marina. 
A L D I A R I O l»« L A WAU1NA. 
Haban?.. 
TELEKRAWAS DEL VIERNES. 
Nueva York, 13 de noviembre. 
No aon el Gí-obemador y la Asara,-
bloa provincia»! á ó Hio Janeiro , loo 
que se oponen á l a s medidas por oí 
Preoidente S r . D a F o n s e c a , s ino el 
G-obernador y l a A s a m b l e a provin-
c ia l de Par¿t, 
Washington, l'¿ de noviembre. 
E a l o » c í r c n l o s p o l í t i c o » se des-
miente l a not ic ia public ada por el 
p e r i ó d i c o L a Ita' ia , da Homa, de 
que dentro í l e breve tiempo el G5-o-
bierno de ion E s t a d o s U n i d o » satia-
f a i í a u n a i j i d o m n i s a c i ó n á l e s fa-
mi l iao d © l o » itialiaaen a . S f s i n í t d c s 
en la cárcojf de N u e v a Or^eu^o. 
^aswlilados, A UÁH, ex-interés. 
l t «íw* por K'O espnfl»}jj ü ex-cn;dii. 
IW ^oaífl* .n*»co «íft Injrlatorr;,,. 4 yor H»o 
J\tris . noviem bre Jit. 
i « u l « 5 ' l'*r l*f* * &ú •**!.•> 
«erófl. 
dfe lo» telegi "«««w <ÍW a*tr>i:mt*. >vtt 
•"(•tifo a! art icnlv ¿tJ .1' lo !<->•' ** 
r». . . ^ ^ r . , , , , » <« ' f i f i 
ttSROADO & B A X l V Q AJJBjS. 
Novut-nbre W de 1891. 
Al carrar el mercado azucarero en la ía 
maua que finaliza y dt^epuósde la actividad 
que ha oeñalado en los .lltimoa díae, fie lia 
obaerrado alguna calma,. íaatifleada por la 
pequeña declinación que b.& marcado hoy 
la cotización ingleea. 
La actitud de los tenedonv es, .sin em 
bargo, muy decididaásoacent^o en U con-
vicción de que la demanda aL/iericiua no 
ha dn faltar por una btiera pr.rtfi de nae1? 
tras oxistoncia? y como éstas quodan limt 
tades A pooaa manot». no os d« esperarco 
que se preoipftvn voadrr m términos que 
deprlcnar! ti roerr^du. 
No ha habido operación qua Nfleñar. 
DON FBANCISCO NOVAL Y MARTÍ, Juez da primera 
instancia del distrito del 1C. ta en esta ciudad. 
A cousoenencia de lou autos aepnidos por D . Ma 
nuel Fernández Mantecón contra D . Francisco Mar -
t ínez de rastro, en cobro ejecutivo de pesos, se ha 
«onalado el dia yeiutu y cinco del qua cursa á las ocho 
de su mañana y on ol local del juzgado sito en la callo 
Ancha del Norte número doscientos veinte y tiete, 
pura el remato de los trt inta y dos tercios de tabaco 
embargados e» dicho j ' i c i o de las clases siguientes 
un tercio I?i7?, BU tercio rezagado 10?, un tercio re 
/.ugado y 8? |9J , 'ún tercio que tirado de l1.1, un tercio 
quebrado de 2?, dos tercios 11?, nueve tercios 12", dos 
tercios J2? C , trece tercios 13? y un tercio 14?, que 
se encuentran depoaiiados en la cata número cinco 
de la calle de la Esperanza, y cuyos treinta y dos 
tercios han sido avaluados en oohooientoa sesenta y 
cuatro pesos en oro Lo que se anuncia al público 
para qae si hay quien quiera hacer propoeicicnes ocu-
rru el oía, hora y lugar deugaadoa; advirtiéndoae que 
no se admitirán aquellas sino cubren las dos terceras 
partea del avaluó y (¡ua pura tomar pait- en la subas 
ta deberán los lioitadores consignar previamente una 
cantidad 'pual por lo mecos al «liez por ciento efocti 
vo del valor do les bienes que sirve de tipo para la 
subasta Y pcira su poblicacidn en el DIARIO SE LA 
MARINA SO libra el presente —Habana, novieoibre 
OBCM de mil ochoeit-Etos noventa y uno.—Francisco 
Noval v Mart í .—Ante mí, Juan Rodríguez. 
11375 3 14 
e c c i I r a i 
V A P O R E S B E T&iyiSSJU.. 
Nliro 15 Huecos Aires: Cádiü y encala». 
... 15 I 'auumá; Nasvii-York. 
15 Lafayette: Veracru í . 
16 ' ' i t y ni Aioxaaár ia : Nueva-V^rk. 
Ifi (rracia-Liverpool y er-calas. 
Ifi Holsatia Pcnaonu 
s? C-ídiz Liverpool y oíoaia». 
17 Ouba: Halifax. 
. . 18 QattihutMoxi; Nucvu-OrleanL y escalas. 
... füty ofWaüfaingtón: Nueva- iorh , 
. . 18 VuQitiri: Verucruí y escalas. 
18 Gallego' !.'v«rpi>ol y a w a í u . 
19 Alíoneo X H Í : Verac ru í 
, 2!) Cádiz Uvorpool j escalas. 
.. 20 Federico: Liverpool y oacala». 
- 23 W«ft¡íar.» NneTa-lTcrk 
23 Julia' CÚMUTÍM r naoftias 
. SQt m. i . V ' ü ^ w ' o Huerta fíicf y escalas. 
?R ' ' iud*i! nbúdkl' 3 íaova-Toik . 
25 Montevideo: CYulisi y escala». 
M 25 Ornaba: Vorr.cruz y "scalm. 
„ 28 Ardantf igh Glasgow. 
. . 28 Avalen: - .ondian T Ambere? 
. . 29 Mil ico: Coltíu y escalas. 
80 ^iratoír»: Nueva í i rk. 
31 Francisca: Ijiverpool y oocídap. 
Dbre 4 Munno'a' Pufcrto-liico y esc alas. 
SAÍiBBAN. 
Mbre 16 Habana- Verac ru í v esca'&a. 
H i.aíay«u,(v s». Cifonlrt y «•«•lat. 
17 Ho'satia: Hamburgo y escalas. 
. 18 Uutcbinsou: Nueva-Órleans y escilaí , 
— 18 (Jity oí Waahiat-ü-i: Voracr.í» « <>S"Ai!«k 
19 Yumurí: Nueva-York. 
20 Alíonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 20 v»:%ii'B'i< Puerto-Kicn y escalos. 
. . 20 Panamá: Nueva Yoik 
. . 21 Uity oí Aiexaudra iVuova-York 
„ 2« Kr- t f .b j : Nurva-Yor t , 
. . 28 Niáuarü: Nueva-York, 
. . .10 M. L vuinverdn- Fto. Rico y eío»ia» 
Dbre 2 JUÜÍ: Canariaft 5 Sara toga: Nueva York. 
. . 10 M m i r e i á - Pnpno-Rieo r ««CIIIÍUV 
H U E R T O D J S I i A H A « A N A 
K S r r B A D A S 
Día 13: 
U&rcírlona y escalas, en 28 días, vap. esp. Ponoe 
de Le5n, cao. Llorca, trip. 61, totis 2,85, con 
carga, á C. Blaneh y Comp. 
Día 11: 
De Tampay üayo-HTieso, en I j días, v»p. americano 
Mascoitu, cap. llaulon, trip. 42, tone. 520, en 
l^-stre. á Lawton v Elnes. 
Veracruz y escalas, en 4 días, van. amer. Yuca-
tán, cap. Alien, trfp. 72, tons. 2,317, con cargi , á 
Hidalgo y Comp. 
P a » n o - R i c o v ctcalas. en 9 días, v i p . tsp. Ma-
nunijta y M^ría, cap. W a , tr ip. 41, tons. 737, 
con carga, á Sobrinos de Herrera 
Gharb ttetann, en 12 díaa, vapor iug-ós Coila, ca-
pitán Douald, tr ip. 13, tons 161, con caiga, á 
Lawton y Hacs. 
S Ü L I D A B 
D í i l 4 : 
Para Gayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte, 
- tapitán Hanlou. 
Nueva York vap. am. Yucatán, cap. Alien. 
Deaipaohadeo cabotaje. 
Oía 14: 
Para Gaanes, gol. Especulación, pst. Espino; con e-
fectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román; con efeatos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
efeetns. 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan; con efectos. 
Cibera, gol. Moralidad, pat. Saan; con efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira; con efec-
tos. 
Bahía -Honda , gol. Crisálida, pat, Pelücer : con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Pur ís ima Concepción, pat. Ferrer: 
con efeiítcs. 
J3tiqtieif con r e g í s í r e abierto. 
Para Nueva-York, bca. esp. Amelia A . , cap. Cabre-
ra, por Galbán, Río y Coran. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp. 
—=—Montevideo, bca. esp. Josefj, Dural l , cap. Pasa-
peras, por N . Gelats y Comp. 
Cádiz y Barcfdona, vap. esp. Conde Wifredo, 
cap Abrisqunta por Cndes. Loychate y Comp 
Samander y Ssint Nazaire, vapor francés Lafa 
yette, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont'ros y C? 
Veracruz y escalas, vapor-corrtb esp. Habana, 
cap. Deschampa por M. Calvo y Comp. 
(lanarias, bca. esp. Feliciana cap. Qoczáléz, por 
Salvador Aguiar. 
Montevideo, bca, esp. Cristina Bctet, cap. Ge-
lats, por N . G'-l-it» y Comp. 
Nueva-York, bea. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Comp. 
Para Santiago do Cuba, vapor inglés Vylo, cap i t án 
Breen, por M Calvo y Comp.: en lat i ré . 
Matanzas y otros, vapor inglés Ardancorracb, ca-
pitán Hird , por Higgins y Comp ; do tránsito. 
Cornwallis, (N. E ) gol. ing Hurold Borden, ca-
pitán Sanford, por Lawton y l inos. ; en las're. 
Montevideo, berg, esp. Diegnito, cap. Fábregas , 
por Cauo y Comp : con 204 sacos azúcar; 623 pa-
quetes do duelas y 34 cajas de almidón. 
Cftyo-Hueiu» y Tampa. vap. amer. MaocottA. o» 
piláu H.nilón, por Lawton y Hnos.; con 298 ter-
• cios tabuco y efectos. 
Matanzas y otros, v^p. esp. Catalán, cap. Orma-
chea, por C. Blanclj y Comp ; de trúosito. 
irln^.i*»» Qt»* han abáojrt-a Togiatsrc 
Para Delaware, (B. W . ) gnl. amer John R. Bcrgon, 
cap. Squire, por Luis V. P ia fé . 
Barcelona, bca. esp Tuya, cap R .ig, por Fabra 
y Comp. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta 
l iándose á $5J c. y garrafón á 5 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cojas de clase co 
rriente á 2£ rs. L a clase fina, en cajas de 24 pomos 
á $2 cala. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $17 quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca cont inúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 5 á 5 í rs. arroba. E l de Puerta 
Rico se vende á 5 rs. arroba, nominul, 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 29 rs. q t l . 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos co t i -
zando de $9 á $11 quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que se ha rón algunas 
ventas es del a lemán que cotizamos de 1? de $ 6 i á 7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 12^ rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, de 2 á 2 i rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7J á 72 reales arro-
ba. E l de Canillas de 9i á 10J rs. y ol de Valencia á 
11 rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado cont inúa encalmado y cotizamos nominal á $7 J 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos do $2i á $ 2 í oro qt l . la amo • 
ricana. Do la nacional á $1J oro qtl . 
AZAFRAN.—Regula r demanda por ol de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $11 libra y las demás clases de 
$9 á $10 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $10i 
á $102 caja, el de Hálifax alcanza $ 5 i qt l . , $5 el r o -
balo y la pescada á $4 i quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran flojos do $23i á $21^ 
qtl . por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamoa i de latas á $7 i docena y 
i latas á $4i idem. 
C A S T A Ñ A S . — S e cotizan de $5 á $6 q t l . , clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país se 
cotizan de 21 á 22 rs. q t l . nominal, do las de Canarias j 
no hay, y gallegas de 20 á 22 rs. qt l . 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas; y se han vendi- i 
do barriles de marca P. B . y León en i tarros y i bo-
tellas á $13i neto el barr i l . 
C I R U E L A S . — D e 8 á 9 rs. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — C o n t i n ú a n detal lándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, do $7 á $9 qt l . el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 19 ra., i á 25 rea-
les. Salsa de tomates 11 rs. las i latas y 15 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 10 J á 
11 reales lata y los de Bilbao de 18 á 24 reales. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D 'Or ob-
tiene de 8 i a $10i ctya según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $ 4 i ; idem 12[2, á $ 5 i ; id . 12i4 
á $ 3 i i d . , y d e l 2 i 8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $ 8 i á 8j¡ 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $4^ docena, según tamaño. 
_ FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $ 3 i á $4 las cuatro cajas; idem corrientes 6 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $8 id. Los 
del país, fábrica L a Salud, siguen detallándose á $ 3 | 
las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 9 rs. ar. De los negros de Méjico hay 
buenas existencias, y las ventas han alcanzado lOJ 
reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $7 docena de latas, y otras clases de menas 
crédito de 21 á 42 reales id . 
GARBANZOS.—Regula r demanda, cotizándose; 
menudos, de 8 á 9 rs. ar.; medianos, de 10 á l 2 ; gordos 
á 13 y selectos de 14 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $ 6 i 
garrafón y Llave á $ 6 i id . ; otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 7 i á 8 i rs. ar.; las chicas y las superiores, 
de 9 á Í4 rs. arroba. 
HARINA.—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $9 á $9 J bulto y buena á superior 
de $9| á $ I l ü id . , y la americana de $12} á $13i i d . , 
según marca y clase. 
HIGOS.—Cortas existencias, detal lándose á 5J 
rs. caja los do Lepe. Los de Smyrna, á $17 q t l . 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza do $7 i á 8 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-r 
sea, y se cotiza á $ 7 í caja. Otras marcas, de $4 á $6 
idem. E l amarillo de Rocamora, á $4* caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón so cotiza á $152 
qtl . , y otras marcas, desde $11 á $14 id . 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $121 á $13 i 
caja, entrefino de $10i á $11} id . ó inferiores de $6 
á $ 7 . 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 0 á 6,' 
rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de 8 i á 8^ 
rs. billetes arroba y el americano de 10 á 10} rs. ar. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada en torce-
rolas se cotiza, según marca, de $ « , á $9 qt l . En 
latas, á $102. Medias latas, á $111 qtl . Cuartos idem 
á $112 marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $25 á $27 q t l . 
OREGANO.—Cotizamos de $7 á $8 qt l . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 13 rs. qt l . Del país, no hay, 
y de las americanas, de 23 á 28 rs. barril . 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 34 á 50 centavos 
idem, y el americano de 33 á 34 cts. idem. 
PASAS.—Se detallan de 13 á 14 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8 á $12 qtl . y las infe-
riores sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existepcias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21} qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Pa tagrás se 
cotizan de $23 á $23} q t l . , y Flandes de $27 á $28 
quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 8 reales fanega y en 
grano £ 8 id . 
S A R D I N A S . - E n latas en tomate y aceite, de 1 | á 
1} rs. lata, según clase y tamaño. E u tabales, de 12 
á 14 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman 
da. Cotizamos de 6} á $7 q t l . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3 á 8 o. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6} á $6} docena de latas. Carnes solas de $5} á 
' > idem, y pescado de $4 á $ 5 i . 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 á 74 rs, libra, 
y el do Arlés de 4} á 42 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3} rs.; i d . de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, ó 18 rs. id . 
TASAJO.—Se cotiza de 18} á 19 rs. ar., sosteni-
do, con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $112 á 
$12 quintal, nominal. 
T U R R O N . — Cotizamos de Gyoua nominal, por 
taita de existencias. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6} á $62 las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, secún clase. 
V I N O SECO.— Con regular demanda, de $5} á $52 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5} á $5 i ha 
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $59 los 4 cuar-
tos, según marea. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos firmes, detal lándose de 
$45 á $17 pipa. 
V I N O V E R M Ü Ü T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts do $7 á $7{ caja v el Torino Brochi, 
de $72 á $8 caja. 
TSTLos precios de las cotizaciones son en oro, 
tullido no I R adrif rtn In vnnlrarin 
PoiiKar ciarxxúav éi ¿lía 
(fie neviombte. 
13 
P a r a TTueva-Orloana directamcjatK?, 
Los vapores de esta linea sa ld rán de este puerto eu 
el orden siguiente; 
H U T C 1 I I N S O N . cap. Baker, Miércoles Nov. 4 
A R A N S A 8 Staples . . . . U 
H U T C I I I N S O N . . . Baker 18 
A R A N S A S Staples . , . . 25 
Se a d m i t a pasajeros y carga para dichos pnortot y 
para San Francisco de California y lo veaden beleins 
directas para Hong Konp (China.) 
Para más inforiños dir.,'-'irse á sus consignatarios, 
L * W T O N H M O S . . Moroaderos 85. 
1550 i v 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
mmo i m f COMP. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Dosohamps. 
Saldrá para Progreso. Frontera, Campeche y Vera-
cruz, el 16 de uuviumbre á las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admita carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, bin cuyo requisito serán nu-
las 
Recibo carga á bordo hasta el día 14. 
De más pormenores impondrán sus consignatatlOB. ? 
M.Calvo y Cp., Oficios a. 28. 
127 812-E1 
E l vapor-corroo 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n Jauregulzar. 
Saldrá para la Cornña y Santander e¡ 20 de no-
viembre á las 5 de la tardo llevaiido la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán eua consignatario», 
M . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
183 312-E1 
VAPOR " ( W . Ü E DE H E R i E R A " 
c a p i t á n D P. Cardolnz. 
Ksfe vapor saldríi du este paorfo el di» 25 de D >• 








C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitaa: Sres. D . Vicente Rodriírnej; y Cp 
Puerto-Padre: Sr. D . Francisco Pia y Pieab » . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí ; Sr. Ü Jua t Gran. 
Baraooa: Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo: S.-JB. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. ¿CstenEjer. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus araiadores. Sau Pedro 26, B.'U» 
K U de L u * . J 31 8Ü2-1K 
c a p i t á n Larra^án . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde d c] mut 1» 
de Lux y l legará á Sagna los martes y & Caibar ién ía» 
miércoles por ía mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mafiau» 
y tocando en Sagna 1 egará á la Habana loa viern oe. 
NOTA.—Se recomienda á los señores «arcado-e* 
las condiciones que reúne dicho buque para el traa-
porte de ganado. ^ 
^'r?^,,—K5 combinación con el ferrocarril de la 
Ckmchilla.—Se despachan conocimientos para ;o« 
Quemados do Güines. y * vm 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para C l r n -
chilla cobrando 28 centavos además del fleto dol vap j r , 
1*1 B19.1M 
A V I S O . 
Por ser dia festivo el lunes 16, el vapor A D E L A 
suspende su salida hasta el martes 17 del corriente. 
fiíMBELEim 
L I M A OS HEW-YORE 
• n c o m b i n a c i ó n con loa v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a 
Se h a r á n 4, mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto les dias 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - y o r k , 
los dias l O , 13, 2 0 y 3 0 . de cada 
auM. 
E l vapor-correo 
C a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nue ra York ol 20 de noviembre á las 4 
da la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Araaterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admiuls 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tieno abioria naa pó l iA 
flotanto, así pura 6;.l.a linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto!) 
que se embarquen on sus vapores. 
Habana, 11 de noviembre de 1891.—M. Calvo y 
Comn«ríft. Oflol«iii*Jt< 184 312-1 E 
108, AG-UXAR, I O S 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de crédi to y g i m a 
letra» á costa y l a r g a v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-OrJeans, Veracruz, M i l i -
co, Kan Juan da Puerto-Rico, Londres, Par ís B i i -
ÍS?? ^7?n' BaXona' Hamburgo, Roma, Nápolea , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e . Nante», Samt 
Quintín. Dieppe, Tolomo, Venacia, Florencia, P * -
lermo, Turíu. M.- siija. &,, así como sobro todas las c*-
pltales y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
• " 15fi-lA 
Í m m m 
MEjftCANTILas. 
Asfioor, nacos 
¡ Abaco, tercios.. . . 
Tibaco» i-erctd'i^. > 
Caiotillaf cVarros. 





lir , .758 
20" 
Contracto da la «arga d© b u q u e » 
dospachadoas. 
Azácar, aaooe 901 
Tabaco, tercios 398 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efeettiadas el Ua 14 de noviembre. 
Emiliano: 
400 sacos .arroz semilla corrleute " rs. sr. 
Benita: 
50 cajas latts sard'nas en aceite.. 
P0 id . Id. id. en tomata 
900 M. h'gos Lepe 
La. Sah¡d: 
800 cajas ü leos c c r r i e i i t c s . . . . . . . . 
Almacén: 
200 cajss j a b í n Rocamora $ t c»ja nta. 
50 id. haealao Esencia. $10J caja. 
25 id. r h o m o í Asturias 11 rs. lata. 
1;' rs. lata, 
i J r» lata. 
5 rs. caja. 
$32 las 4 c. 
R E 5 V 1 S T A C O M E R C I A I i . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
Me T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor anv-
rlcMJo Mn*coít¿: 
Srea D . C. B <scara*sfir--B Dí inafo—N. I.eavy— 
C. Sokira'e—J. Tencliarlu—H R^ffecr—A M. P<-
d r a - J . D Tur—S. G'"/i iz-rG. Williams—.T J . E -
ilison—L, Blemu—E, Hilaon—A, Gritb6nB--lí2, Jíar-
Sabana, 14 de noviembre de 1891. 
I M P Ü l t T A C I O N , 
Moderailas hsn s"do las traniia3Ciones llevadas á 
cabo en la somat a, notándose mejor tono en los tipos 
de varios artículos de más consumo. 
Cotizamos, según últimas vtntas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — De 21 i á 22 rs. ar. por 
latas do 23 libras y de 231 á 234 rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precio» firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada do-
manda y existencias regularos cotisamos marca "Co-
n i l l " eu cajas de 12 botellas do á i i i ro á $ 7 i y de 24i2 
á $8 caja. E l fraucés se detalla á $4^ las primeras y 
á $84 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 7, rs. las latas y 8 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-40, uium de 9 galonee á $2-20, idera de 
8 galones á $2-05 c. I/ws Brillante de 10 galones 
$3-15. de 8 galones á $3-70. Henctna, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $2 y $2-25 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p § D . E l Nepozza-
no Brochi se cotiza á $8 caja, 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 41 á 5 
rs. De la Reina d« 21 á 3 rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 8 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, á 12 cts. los de 2? y á 20 
cts los do 1? A $2 ofiiiasto líis de Voraorés, nouritMtl, 
AFRECHO.—Sin ezisteueias del «le li,s Estados-
Unidos, que cotizamos ¡í S ' j nuintal «u billetes, E l ' 
peninsular se ofrece de $3 á $3} «¡uintal en billetes. 
P A R A C A N A R I A S . 
Para Santa C r u z da Tenerife y L a s 
P á l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Saldrá directamente pata dichos pantos á mediados 
de noviembre la barca española F E L I C I A N A , capi-
t í n Gonzá 'ez. 
Admito carga y algunos pasajeros, á quienes se les 
dará el buen trato de costumbre. Informarán Galbán, 
Rio y C?, San Ignaci i 36 y S. Aguiar y Cf, Obrapía 




Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
131 nuevo vapor 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Saldrá el 2 de diciembre, á las dos de la tarde, 
vía Caibarién, para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
nao de loo espigónos del muelle de L U Z , con objeto 
de proporcionar mayor comodidad y economía á los 
señores pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 30 inclusivo: respecto al pre-
cio de pasajes y fletes informarán sus armadores, 
San Podro n. 26, Habana, plaza de Luz. 
t 13 5-N 
•apores-correos Aiemnaets 
D I bA 
COMPAÑIA 
Hambarguesa,-Americana. 
P A R A VERACRüa Y T A M P 1 C O . 
tfoldrá pura dichos puertos el día 30 de noviembre 
el vapor-correo uletuán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n A . Worpel . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa j unos 
snantos oasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
ISn 1? cámara. E n proa. 
Para V B H A C B D Z . . . . . . . . . . $ 25 oro $ 12 ore. 
,, TAMPICO ,,35 ,, , ,17 „ 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnls-
tracién de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y, SANTO D O M I N O O y 8T. T H O M A S , 




contrato postal com 
íJobíemo francés-. 
S a l - l r A p a r a dicho pnarta dlracfca-
snsnte sobre ©1 dia 16 de » e v i © m -
bro & l a s 9 d& la m a ñ a n a ü l -í-apor-
T T B 
cayitáia N e t i v e l l ó n . 
AdR&iie ekTSá para Santander y 
teda Haropa, Rio Janeiro. Buenos 
A.lresi y Montevideo con conoci-
talímtoR direccact. l i O a conocimien-
to* da cargo para Rio Janeiro, 
ÑEettWvideO y Busao)* Aireo, debe> 
rán ee^coiticar ol ^uso bruto en ki* 
loo y el valor en la factura. 
L>a carga, ee rec ib irá ilniMtmente 
al 13 de noviembre en el muelle de 
Cab^lleria y los conocimientos de-
b e r á » entregarse e l dia anterior en 
la caisa fe.onsignataria con especifi-
c a c i é n de! peiso bruto de la mercan-
cía. Lon bultos de tabaco, picadura, 
etc., d e b e r á n enviares amarrados y 
soiladoo, «sin cuyo requisito la Com» 
pañ ia no «e hará responsable á las 
faitea. 
No s© admitirá, n i n g ú n bulto des-
p u é s i&el día fiUaiíiialado. 
l ioc vaporee de esta Compafiia »1-
graen danüe á los « a ñ o r e s pasajeros 
i « á m e t á d o trato -̂ ue tienen acrodi-
tedo. 
De m á f B pormenores i m p o n d r á n 
«u» e o n s i i f n a t ^ r i o a . Amargura S. ' i 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A E r e c h . 
Admito carga para los citados puertos y también 
.rasbordon con conocimientos directos pura un gran 
námuro de puertos de B Ü R O P A , A M E R I C A D E L 
S ü t t , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segúnpor-
nenoras (jue ss feoilIfcD on la casa cotisignataria. 
I ÍOTA.—La cr.rga destinada á puertos en donde no 
toca el v.'i])or, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
t íavr», á oonvanléDÓu d é l a empresa. 
A í'p.ite pauajurva do proa y nnos cuantos do priroe-
r« «¿niara para St. Tbomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á prtíciue arreglados, sobro los quo impondrán 
los cuusignatarius. 
m E m u i í m o m m 
Los vaportis da cuta empresa hacen esoaia en uno 6 
mi» puertos de la costa Norte y Qur de ía Isla de 
Chiba, siempre que se ios ofrezca carga suflotente 
para ameritar la escala. Dicha carga «e admite para 
loa pnertirs do su itinerario y también para cualquier 
otro pauto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L» onrga so recibe por el muelle do Caballería. 
La corrc-ftpondeu.Ma oolo «o ranibo ou la Administra-
nlSv do Correos, 
fara n;** porraenoro» •UitelkM á loo oonslgnatar'oi 
ml l s do íí»n ígaaoio n. fi*. Apartado de Correos 347. 
«fAK'PIN VA.i,K Y CP. 
n. 805 156-10 Mv 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de liegia. 
( S O C I E D A D A N - Q W I M A ) 
ADMINISTRACIÓN DK LOS FERROCABEILES. 
Desdo el día 16 del corriente mee, cesará el tr- 8-
bordo que en el kilómetro 34 do la línea da R e « U te -
nían que hacer los viajeros que so dirijíaa hasta la 
estación de Empalmo 6 procedían de las es tac iore» 
situadas más acá, por consecuencia del derrumbe t u » 
había ocurrido. 
Asimismo dejarán de transitar por la l ínea de V i -
llanueva los viajeros que se dir i j im á las estacioi M 
situadas más allá del Empalme ó que procedan da 
ollas, pues desde el expresado día 16, el 'n'ilico sa 
hará directo en toda la línea de Regla como antes t e l 
derrumbe. 
Habana, 13 de noviembre de 1891.—El Adminis t ra-
dor General é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela. y 
Gestal. 
O 1603 3 14 
Banco del Comercio, Ferrocarrfies 
Unidos de ía Habana y Almaconrs 
de Begia. 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
Admiuistracitfn de los Ferrocarriles. 
Desde el día 25 del presente mes de noviembre so 
suprime la estación de San Luis, en Matanzas, det ai-
nada al servicio de mercancías. Este «ervicio so h; r á 
on la estación de Matanzas, da los Perroearrilot d» 
esta Sooiedad, que perteneció á la extinguida com; a-
ñía del Petr.icai-ril de la Bnhía de la Habana. 
Habana, 11 de noviembre de 1801, 
E l Administrado' Gwera l ó Ii'^ejiioro Jofe, F r a n -
cisco P a r adcln y Gestal. C 1597 >, ); 
Empresa Unida de Gárdenaé 
J úcaro. y 
E l dia -'el actual, á las 12. en ol lecal de las o l l -
cinas do la Empresa, calle del Baratillo níiraero í , 
tendrá efecto la junta gouoral ordinaria en la q'io se 
leerá «l informe de la comisión uumbrauapara ei PS ..-
men de la» cuentas y presupuesto presentados en a 
general del din 29 del mes próximo pasaio, y se . ,-
cederá para cubrir vacante, por lenuncia, al nombnv-
miento de un sefior Director. Lo que se pone en cn -
nocim'.ento de los señores accionistas para su asisto' i -
cia al acto-, en concepto de que dicha junta se f-elc-. 
brará con cualquier número de concurrentes. 
Habana, U de noviembre do 1891.—El Seoretari >, 
Guillermo Fernández de Castro. 
C 159G 11-13 
Spanish American Light and Power 
Company, Consolidated. 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
S E C R E T A R Í A . 
Esta oficina se ha trasladado á la calzada del M o n -
te número 1, donde estará el despacho todos los di ta 
hábiles de once á dos de la tarde 
Habana, 2 de noviembre de 1891.—El Secretario 
P. S., Domingo Méndez Capote. 
0 1652 15_3 N t 
C O M P A Ñ I A 
- DEL 
F E R R O C A R R I L 
E N T B B 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado en sesióa eefobra-
da el día 30 del actual, la distribución de «o dividen-
do capitalizado de dos y medio por cienta y además »I 
uno por etenío en oro por cuenta de las utilidades ü )I 
corriente año. 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas, que lo sean en esa fecha, para que desde 4l 
día 20 del próximo mes de noviembre de doce á d is 
de la taade- pasen á percibir lo que les correspond t , 
á las oficinas do la compañía, calle del Aguacate 1!¿S. 
Habana, octubre 31 de 1891.—El Secretario intei -
no, Antonio L . Valverde. 
Cn 1525 2eí-1d—2i>-3ft 
? A P « C i U O S 
D E 
14250 
B K I D A T . M O N T ' B O S y Cp . I 26, p law do L u í . I 81 
»7-10 «17-10 1 — • 
V A F O K E B EBFAÑOLEB 
n lia WltUSÍlWWfIS intiUBgS 
m soiíiuNoa m ÍÍIÍRU.VJU, 
VAPOR " M l l E L I W V ¡ M I A " 
capi tán D J o s é M . V a c a . 
Saldrá dt» esto puerto si día 2i) do noviombre á l.v 
cinco de la tarde para los de 
Wuevitas, 
CHbAra, 




M a y a g r i i e z , 
A g u a á i l l a y 
Puorto-Bico. 
Las póil ias para la carga de travesía sólo se admi-
ten basta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Raracoa: Sres. Monés » Cp. 
Cuba: Sres. Stengor, Mesa y Gallego 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp. 
Ponoe Sros. Kraemer y Cp. 
MayagUei: Sres. Schulzu y Cp. 
Aguaailla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
8ia-Bl 
IHJJLJH X Z E & X i E B L 
Compañía de seguros mútucs 
contra incendio. 
Establec ida el a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 4![J, 
Capital responsable, oro . . 





en billetes del 
.$ 114.275-71» 
Pólizas expedidas en octubre de 1891. 
10 á D . José Ceballos y Núfie* $ 
1 á D . José Ramón Martínez 
1 á D Vicente Láme la . . . 
2 á D, Jo sé Leonar y Campa 
1 á D . Joaquín Zuazo y Rondón 
2 á D . José Arroyo y Echanagoci» 
1 á D? Clemoutlna Perrarl, viuda de 
Rtvdla 
1 á D * Rosa del Pozo de Matamoros. . . 










To ta l . 4*5.'.' 0 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social < n 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo ah >-
nará la parte proporcional correspondiente á lof di \M 
que falteu para su conclusión. 
Habana, 31 de octubre de 1891.—El Conseje •» 
Director, Anstlmo Jli.dríguez.—La Comisión ( ;! -
Uva, Joaquín 1). Oramos —José CrnseUus. 
C u. 1580 4-8 
C E M O D E I A P B í T O A l ) U R B A M 
y rustica de la Habana, 
autorizado por el Gobierno General en 17 de agos'a 
de 1Í82 é incorporado eu el Gobierno Civ i l 
con arreglo á la Ley de asociaciones. 
Este Centro tiene por objeto, asumiendo la renr, ' -
sentaclón de los propietarios, gestionar en todo lo r e -
lativo á sus intereses por la cuota de 10 centav 
mensuales por cada casa. Respecto de los desabuci >a 
se hace cargo da tramitarlos hasta su terminación p i r 
ocho y medio pesos oro, para los asociados, devol-
vióndoKs dos pesos un real si el desalojo lo verili a 
extraiudlcialmente la persoga que el Centro tiei © 
destinado p«ra esos asuntos. Las uñeinas se hallan in i -
taladas en la calle del Empedrado n . 42, entre Habiv-
na y Compostela, donde tienen los socios una pizarra 
en la que pueden anunciar los alquileres, ventas, etc., 
de las fincas inscriptas y so facilitan grátis el Regla-
mento y cuantos informes se deseen. Hay asignad^ 
una vemaneración para los agentes que traigan sug-i 
crlptores al Centro.—Winuel Boyo, 
GUBI ftlt S816A 
H A B A N A . 
DOMINGO 15 DE JfOVIEMBEE DE 1891. 
l a "Exposición" del Círculo de Ha-
cendados. 
A la vista tenemos el número de nuestro 
apreciable colega la Eevista de Agricultu-
ra, órgano oficial del Gírenlo de Hacenda-
dos y Agricultores de la Isla de Cuba, que 
inserta con fecha 6 de los corrientes una 
"Exposición al Sr. Ministro de Ultramarv y 
en la cual dicha Corporación suplica á es-
te "que para colmar las bajas producidas 
en las rentas de Aduanas por el concierto 
celebrado con los Estados Unidos, 
"Primero.—8Q proceda con implacable 
energía á reducir los gastos públicos hasta 
encerrarlos en los límites de las fuerzas 
contributivas del país. 
"Segundo—QÜQBQ derogue la ley de 20 
de julio de 1882, siempre en el sentido de 
que queden favorecidas las mercancías pe 
ninsulares respecto á sus similares que se 
importen del extranjero." 
Todos cuantos hayan leido nuestros tra 
bajos, de algún tiempo á la fecha, relativos 
á la manera de cubrir ó colmar el referido 
déficit que en nuestros Presupuestos deja-
rán las rentas de las aduanas de esta isla, 
á consecuencia de los tratados de recipro-
cidad mercantil celebrados, para las islas de 
Cuba y Puerto-Rico, entre la Madre Patria 
y los Estados-Unidos, habrán podido ver, 
aún más, han tenido ocasión de cerciorarse 
de que, substancialmente y de un modo que 
no deja espacio á la duda, hemos abogado 
por el castigo, para lo venidero, de los gas-
tos presupuestos y por la modificación de 
la ley de relaciones comerciales entre la Pe-
nínsula y las Antillas, promulgada el día 20 
de julio de 1882. Por manera, y ello nos 
complace, que el Círculo de Hacendados y 
Agricultores de la Isla de Cuba ha venido, 
en su Exposición al señor Ministro de Ultra-
mar, á coincidir ea lo esencial con las ma-
xJfestaciones, muy antes de ahora, hechas 
por el DIABIO DE LA MAKINA. 
El Gírenlo de Hacendados y Agricultores 
entiende, y así lo estampa en su dicha E x 
posición, que "para enjugar el déficit pro-
ducido por dicho Convenio (el de reciproci-
dad mercantil con los Estados Unidos) si es 
que ha de consolidarse la producción azu-
carera, fuente principal de la riqueza de 
Cuba, no queda otro medio qne llevar al 
al presupuesto de gastos las mayores eco-
mías, simplificando la administración pú-
blica y los Importantes servicios de guerra 
y marina; sin que resulte perjudicada la 
primera y resguardando como es debido los 
intereses nacionales y la seguridad indivi-
dual en estas provincias, y derogando la 
Ley do Relaciones Comerciales de jallo de 
1882, imponiendo derechos á los artículos 
peninsulares qne se importen en la Isla, 
qne no sean similares á los americanos que 
gocen de completa franquicia, es decir, 
contribuyendo siempre á que resulten más 
favorecidos los primeros. 
"Acometidas esas reformas, continúa el 
documento qne analizamos, con entere-
za y firme convicción, padría colmarse el 
déficit producido en los ingrosoa del pre 
supuesto; pero sí desgraciadamente no 
sucediera así, si ante los positivos es 
fuerzos hechos por el Gobierno y en los 
cuales le ayudarían lealmente las clases 
productoras del país, resaltara todavía un 
desequilibrio ontre los ingresos y los egre-
sos, no dejarían por cierto los hacendados 
cnbanos de prestarse á destruirlo en la parte 
proporcional que les cupiera, porque es in-
dudable que el Concierto comercial celebra-
do con los Estados Unidos, al asegurar'el 
mercado á los azúcares de Cuba, no bene-
ficia tan sólo al que los produce, sino á to-
das las clases sociales, las cuales, por lo 
tanto, deben todas contribuir á colmar las 
bajas que aquel produzca." 
De este modo y con tales alegaciones ra-
zona la Exposición del Círculo de Hacen-
dados y Agricultores los dos medios, enya 
adopción suplica al señor Ministro do Ul 
tramar, para enjugar el déficit que en núes 
tros presupuestos causarán indefectible-
mante el repetido convenio de reciprocidad 
y la Ley de relaciones comerciales con la 
Madre Patria; y nosotros, conviniendo, co 
mo ya hemos manifestado, con el Círculo 
de Hacendados y Agricultores en lo funda-
mental de las soluciones que somete á la 
consideración ministerial, hemos, no obs-
tante, de poner algunos reparos. 
No hay duda que es menester introducir 
economías en el presupuesto de gastos; si 
bien loo ramos de guerra y marina, por res 
guardar como es debido los intereses nacio-
nales y la seguridad individual en estas 
provincias, como no podía menos que de-
clarar el Círculo de Hacendados, no son 
susceptibles de una reducción capaz de con-
tribuir considerablemente á colmar el refe 
rido déficit de nuestros presupuestos, que 
no bajará, según cálculos prudenciales, de 
6 000,000 de pesos. Así parece presentirlo 
la Exposición en que nos ocupamos al admi 
tir, más adelante, y conforme lo hemos 
transcrito, la posibilidad de que no se cubra 
ese déficit, á pesar de las grandes economías 
á que, como nosotros, aspira, y de la dero-
gación de la Ley de Relaciones Comerciales 
de julio de 1882 que tan ahincadamente re-
comienda. 
No es, pues, aventurado predecir que, 
aun hechas las mayores posibles economías 
en los gastos de nuestros presupuestos, no 
alcanzarían ellas, ni con mucho, á compensar 
de una eficaz manera, en una proporción 
satisfactoria, el enorme déficit producido 
por la baja de las rentas aduaneras. Esto 
es obvio, y así inducimos que piense el 
Circulo de Hacendados y Agricultores, co-
mo acabamos de sugerir, fundados en las 
propias manifestaciones de dicha respetable 
Corporación. 
Cuanto á la derogación de la Ley de Re-
laciones Comerciales tantas veces citada, 
se nos ocurre que, áan siendo, cual es, muy 
necesario modificarla, para evitar princi-
palmente el abuso que á su sombra so co-
mete con daño de nuestro Tesoro, no po-
demos levantar sobre ello cálculos bien pre-
vistos y razonados, en atención á que, para 
legar á fijar la naturaleza y los límites de 
esa modificación, sería de todo punto indis-
pensable conocer, de un modo previo, las 
concesiones á que nuestra Nación pueda 
verse obligada con aquellos estados extran-
jeros con los cuales tiene celebrados trata-
dos de Comercio, que sostienen relaciones 
mercantiles con las islas de Cuba y Puerto 
Rico y qne resultan perjudicados perlas 
ventajas que aseguran á los Estados-Unidos 
en nuestro mercado, los tratados de reci-
procidad comercial celebrados con la Madre 
Patria. Mientras no sepamos á ciencia cier-
ta cuáles son y á cuánto alcancen los com-
promisos de orden mercantil que puedan 
existir entre la Península y los aludidos 
países extranjeros por la renovación de los 
tratados, en cuanto & las relaciones comer-
ciales de éstos con las dos Antillas españo-
las, nada podemos aventurar sobre la na-
turaleza y los efectos de las modificaciones 
susceptibles de introducirse en la Ley de 
Relaciones de 1882; teniendo, pues, que 
descartarse, por ahora, no la reconocida 
necesidad de aquellas modificaciones, sino 
la previsión de todo cálculo acerca do su 
influjo en el déficit de nuestros presupues 
tos, que de seguro no llegaría nunca á lo 
que muchos suponen. 
Sí, pues, ha de subsistir ese desequili-
brio entre nuestros ingresos y nuestros 
gastos, á pesar de los medios indicados pa-
ra restablecer la armonía entre aquellos y 
éstos,—y así, como ya lo hemos hecho no-
tar, lo presiente el Círculo de Hacendados y 
Agricultores—¿qué otro medio queda, con-
juntamente con el castigo de loo gastos pú-
blicos en la medida de lo posible sino el de 
que la riqueza pública venga á salvar el 
déficit de nuestros presupuestos, teniendo 
en cuenta siempre que la producción azu-
carera no experimente quebrantos ni tro 
piece con dificultades que entorpezcan el 
fomento y la consolidación qua há menea 
ter? . . . . E l mismo Círculo citado crea de • 
ber de los Hacendados aoudlr, en doterrm 
nadas condiciones, á colmar el déficit do 
nuestros presupuestos, en definitiva. 
Resulta, pues, de todo enanco hemos ma-
nifestado acerca de la Exposición en que 
nos ocupamos, que conviene con nosotros 
el Círculo de Hacendados en la necesidad 
de introducir las mayores economías posi 
bles, en la precisión de modificar la Ley de 
Relaciones comerciales de 1882 y aún en la 
de que la Industria azucarera venga á con-
tribuir, y nosotros creemos debe hacerlo 
en una forma indirecta, á que se cubra el 
déficit que en nuestros presupuestos In 
troduce la baja de las rencas aduaneras. 
puedan ganar Indulgencia Plenarla, apli-
cable también á las almas del Purgatorio 
por modo de sufragio, visitando en dicho 
dia, con devoción, Nuestra Santa Iglesia 
Catedral, y recibiendo en ella el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, rogando á 
Dios por la concordia de los príncipes cris-
tianos, extirpación de las heregías, conver-
sión de los pecadores y exaltación de Nues-
tra Santa Mdre Iglesia, esperando que to 
dos los fieles procurarán aprovecharse de 
una gracia tan especial. 
Dado en Nuestro Palacio Episcopal de la 
Habana á 14 de noviembre de 1890. 
f Manuel, Obispo de la Habana. 
Por mandado de S. S. 1. el Obispo mi So-
ñor: Dr. Juan Bautista Casas, Secreta 
rio. 
£1 cañonero "Criollo." 
Este buque de nuestra marina de guerra, 
que manda el teniente de navio D. Juan J . 
GastardI y Triay, saldrá el lunes para Ba-
tabanó, á donde ha sido destinado después 
de las reparaciones que se le hicieron en el 
Arsenal. 
EISr . Corzo. 
Repuesto ya de la enfermedad que lo 
obligó á separarse temporalmente de la 
Presidencia do la Audiencia de lo Criminal 
de Pinar del Rio, llegó ayer, procedente de 
Nuevitas, en el vapor Manuelita y Mar ia, 
el que fué nuestro Ilustrado compañero en 
la prensa, señor D. Antonio Corzo y de la 
Barrera. 
E l Sr. Corzo regresaráá Pinar del Rio en 
los primeros días de la semana próxima. 
Becogida de billetes. 
Resumiendo las operaciones efectuadas 
hasta el día de hoy, se han recibido por la 
comisión la siguiente cantidad de billetes 
procedentes de las poblaciones que á conti-
nuación se expresan: 
Habana.49i,903.bteB. con $ 1.011,936 
Matanzas.. 70,196 id. con $ 130,588 
Cárdenas.. 54,557 Id. con $ 100,427*20 
Billetes de 0.05 
Total. . 619,656 btes. con $ 1.242.951,20 
Dichos billetes se subdividen en las s i -
guientes clases: 
























E l Buenos Aires pasó anteanoche por 
Maternilloa. 
Recepción en Palacio. 
Hoy, domingo, á las nueve de la noche, se 
abrirán los salones del Palacio de Go-
bierno, con motivo de reunudar sus re-
cepciones el Exorno. Sr. General Polavieja. 
Muchas y muy distinguidas familias de la 
buena sociedad habanera darán realce á la 
reunión, que promete ser muy agradable, 
Lo sabemos por condneco fidedigno. 
FOIÍIÍETIN. 
T i J L O P E R A . 
B R E V E S I N S T R U C C I O N E S P A R A SU M E J O R 
C O M P R E N S I O N . 
Así como en mi primer artículo sobre es-
te mismo tema, publicado en escás colum-
nas el 31 del pasado octubre, al hablar de 
la orquesta dije que se dividía en dos gran-
des cuerpos, uno primario y otro secunda-
rio, hoy al tratar de su instrumental debo 
advertir que se divide en cuatro grandes 
grupos ó familias, en este orden: 
Instrumentos do cuerda. 
,, de teclado. 
,, de viento. 
„ de percusión. 
E l primero se snbdivide en dos clases: la 
primera la forman los instrumentos de cuer-
da puestos en vibración por medio del arco, 
y la segunda los de cuerda puestos en vi 
bración por medio del punteo.—Este grupo 
tiene treinta y un instrumentos diferentes. 
£ i segundo se snbdivide en instrumentos 
de teclado y cuerdas, y de teclado y viento; 
y cuenta quince clases de instrumentos. 
E l tercero se snbdivide en instrumentos 
de viento y madera, ó instrumentos de vien-
to y metal; este grupo es ol mayor y cuenta 
cincuenta y seis diversos instrumentos. 
Los de percusión son de_ catorce clases 
distintas. L a riqueza del instrumental es, 
pues, incontestable. 
Mas como mi propósito sólo se redu-
ce á hablar de aquellos que forman parte 
de la orquesta, me limitaré á dar algunas 
noticias acerca: 
Del violín, viola, violencello y contrabajo, 
como instrumentos de cuerda y arco. 
Da la flauta, flautín, oboé, clarinete, fa-
got y corno inglés, como instrumentos de 
viento y madera. 
Del coraacín, trompa, trombón y ophi-
cleíde, como instrumentos de viento y me-
tal. 
Del arpa, como instrumento de cnerda y 
punteo. 
Del piano, como instrumento de teclado y 
cuerdas. 
Dol órgano, como instrumento de teclado 
viento. 
Ataqne injustificado. 
Nuestro apreciable colega el Avisador 
Comercial censura injustificadamente al 
Banco Español por haber ésta resuelto lan 
zar á la circulación los billetos de 5, 10 y 
25 pesos que tiene en caja; y se pregunta 
qué se propone el Banco al lanzar á la pla-
za osa clase de billetes, negando que con tal 
medida se faciliten las pequeñas transaooio 
nes, porque éstas se paralizan y dificultan 
por la escasez de moneda fraccionaria, de 
la moneda menor do un peso. 
Nosotros no vemos que ol colega esté en 
lo cierto. En efocto, sabido es que la espe-
culación ea habla apoderado de los billetes 
de 5,10 y 25 pesos, exigiendo por el cam 
bio do los de 5 y 10 un 10 por 100 y 3 por 
ciento por los de 25. Nosotros fuimos de 
los primeros en denunciar los perjuicios que 
aa derivan de semejanto especulación; y 
do igual modo, creemos un deber de impar-
cialidad reconocer el eorviclo que presta el 
Banco al poner an circalación los referidos 
billetes, destruyendo antes en presencia de 
la Comisión de Hacienda, una cantidad 
equivalente en billetes de mayor valor. 
Esto, á no dudarlo, on vez de facilitar, 
viene á combatir la especulación referida y 
á promover la circulación del billete grande. 
Por lo qua haca á las dificultadeo quo a-
aearrea la oacaeez de billetez fraccionarlos. 
Injusto nos parece que de ello se acuse al 
Banco, pues dependen de la lentitud con 
que ee lleva á cabo el canje, sobre lo cual 
hamos venido llamando á diario la atención 
da la Primera Autoridad de nuestra Ha-
cienda. 
Nada de cuanto acabamos de manifestar 
se) opone á nuestra opinión de que se suplí 
que al gobierno nacional que aucorice la ad-
misión de loa actuales billetes mayores de 
tres posos en pago de todas las operaciones 
del Tesoro al 50 por 100 de su valor nomi 
nal. 
Indulgencia Flenaria para 
de San Cristóbal. 
el dia 
Por la Secretaría del Obispado se nos 
remite lo eiguiente: 
Nos el Dr. D. Manuel Santander y Frutos, 
por la gracia de Dios y de la Santa Se-
de Apostólica, Obispo de la Habana, 
Teniente Vicario General, subdelegado 
castrense del Ejército y Armada de la 
misma, etc. 
Hacemos saber: Qua deseando aumentar 
más y más el culto del glorioso mártir San 
Cristóbal, y usando de las facultades que por 
Breve de 18 de marzo de 1887 se ha digna-
do concedernos Su Santidad el Papa León 
X I I I , hemos tenido por conveniente señalar 
el dia 16 del presente mea, festividad de 
San Cristóbal, para que todos los fieles 
verdaderamente arrepentidos y confesados. 
Y fiualmeuto, do los timbalis, tambor, 
bombo, platillos, chinesco, triángulo, cas-
tañuelas y campana, como instrumentos de 
percusión. 
Aunque muchos de ellos han cambiado 
notablemente su primitiva forma; no obs-
tante, al construirlos de nuevo, se ha pro -
curado haosrlo con ventajas de ejecución 
para el profesor, y mejor sonoridad. 
L a gran importancia de estos instrumen 
tos, rosnidos y puestos en juego por hábiles 
profesores, consiste, no sólo an la fuerza y 
robustez dol conjunto sonoro, sino en los 
agradables contrastes, en la belleza y en 
cauto qua ofrecen sus variados matices. 
Siendo, pues, el cuarteto formado por los 
Instrumentos de cuerdas y arco, llamado 
simplemente cuarteto de arco, aquel sobre 
ol cual descansa la Instrumentación de la 
música dramática, me ocuparé de él en pri-
mer término. 
E l violín, instrumento antiquísimo y al 
cual sa encomienda la parte aguda del can-
to y acompañamiento, está considerado co-
mo jefe de la orquesta, así por su sonoridad 
brillante y poderosa, como por sus inmen-
sos recursos. Tiene cuatro cnerdas templa • 
das por óas. que dan al vacío, esto es, sin 
que sean comprimidas por los dedos, y á 
partir de la más grave, sol, re, la y mi. A 
la 4% que es la más gruesa, se le llama tam-
bién entorchado 6 bordón, por estar envuel-
ta on un hilo de latón que robustece consl-. 
derablemente su sonido. E l arco pone en 
vibración estas cnerdas, para que produz-
can los admirables sonidos qua todos hemos 
sentido y apreciado mil veces. En la orques-
ta están divididos los violines en primeros 
y segundos, y se les escribe á dos, tres y 
cuatro partes, si bien en estos últimos tiem-
pos el genio de algunos compositores, entre 
ellos Wagoer, ha hecho con este cuarteto, 
y coa toda las orquesta, verdaderos pro-
digios de instrumentación. E l violín tiene 
ancho campo para brillar en sus solos y 
acompañamientos obligados, y es en todos 
oasoa un inscrumento delicado, rico y de 
difícil ejecución E l profesor da violín, en-
cargado en una orquesta da tocar los solos, 
sa llama concertino y también violín ds ata-
que. Antiguamente era este ol que dirigía 
la orquaaca, airviéndosa de su arco en cier-
tod mumentca como de battuta. Las orques-
tas do la Habana han tenido y tienen profe-
Totales...- 619,656 
Reducidos á plata al 50 por 100 los ante-
riores $1.242,95r20 da la cantidad de pesos 
621.475'60. 
Ayer no se efectuó canje alguno conforme 
con lo que determinan la Instrucción, con 
objeto de ultimarlas operaciones de toda la 
semana.-El lunes comenzarán en la nueva 
forma establecida. 
Sospensidn de apremio. 
E l Sr. Director General de Hacienda, á 
instancias de la Cámara de Comercio do la 
Habana, ha suspendido el procedimiento 
de apremio que seguía la Administración 
contra los almacenistas de carbón, por de-
fraudación al Estado. 
E l cambio de billetes grandes. 
Por la Dirección General de Hacienda se 
han comunicado las órdenes para que se 
habiliten loa billetes del Banco emitidos 
por cuenta do la Hacienda, de los existen-
tes en depósito en dicho establecimiento do 
5,10 y 25 pesos, para que se proceda desde 
luego al canje hasta la cantidad á que al-
cancen, por los da las series de 300 y 100 
pesos, asi como los de las otras que se en-
cuentren en mal estado para la circulación; 
encargándose al Banco quo procure hacer 
dicho canjo de manera qua baneflcie al pú-
blico. Impidiendo qua ia especulación se 
apodere de dichos billetes. 
En virtud de la anterior disposición, tan 
pronto se llenen las debidas formalidades, 
comenzará el cambio de los referidos bille-
tes. 
Presentación de nn bandido. 
Se ha presentado el bandido Rogelio Ro-
dríguez, otro apodado también Cay íío, her-
mano da Arcadio, que fué muerto haca po-
cos días por las goerrlllfta da Simancas. 
Ingresó an IR cárcel de Guantánamo á 
dispcsiclón de las aucoridadoa militar es. 
Bomberos del Comercio. 
Hemos tenido el gusto da recibir la visi-
ta del Sr. D. Aquilino Ordóñoz, fefe que 
fué del Cuerpo de Bomberos dol Comercio, 
el cual nos ha manifescado que si bien os 
cierto que aún no ha sido aceptada por la 
Superioridad la renuncia del cargo que do • 
sempeñó, con general bonoplácito, no 1 o os 
menos que su renuncia tiene el carácter de 
irrevocable. 
Sentimos de todas veras, y con nosotros 
cuantos admiran loa sorvicios del Muy Be 
néfico Cuerpo, esta resolución del señor Or 
dóñoz. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—DssáQ nuestra última revis-
ta, hasta hoy, á consecuencia de las favo-
rables noticias recibidas de los mercados 
da Londres y Nueva York, y de la subida 
do los precios an ambos, el nuestro ha re-
gido fuerte, con buena demanda y á precios 
llenos. 
Las últimas ventas de centrífugas se hi-
cieron á 61 rs. aToba, pol. 96; y á conse-
cuencia de las más recientes cotizaciones 
recibidas de Nueva York (3f á 3 7¿16, costo 
y flete), creemos que los precios aquí pue-
dan subir algo más. 
Las transacciones hechas han sido Im-
portantes, y hubieran llegado á ser más 
considerables si por parte da los tenedores 
no existieran altas pretensiones. £1 merca-
do cierra muy firme, y cotizamos como si-
gue: Centrífugas en sacos, pol. 96296̂ , de 
6i á 6f rs. arroba; azúcar de miel, pol. 87̂ 89, 
do 4^ á 4 | rs. arroba. 
Los campos están espléndidos, y el tiem-
po es todo lo bueno que pudiera desearse, 
pues hemos tenido días de calor y noches 
frías, que precipitan la maduración de la 
caña. Generalmente se calcula qua la cam-
paña próxima será mayor que la última en 
un 10 á nn 15 por 100. 
So asegura que 2,000 sacos de centrífu-
gas de la nueva cosecha, que se entregarán 
en todo el mes de diciembre, han sido ven-
didos á 6J rs. arroba. 
sores de violín de primer orden, figurando 
ontre los más notables, D. José Vander-
Gucht, D, Anselmo López, D. Tomás L a 
Rosa, D. Julián Jiménez, D. Francisco de 
P. Arango, D. Antonio Pigueroa y otros. 
L a viola, que también se llama alto, te-
nor, 6 alto viola, es igual en figura y cons-
trucción al violín, si bien un poco mayor. 
Mirada con desdén por los antiguos maes-
tros, que no le daban otro oficio en la or-
questa que doblar el bajo á la 8* alta, y a-
proveohar alguna que otra nota perdida, ha 
llegado á ser hoy el Instrumento medio on-
tre el violín y el violoncello, dando sus cua-
tro cuerdas al vacio do, sol, re y la. Su tono 
opaco y sombrío ofrece raro contraste con 
la sonoridad brillante y límpida del violín, 
y es esta particularidad precisamente la 
que le dá mayor Importancia é Interés. Ra-
ras veces se estudia la viola como un ins-
trumento particular y exclusivo. En lo ge • 
neral loe profesores de violín suelen tra-
bajarla un poco para desempeñar su papel 
on la orquesta. E l violinista Sr. Vander-
Gucht, de quien acabo ds hablar, toca la 
viola de una manera admirable; yo no oreo 
que nadie supere en dicho Instrumento á 
ese bravo veterano de la orquesta. 
El violoncello es hoy uno de los instru-
mentos indispensables de la orquesta.—An-
tiguamente se le llamaba bajo porque en 
realidad no era más que el bajo del violín. 
Y a hoy es otra cosa: como cantante, en ma 
nos da un hábil artista, produce efectos ma-
ravillosos, con los cuales impresiona viva-
mente al auditorio: como acompañante, du-
plica 8* alta la parto de contrabajo, por cu-
yo papel toca. Está montado como el vio-
lín y la viola en cuatro cuerdas que al vacío 
dan las mismas notas de esta última. En 
la orquesta de Tacón hemos tenido profeso-
res de violoncello de primer orden; de ellos 
recordamos á Juan Vandor- Gucht, Aubert, 
Braun, Mollenhaiier, Mona, Secnndino A-
rango, Torriani y otros. 
E l contrabajo es el mayor de los instru-
tramoutos, y responde á la 8a grave del 
violoncollo. Hay tres clases de contraba 
joa, todos en uso según el gusto da cadapro-
feáor; uno francés da tres cuerdas templa 
das por quintas quo dan al vacío sol, re y la; 
otro alemán da cuatro cnerdas templadas 
por caartas en aata forma mi, la, re, sol; y 
otro italiano, el más generalizado, de tres 
Las ventas de la semana comprenden: 
736 sacos centrífugas, pol. 95i, á 6.15 rs. 
42,081 Id. id., pol. 96, de 6.30 á 6.40 rs. 
12,124 id. id., pol. 97, á 6i rs. 
6,000 Id. id., pol. 96, & 64 rs. 
1,000 id. id., pol. 96, á 6J rs. 
9,473 id. id., pol. 91^95, á 64 rs., en Cár 
denas. 
Caíw&íos.—Débiles: Cotizamos: £ , del9J 
á 20 pg P.; Currency, de 10 á 104 P-S 
Francos, de 5i á 5f pg P. Durante la se-
mana se han vendido: £ 120.000, de 194 á 
204 pg . P ; Currency, $900,000, de 104 á 
114 p-g P.; $300,000 sobre Madrid y Bar-
celona, de 4 á 6 p.g D. 
Metálico.—La importación de la semana 
comprende $501,000, y en lo que va de año, 
$7,128,489, contra $3 597,817 en Igual pe-
riodo del año anterior, ó sea $3.530,612 de 
más en 1891. L a exportación de la semana 
ha ascendido á $560,000, y en lo que va de 
año á $1,004,000, contra $1810,149 en Igual 
fecha de 1890; lo que da una diferencia de 
menos en este año de $806,149. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 7,720 tercios en rama, 5 mi-
llones 296,235 tabacos torcidos, 834,537 ca-
jetillas de cigarros, y 14,341 kilos picadura 
y en lo que va de año, 165,275 tercios en 
rama, 147.239,990 tabacos torcidos y 31 mi-
llones 605,202 cajetillas de cigarros, contra 
159,088 do los primeros; 199.575,836 de 
los segundos y 39.624,489 de lo tercero en 
1890. 
Fletes.—Sm variación. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Hace saber al público la Administración 
de los mismos, que desde el próximo lunes 
16 cesará el trasbordo que en el kilómetro 
31 de la línea de Regla tenían quo hacer 
los viajeros que se dirigían hasta la estación 
de Empalme ó procedían de las estaciones 
más acá de la citada, por consecuencia del 
derrumbe que ocurrió hace más de un mes. 
Igualmente dejarán de transitar por la 
antigua línea de Villanueva los viajeros que 
se dirijan á las estaciones situadas más allá 
del Empalme ó que procedan de ellas, ha-
ciéndose el viaje directo on toda la linea 
de Regla. 
Recompensas, 
E l Excmo. Sr. Capitán General ha orde-
nado la formación de propuestas de recom-
pensas á favor de las fuerzas que más se 
hayan distinguido en los encuentros con loo 
bandidos, que han dado por resultado la 
muerte de Pepillo Torres, Arcadio Rodrí-
guez (a) E l Cayeto, Jacinto Marino y Gni-
llén. E l Camagüeyano, Ramos Batista y 
Juan Cufé. 
Vapores costeros. 
Por la Comandancia General de Marina 
de este Apostadero, Negociado de Instru-
cción Marítima, recibimos para su publica-
ción lo siguiente: 
Por el último correo llegado de la Penín-
sula se ha recibido en la Comandancia Ge-
neral del Apostadero la Real Orden ei-
guiente: 
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en 
su nombre la Reina Regente del Reino se 
ha dignado disponer se asigne señal distin-
tiva á los vapores que en 2? hoja se rese-
ñan, do esa matricula. 
Lo qne de Real orden comunicada por el 
Sr. Ministro del ramo, expreso á T. E . pa-
ra en conocimiento, el del Capitán y Arma-
dores de los buques. 
Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 14 de octubre de 1891.—LMÍS 
Martines de Arce. 
Excmo. Sr. Comandanta General de Mari-
na del Apostadero. 
SEÑALES QUE SE CITAN. 
Señal dietin-
tiva. Nombres. 
HBVT Antonio Bolívar. 
HBWC América 
HBVÍJ Aguila 

























HKNQ Dos Amigos 
HLBM Eduardo Feser.. 




HTPS María Torosa... 
HTMI María Francisca. 
JLDM San Juan 
JTQV Victoria 
J T H C Varadero 
J T R D Victoria 
Lo qua se publica para general conoci-
miento de los interesados. 
Habana 12 de noviembre de 1891.—Luis 
G. Carbonell. 
Reglamento de carruajes. 
Terminada el dia 12 dol corriente la pu-
blicación en el Boletin Oficial de la Provin-
cia del nuevo "Reglarnaato para loa ca-
rruajes públicos en esta ciudad y su térml-
mino," y en cumplimiento do lo preceptua-
do en ou artículo 80, empezará á regir dicho 
Reglamento desdo el dia 13 dal próximo 
mea de diciembre. Así co anuncia por este 
medio, para general conocimiento, por la 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
De Matanzas. 
Sabemos qne llegó ayer á esta capi-
tal una comisión del Centro de Propietariofi 
de fincas urbanas do Matanzas, compuesta 
do los Sres. Vooalaa D. Agustín Carvajal, 
D. Luis Ortega de la Flor y Ldo. D. Teo-
doro Cardenal, la cual deberá entregar al 
Excmo. Sr. Gobernador General una expo-
sición de dicho Centro, solicitando, do acuer-
do con el de esta capital, la redacción de la 
cuota que vienen pagando dichas fincas. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General oirá 
sin duda con oí interés que le merece todo 
lo que á esta Isla se refiere, á esa comisión, 
que espera se cumpla por el Gobierno la 
promesa formal de rebajar las cuotas hecha 
en la» Leyes de Presupuestos de 1888 á 89 y 
90 á 91. 
Vapor "José García." 
Según nos participa la Empresa de va 
pores de los Sres. Menóndez y Compañía,, 
el citado buque, que con motivo de ser dia 
festivo el lunes 16 del actual, demora su 
salida de Batabanó para Tunas con escalas 
en Cienfuegos y Trinidad, hasta el miérco-
les 18 del corriente por la noche, recibe 
carga para los expresados puertos el martes 
17, debiendo los señores pasajeros tomar el 
tren que sale de la Estación de Regla á las 
dos y cincuenta de la tarde del citado 
miércoles. 
cuerdas templadas por cuartas, la, re, sol, 
siempre á partir del sonido más grave al 
agudo. E l contrabajo tiene nn timbre pro-
fundo, marca admirablemente el ritmo, y 
sostiene en la armonía el bajo fundamen-
tal. Hoy seria imposible uoa orquesta sin 
contrabajo. Miguel Monteclair lo introdu 
jo en la orquesta el año de 1700. Kaomp-
fer, Dragonetti, Langlois, Marra y Botte-
ssini lo llegaron á dominar completamente. 
Los mejores profesores que aquí hemos co-
nocido fueron Hopff, Amici y Balloster. 
L a flauta, instrumento de madera, viento 
y embocadura, es uno de los más antiguos, 
y ha sufrido grandes innovaciones. L a que 
hoy se usa está compuesta de cuatro tubos 
separados, que después sa unen formando nn 
sólo cuerpo; tiene varios agujeros y llaves, 
se presta á la ejecución de toda clase de 
música. Tiene también momentos muy fa-
uces, como en la Casta diva de Norma, y en 
el acompañamiento del aria del delirio de 
Lucia, Etoile du Nord, &1? Los profesores 
Miartoní, MiarI, PetityD. Antonio Fernán 
dez Menóndez son ios que más se han ha-
cho notar aquí en dicho instrumento. 
E l flautín ópiccolo, su nombre lo dice, es 
una pequeña flauta cuyo sonido se reprodu-
cá á ia 8? alta de la flauta común. Su tim-
bre es muy agudo, duro y penetrante. Este 
instrumento, por tener poco que hacer en 
la orquesta, lo toca generalmente el profe-
sor encargado de la segunda flauta. En el 
aria de Marcelo de los Hugonotes, tiene al-
gunas notas de grandísimo efecto. 
E l oboe, instrumento de aire y madera 
con embocadura de caña, está compuesto 
de tres piezas con varios agujeros y llaves 
Toca al unisono con el violín. Sus notas 
agudas se usan con mucho cuidado por ser 
de difícil omisión. Su sonido, á veces cam 
pestre, es también muy melancólico, y pro 
duco á ocasiones, como sucede en el 4? ac-
to de la Traviata, efectos admirables. No 
he conocido ningún concertista on este ins-
trumento; como buenos profesores sí. Arias 
y Reinó. 
El corno inglés, llamado en Italia voce 
umana, oa al oboe lo que la viola ai violín; 
y es tatnbióa de madera, aire y caña, perte-
nesjo á 1* familia del oboe y suena a su 5a 
baja Su forma «s algo corva y termina en 
fijara do campana. Su sonido es obsouro 
y tnste. No so presta á la ejecución de pa -
Comunicaciones. 
E l Sr. D. José M . Zapata, administrador 
general del ramo, ha tenido la bondad de 
enviamos nn ejemplar del Reglamento para 
el régimen y servicio de correos en esta isla. 
Reglamento aprobado por el Gobierno Ge 
neral en 3 de octubre y que se halla basado 
en el que rige en la Península, con las mo 
dificaciones que se han juzgado necesarias 
para el servicio, y puesto en planta desde 
el dia 1? del actual. 
Es un trabajo muy apreciable, de con-
sulta para cuantos necesitan expedir co 
rrespondencia, muestras comerciales, etc., 
al amparo de las oficinas de tan importante 
ramo. 
£1 Obispo de Santa Marta. 
Según leemos en E l Correo Nacional de 
Bogotá, el 22 de septiembre falleció en San-
ta Marta [Estados-Unidos de Colombia], el 
Obispo de dicha diócesis, Illmo. Sr. D. Jo-
sé Romero, que venia rigiendo aquella par 
te de la iglesia colombiana hacía más de 
treinta años, distinguiéndose siempre por 
BU espíritu apostólico, su ardiente caridad 
y un decidido Interés en favor de toda obra 
de progreso y de cultura. 
Asilo " l a Misericordia." 
En esa benéfica casa se han recibido co-
mo donativos extraordinarios del señor don 
Prudencio Rabell, Vice Presidente del mis-
mo, 978 cajillas de cigarros superiores; del 
Sr. D. Florencio Vicente, por conducto de 
dos celadores del Consumo, 24 libras de 
carne y hueso, y de la farmacia " L a Espe-
cial", Monte 18, varias medicinas para la 
enfermería. 
Esa piadosa institución, situada en la 
calzada de Buenos Aires número 3 y 5, en 
el Cerro, se hace cada día más acreedora á 
la protección de las personas caritativas 
por los humanitarios servicios que viene 
prestando á la clase menesterosa y en su 
nombre damos las gracias á sus generosos 
benefactores. 
E l ex emperador Don Pedro. 
E l Fígaro de París publicó en su número 
correspondiente al día 7 del aetual el texto 
de una entrevista celebrada por uno de sus 
escritores con el ex emperador del Brasil 
Don Pedro, quien, acerca de las perturba-
ciones en que ha caldo la nueva república, 
se expresó en estos términos: 
' ' Y r - rn ré nada de lo que ha pasado en el 
Brasil de doá&ñoa ála fecha: ignoro,eomple-
tameüte asi los hachos de ayer como los de 
hoy. Mi único deseo ha sido el de no pro-
vocar la guerra civil y todo lo he sacrificado 
para evitar oste azote á mi país. E l día en 
quo supo quo yo había sido destronado, 
hubiera podido vencer la revolución; pero 
preferí el destierro á la efusión de sangre." 
Beeión Municipal. 
V i e r n e s 11 de noviembre. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luís Qarda 
Corujedo. 
Se acordó que pase al Sr. Letrado con-
sultor el expediento sobre construcción de 
cloaca on Jerós del Monte, desde la esquina 
de Tejas al paradero del Urbano, para qne 
informe si puado sacarse á remate la obra, 
que asciende á $57 527 64 cts. 
Que no se cobre el impuesto de consumo 
de ganado por las resoa que se embarquen 
en los vapores de la Compañía Trasatlán-
tica para el consumo del pasaje y tripula-
ción. 
Que la Comisión de Hacienda entienda 
en los expedientes de defraudación de plu-
mas do agua. 
Que la Contaduría Municipal Informe so-
bre el descubierto del ox Recaudador don 
Manuel de la Vega y la ascendencia de su 
fianza. * 
Se dió cuenta con el resultado obtenido 
por la recaudación del arbitrio do vendedo-
res ambulantes, que en el »üo de 1888 á 89 
prodojo 22,300 oro y 34 98 B(B. 
En 1889 á 90 produjo 21,336 oro y 104-94 
B [B 
En 1890 á 91 produjo 19,126 59 oro y 
69-50 B[B. 
áditóaa de ía Habana. 
BBCÍAUÜAOIÓN 
Pesoa. Ctft. 
Día 14 de noviembre de 1891. 38,956 96 
En ia mañana de ayer entraron en puer-
to los vaport-s americanos Yucatán, deVo-
raernz y escalas, y Mascotte, de Tampa y 
Cayo Hueso, y el nacional Manttélita y 
María, de Puerto Rico y escalas. 
—Ha sido nombrado Teniente Fiscal in-
terino de la Audiencia do Santa Clara, don 
Pedro de la Cuesta y Sainz. 
—Se ha manifestado al Gobierno Civil 
da esta provincia quo 6 los Ayuntamientos 
y Dipcíacioneo Provinciales les comprende 
el decreío del Gobierno General de 11 de 
octubre último, ectando obligadas dichas 
Corporaciones á recibir toda la moneda del 
cuño nacional. 
—Por el Gobierno General ee comunica á 
la Direcciói) General do Hacienda que el 
arbitrio de 25 centavos por tonelada métri-
ca para las obras do este pueeto, lo haga 
efectivo como todas las demás cargas reco-
nocidas por el Gobierno do 8. M., emplean-
do para ello los recursos que la ley deter 
mina. 
So ha nombrado sobrestante de construc-
ciones civiles á D. Emilio Loys, con el ca 
ráster de interino y á reserva de la aproba 
ción del Gobierno Supremo. 
—Por el próximo correo se elevará al MI 
nisterio de Ultramar el expediente para le-
galizar la existencia del muelle construido 
en Cienfuegos por la empresa telegráfica 
Cuba Submarina. 
—Los Sres. Estapé—Rabentós—Puig— 
Viadero—Gutiérrez, Alvarez y C",—García 
y Ca,—Martínez,—Pego y CB,—Mata Gó 
moz y C?, y Rodríguez, pertenecientes al 
gremio de Fábricas de Dulces, han áoorda 
do desde el 15 dol actual efectuar las ven-
tas sobre la base de oro, admitiendo los bi-
lletes mayores de 5 pasos hasta 1,000, al ti-
po quo se coticen en la Bolsa el día ante-
rior. 
—Nuestro colega L a Luz de Sagua La 
Grande orla de negro sus páginas, con mo 
tlvo del fallecimento ocurrido en dicha vi-
lla, del joven D. Luís Gutiérrez Quirós, 
miembro de una familia respetable da la 
misma. De él dice, en un artículo suscrito 
por el Sr. Rosales, que nació poeta y produ 
jo estrofas dignas de la musa de Milanés, el 
cantor de los amores castos. Descanse en 
paz. 
—Hemos recibido ol segundo número 
[nos falta el primero] del periódico políti-
co, que con el título d« E l Imparcial y ca-
rácter do independiente, ha comenzado á 
publicarse en Remedios. 
sajas viver; en cambio, sus cantos largos son 
muy agradables. 
£1 clarinete, fundamento ó basa de la ban-
da militar, es también do madera, airo y 
caña; su invención es muy remota. Está 
compuesto de un tubo de boj ó ébano divi-
dido en cinco piezas. Su timbre es hermo 
eitilmo. Los profesores de clarinete en la 
orquesta necesitan tenor cada uno tres de 
estos instrumentos en distintos tonos para 
Henar su cometido; el primero de ellos toca 
al unisono con el violín. El clarinete tiene 
ouacro registros llamados grave, chalumeau, 
médium y agudo. EL. gran compositor 
Glnt'k fué quien lo trajo á ia orquesta. En 
la Habana se han oido tros clarinetistas no-
tablee, .Sobock, Bílletti y Macohi; además 
algunos buenos profesores, entre ellos el 
joven Aguado, el puerto-riqneño Zapata, y 
Ortiz de la orquesta de Albisu. 
E l fagot ó basson es el bajo del oboe. 
Toca al unisono con el violoncello, cuyos 
timbres suelen confundirse. Se compone 
da cuatro piezas do madera agujereadas y 
con llaves; y se toca por medio de una caña 
doble colocada on nn tubo curvo de latón. 
En la escena del Exorcismo del Profeta hay 
una parte muy interesante para este difícil 
instrumento. 
E l corno ó trompa, instrumento de aire 
y latón, está formado por un gran tubo en 
roscado con dos extremos salientes; uno pa-
ra adaptarle la boquilla, que es del mismo 
metal, y ol otro, qne termina con una espe-
cie do pabellón ó campana, en donde se co-
loca la mano para producir los tonos y so 
miconou necesarios, operación muy arries-
gada y difícil. Su tono es ballísimo. Hoy 
día ce prefiere el corno de pistón porque 
hace la escala cromática con sonidos abier-
tos. L a trompa ó corno tiene mucho trabajo 
ea la orquesta, no bólo en los pasajes do ar-
monía, sino como instrumento cantante, 
haciendo entre los instrumentos de metal el 
mismo papel que la viola entre los de arco. 
En la Dinorah de Meyerboer hay un pasa-
jo para cuatro trompas muy hermoso. 
El cornetín de pistón es también de latón 
y so toca por medio de una boquilla pareci-
da á la de ia trompa. Produce sus sonidos 
por medio de unos tubos rectos que termi 
uan on uno» botones, los cuales, como son 
miviblee, so Introducen ontre otros que es-
tán aaaptados al instrumento, y es lo que se 
—Es sin duda importante el obsequio que 
ofrecen los señores A. Alaroia y Compañía 
á favor de la Instrucción pública de esta 
isla, por la siguiente carta dirigida á todos 
los maestros: 
"Sr. Maestro: Tenemos el gusto de ma 
nifeotarle que como Regalo de Pascuas es 
tamos dispuestos & cambiar por libros nue-
vos los viejos usados, faltos de hojas, ro-
tos, etc. etc., de texto en la escuela de su 
digno cargo, que versen sobre las asigna-
turas expresadas en la cuarta plana do esta 
carta circular. 
Admitiremos todos los libros que nos re 
mitán hasta 31 de diciembre próximo, y 
enviaremos los nuevos en todo el mes de e-
nero de 1892." 
Las asignaturas son: 
Cartillas ó Silabarios, Métodos ó Cato-
nes, Tablas de cuentas, Aritmética primera 
parte. Idem segunda Idem, Idem tercera id. 
Dibujo lineal. Geografía de Cuba, Idem de 
España, Historia de España, Idem de Cu-
ba, Idem Sagrada ó Fleury, Gramática cas-
tellana. Agricultura, Libro primero de lec-
tura. Idem segundo Id. 
— E l vapor Adela sustituirá al Clara, 
que entra en carena, en sus viajes semana-
les de Caibarién á la Habana con escala en 
—Los establecimientos E l Paseo, L a 
Moda, L a Marquesita, L a Princesa, L a 
Dominica, E l Almacén, L a Oran Duquesa, 
L a Piragua, L a Horma Grande, E l Encan-
to, L a Principal, L a Primavera, E l Basar, 
L a Bomba, Los Filósofos, L a Eleyancia y 
Amigos del País, todos pertenecientes al 
gremio de fornituras y peleterías, anuncian 
que en lo sucesivo harán sus operaciones 
de venta con la base exclusivamente de 
oro, admitiendo los billetes, cualquiera que 
sea su valor, á los tipos que se cotizan en 
plaza. 
—Según noticias de L a Constitución de 
Remedios, á más tardar el 30 del presente 
mes se embarcará para esta Isla el diputa-
do á Cortes y respetable hacendado de esta 
Isla, Excmo. Sr. D. Martín Zozaya. 
—Hemos recibido en su oportunidad el 
notable discurso que en el solomne acto de 
la repartición de premios en las Escuelas 
Pías de Puerto-Príncipe, pronunció este 
año el Padre Rector de las mismas, D. Juan 
Colomer. Es un documento que honra á su 
ilustrado autor y á la comunidad de que 
forma parte. 
—Comenzada la inserción del pliego do 
condiciones para el remate del arrenda 
miento de terrenos de la Ciénaga, en la 
Gaceta de 5 del actual y en el Boletin Ofi-
cial de Provincia del dia 11, con el fin de 
que medie el plazo legal entre la publica-
ción y el acto de la subasta, so ha transfe-
rido ésta para el día 10 de diciembre pró-
ximo. 
—Como consecuencia del certamen uni-
versal de arte militar celebrado en Colonia, 
el Jurado, compuesto de ilustraciones en 
la materia, ha concedido, por unanimidad, 
medalla de oro al capitán español de infan-
tería Sr. Barado, como premio á sus obras 
Museo y Literatura Militar. 
—Según recientes datos estadísticos, los 
católicos negros en los Estados Unidos as-
cienden á 151,614; divididos, conforme álas 
diócesis á qne pertenecen, de la siguiente 
manera: 
Alton, 300; Baltimore, 55,000; Charles-
ton, 800; Clncínatí, 150; Covington, 100; 
Galveeton, 600; Laavenworth, 155; Little 
Cook, 100; LouievlUe, 5,791; Moblie y Nash-
vllle, 2,500; Natohstoches, 12,000; Nueva 
Orleans, 80,000; Nueva York, 3,500; Caro-
lina del Norte, 150; Flladelfia, 1,500; Pitts-
burgr. 500; Ríchmond, 600; San Agustín, 
1,100; San Luís, 3,700; San Antonio, 150; 
Savannah, 1,300, y Wllmington, 100. 
Los negros cuentan con 27 iglesias para 
su uso particular, y 33 sacerdotes para a-
tonder á sus necesidades espirituales, 
Tianen además 100 escuelas de niños, á 
las quo asisten 6,460 alumnos. 
En el año 1890 fueron bautizados 4,558 
niños y 590 adultos. Además do las escue-
las poseen ocho asilos de huérfanas, una ca-
sa de expósitos y un hospital. 
— E l Sr. D. Joeó María Ozón, Presidente 
del Centro Gallego de la Habana, ha tenido 
la galantería de enviarnos un ejemplar del 
discurso inaugural laido por el Dr. D. Juan 
Manuel Espada en la inauguración del cur-
so escolar de 1891-92, la noche del 1? de 
octubre. 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Sólo un día, el 29 de octubre, adelantan 
en sus fechas los periódicos de Madrid que 
recibimos hoy por el vapor de Tampa, á los 
que ya teníamos por la misma vía. He aquí 
sus principales noticias: ' 
Del 29. 
L a reunión celebrada anoche en el Círcu 
lo Mercantil, no tuvo la Importancia que ee 
creía por haber aplazado para una junta 
general extraordinaria, que se celebrará 
dentro de algunos días, el ocuparse de la 
cuestión de loa cambios sobre el extran-
jero. 
L a sesión ee dedicó por entero á tratar 
algunos asuntos de régimen interior de la 
sociedad, acordándose, entre otras cosas, no 
admitirle al Sr. Moniesa la renuncia del 
cargo de presidente y darle un voto de gra-
cias. 
El Sr. D. Pablo Raiz de Volasco, llamó 
con justicia la atención sobre la elevación 
de los cambios. 
—Durante su estancia en la Carolina, ha 
sido interrogado el Sr. Sagaata por algunos 
corresponsales de periódicos de Madrid, re 
pitiando sobre las cuestiones del momento, 
lo que ya ha dicho varias veces en estos úl-
timos meaos. 
Sobre los vinos, espera que se reacciona 
rá la opinión en Francia, porque esto país 
neoeeita nuestros vinos: teme, ein embar-
go, que se ha de tropezar con dificultades, 
porque an Fraecia creen que usamos mucho 
en España del alcohol alemán, y porque los 
proteccionistas están aún en alza. 
Sobre la situación de Europa, no croe en 
¡a guerra, y de todos modos, es partidario 
do la más absoluta neutralidad. Sin des-
cuidar nuestra defensa é ir perfeccionando 
al armamento—dijo—debemos preoonpar-
noe en fomentar la riqueza pública, y en 
cuidar de las cuestiones económicas. 
Por último, de las dificultades con quo 
lucha la actual situación, trató también el 
Sr. Sagasta, diciendo que la norma de los 
fusionistas, al volver, debía ser esta: liber-
tad, economías, moralidad. 
Cree que loa conservadores están obliga-
dos á cumplir lo que prometieron y á resol-
ver en un período breve lae cueatloneo do 
su programa; y que nada puede asegurar 
con precisión sobro si habrá cambio de ga-
binete y de política dentro de seis ú ocho 
me***, como algunos creen-
—En el Concejo de Ministros celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, sólo se trata 
ron asuntos de orden económico y adminis-
trativo. 
So aprobó el expediente relativo á la 
eonetrucción de un embarcadero en Palos 
de Moguer, que facilitará la entrada por 
mar al Monasterio do la Rábida. 
W&mA pistón. Su timbre es agudo y pene-
trante. 
El trombón, hecho del mismo metal que 
el cornetín, ea de tres clases, alto, tenor y ba-
jo. Nunca debe escribírseles pasajes com-
plicados. Este instrumento tiene una ex-
presión solemne; su mayor efecto está sn los 
coroe guarreros y religiosos, en laa marchas 
y grnndos finales El trombón anticuo era 
de barras,hoy son de pistones los más usado,». 
E l ophlelelde, instrumento de latón con 
su juego do llaves, haca las veces de contra 
bajo, on el instrumental de viento. Sus 
tonos gravea son de un gran efecto. 
Loa timbales, (timpani), de sonoridad 
fija y aproclable,perteii3cen á loa intrumen 
toa de porensión. Su entonación suba ó baja 
según la tonalidad indicada por el composl 
tor. Loa timbales están acordados uno on la 
tónica y otro en la dominante dol tono en 
que está escrita la pieza qua se ejecuta. 
Lullí loa Introdujo en la orquesta. 
E l tambor, bombo, platillos, triángulo, 
campana, castañuelas y chinesco, son bien 
eonooidos de todos para que me detenga 
á dar de ellos, como he hecho con los otros, 
algunas noticias. 
El arpa, que raramente se ve en nuestras 
orquestas, es el instrumento délas gracias 
por excelencia y de efectos Inimitables. Se 
le escribe como al piano en dos llaves dis 
tintas, y tiene cuarenta y una cuerdas de 
tripas y bordones, de las cuales todas aque-
llas que corresponden á do están teñidas de 
rojo, y de azul las quo producen el fa ; el 
reito mantiene su color natural. Tiene pe-
dalea y produce sonidos tiernos y armonio 
sos. En esta capital la han tocado con buen 
éxito Virginia Pardi, Bertucea Maretzeck 
y Esmeralda Cervantes. 
El piano, instrumento tal vez el más co-
nocido y generalizado, desempeña ©n la or-
questa un interesante papel,pue8 á la vez de 
suplir al arpa cuando esta falta, lo cual pasa 
muy á menudo,sal va á los cantantes do mil 
contratiempos, y dá á los profesoros en sus 
descuidos, laa entradas á su cargo. Ademán. 
Ia altioima Importancia de oste instrumento 
fuara de la orquesta es incontestable, pu 
diéndoae decir que así como el violín es el 
soberano do la orquesta, el piano lo ea de 
los con.-.iertoa, y lo ea solo ó acompañado, 
sieuao Á la vez un teaoro para loa composl 
tor.ia y concertistas. 
Se examinó el expediente del ferrocarril 
de Noguera-Pallaresa, acordando el nom-
bramiento de una ponencia compuesta de 
los ministros de Estado, Guerra y Fomento, 
que emitirán el informe que estimen más 
conveniente. 
Algunos periódicos suponen que este a 
cuerdo no es más que un trámite dilatorio 
para dejar aplazado Indefinidamente la con 
tinuación de dicho ferrocarril; paro nosotros 
esperamos los hechos para formar juicio. 
Se aprobaron después varios presupuos 
tos adicionales para construcción de carre 
teras en Zaragoza y Teruel. 
Acerca de las peticiones de socorros he 
chas al gobierno por las provincias de Gra 
nada, Huesca, Teruel y Zaragoza, hubo al 
guna discusión entre los ministros, acor' 
dándose que, por lo pronto, facilite el mi-
nistro de la Gobernación aquellos socorros 
cuya necesidad sea más apremiante, y a-
plazar para cuando el Consejo de Estado 
informe, la concesión del crédito de pesetas 
500,000, con destino á calamidades públi 
cas, el remitir mayores auxilios á las ex 
presadas provincias. 
Además de este acuerdo, parece que el 
gobierno adoptará el criterio do subvencio-
nar las obras proyectadas ó emprendidas 
por los Ayuntamientos. 
E l señor ministro de Ultramar dió cuenta 
de un proyecto reformando la instrucción 
primaria de Filipinas. 
L a última parte del Consejo la ocuparon 
los miniatros en oír á su compañero el de 
Hacienda, el cual dió & conocer sus puntos 
de vista respecto á los próximos presupues-
tos, puntos de vista que, según las referen-
cias do algunos periódicos de la mañana, 
no eran otros que los de crear nuevos im-
puestos que afectan á la propiedad, á la 
industria y al comercio. 
Como sobre este punto guardaron la ma-
yor reserva los ministros, no respondemos 
de la exactitud de las versiones que circu-
lan. 
Sa dijo quo una de las no vedado J intro-
ducidas por el señor Cos Gayón ea el pro-
oupuesto de ingresos, seria la de establecer 
de nuevo el sello de ventas y la póliza en 
loa contratos, comprendiendo en estos últi-
mos las operaciones bursátiles. 
Respecto al nuevo impuesto sóbrela pro-
piedad, parece que el pensamiento del se-
ñor CoB-Gaytfn es dividir aquella para los 
efectos de la tributación, en tres clases, qne 
sería: propiedad urbana, rústica y ganade-
ría, conservando loa tipos con que actual-
mente tributan unidos estos tres ramos do 
la riqueza. 
Algo indicó también el señor ministro de 
Hacionda sobre modificación en el impuesto 
de consumos. 
Parece que todos estos proyectos dieron 
lugar á viva discusión, conviniéndose en 
quo el señor Cos-Gayón los estudiara nue-
vamente y dar cuenta de ellos en otro Con-
sejo. 
También guardaron mucha reserva los 
ministros acerca de las cuestiones relacio-
nadas con ia proyectada operación del 
Banco y sobre las demás cuestiones econó-
micas de actualidad. 
Respecto al préstamo de cien millones 
por la casa de Rostchlld, parece que las 
opiniones cambiadas entre los ministros 
fueron pesimistas. 
Se ha dicho también que el Sr. Cos-Gayón 
había dado cuenta da laa proposiciones de 
préstamo hechas al Banco por un sindicato 
de banqueros de Barcelona, proposiciones 
que aquel establecimiento considera inad-
misibles por no aventajar á las de la casa 
Rostchlld. 
Y por último, los Sres. Cánovas, Tetuán 
y Cos-Gayón hablaron algo do las nuevas 
tarifas de los vinos en Francia. 
Sobre este punto se decía anoche que las 
negociaciones del gobierno español so diri-
gen á que el gobierno francés pida á las 
Cámaras una autorización para aplicar las 
nuevas tarifas sin determinar concretamen-
te las qne han do regir para los vinos eapa-
ñoles; aunque oste modo de explicar el a-
sunto no lo entendemos nosotros bien, y do 
ahí quo esperemos á mayores detalles para 
formar juicio. 
El Consejo terminó á las ocho de la no-
che, y ol ministro de Gracia y Justicia no 
concurrió por encontrarse ligeramente en-
fermo. 
—Ayer ha firmado S. M. la Reina los de-
cretos concediendo ingreso en la sección de 
reserva del Estado Mayor general, con el 
empleo de general do brigada, al coronel 
do Ingenieros D. Juan Ruiz y Moreno, y el 
retiro con el empleo de inspector médico 
de segunda olaae, al subinspector de pri-
mera D. Modesto Martínez y Gutiérrez 
Pacheco. 
—Sigue gravemente enfermo el general 
Sr. Alóe. 
E l gobernador militar de Madrid, señor 
Rulz do Alcalá, se onouentra algo mejor. 
También el Inapector general de luge-
nleros, Sr. Búrgoa, eatá enfermo, aunque 
no de cuidado, afortunadamente. 
—Hoy llegará á Madrid en ol Sud-expre-
so la Infanta D* María Luisa Fernanda, du 
qaesa viuda do Montpenaier. 
—Como se hubisae dicho que en la refor-
ma qne ae estudia, fueran á suprimirse los 
gobiernos civiles, lo niegan algunos perió-
dicos. 
En el proyecto que ee estudia—dicen— 
aabsisten los gobernadores civiles, poro 
subordinados á ios gobernadores de región, 
que á su voz lo estarán al poder central. 
Se crean regiones 6 agrupacionea de pro-
vinfctas, á cuyo frente habrá nn gobernador 
de región investido de amplias atribucío-
naa. Para ejercer ol cargo de gobernador de 
reglón, se exigirán condiciones de impor-
tancia. 
No se suprimen las diputaciones provin-
vinciales, porque existen por la Constitu-
ción. 
Se tiende en la reforma á la supresión do 
los pequeños municipios, formando con los 
menoroade cien vecinos municipios nuevos 
que aeanverdíideras entidades admlnietrati-
vos y puedan cumplir sus fnneiones con re-
gularidad. 
Al lado d-j la cuestión de los vinos, de 
loa asuntos del Banco, de la cuestión de los 
cambios con el extranjero y de las preocu-
paciones para la confección de los presu-
pueatos de la Ponínaula y de Ultramar, 
vnolvon á cotizarae los asuntos do Marina, 
hasta el extremo de haber fijado gravemen-
te la atención pública, ios artículos que han 
escrito E l Imparcial y E l Correo, tratando 
da lo que pasa con la limpia de los caños do 
la Carraca, y lo quo ha ocurrido y está ocu-
rriendo con el Carlos V, el Alf:,nto X I I y 
otroa barcos. 
- E l Consejo do Miniatros calebrado esta 
mañana en Palacio ha sido muy breve. 
E^casamenre tres cuartos de hora habrán 
estado reunidos los mioiatroa on la Cáma-
ra, informando á S. M. del estado de los 
nogocioa públicos. 
E l presidente del Consejo al hacer el re-
sumen político, se ha ocupado principal-
monte 'de los planea rentísticos del señor 
Coa Gayón, deasnvueltoa en ol Consejo de 
anoche, de la tendencia de los cambios con 
el extranjero, y de las noticias que hasta 
ahora se tienen do la actitud dol gobierno 
francés en el asunto de las tarifas arancela-
rias. 
8. M. ha firmado después una combina-
ción de magistrados. 
Los ministros de Estado, Hacienda, 
Guerra y Fomento, que componen la po-
nencia nombrada on el Consejo do anoche 
para estudiar el expediente del Ferroearril 
de Noguera-Pallaresa, ha estado reunida 
unos diez minutos en la secretaría de Esta-
do, una vez terminado el Consejo con 
Su Magestad. 
— L a Cámara de Comercio de Madrid, en 
sus últimas sesiones, ha aprobado, según 
dice E l Liberal, las siguientes conolusioncs 
relativas á nuestros cambios cón el extran-
jero: 
"1? L a Cámara acuerda que ol desnive 
on los cambios que existe en la actualidad, 
perjudica notablemente los intereses del 
pala. 
2? Que ante todo, para mejorar los cam-
bios, la Cámara cree qne uno de los reme-
dios más eficaces sería el castigar el presu-
pueoto do gastos para conseguir la nivela-
ción efectiva. 
3? L a Cámara entiende que el más obli-
gado á remediar la situación para mejorar 
los cambios es el Banco de España, para lo 
cual pondría en circulación la cantidad de 
oro necesaria. 
4? Que, para evitar en lo sucesivo difi-
cultades ó trastornos como los actuales, se-
rá conveniente que el Gobierno hiciese nn 
esfuerzo para conseguir que nuestra deuda 
exterior se domicilio para ser pagada en 
España. 
5* Que conceptúa como uno ds los me-
dios conducentes á la mejora de los cam-
bios el elevar en sn día los derechos aran-
celarlos para aminorar en todo lo posible 
la introducción de productos extranjeros." 
— E l corresponsal del Times en Paría di-
ce que uno de los motivos del viaje del Gran 
Duque Wladimiro de Rusia á España ha si-
do ol do procurar que mejoren las relacio-
nes de nuestro país con Francia, pero que 
la cuestión de los vinos podría impedir esto 
resultado. 
Parécenos que tal mediación pertenece á 
la categoría de laa fantasías Internaciona-
les que se han puesto de moda. A más de 
quo, siendo amistosas las relaciones con 
Francia, como lo son laa que mantenemos 
con las demás potoncias, resultarla Inútil la 
mediación de Rusia. 
El órgano, aunque no tiono puesto en la 
orqoííata, no obstante representa una parto 
do ella, desempeña nn papel importantísi-
mo en laa escena» religiosas quo ofrece la 
ópera, y debe considerársele como el más 
aonoro, hermoso y perfecto de todos loa ina-
trumentoa. Y es una verdad: sus trompetaa, 
ha dicho un célebre escritor, parece que 
anuncian el juicio final, ana flautas lejanas 
samejan on eco do los conciertos do los án-
geles. 
Porfln, labanda militardebe considerarse, 
por >aa mismas razones que la orqueata, 
como un gran instrumento, y tiene también 
mucha importancia en ciertas óperas, alián-
dose perfectamonto conaquB¡lft,ó figurando, 
sola en la escena, entro bastidoros, debajo 
del escenario, oa marcha-a, concortantes, etc. 
L a banda militar no tiene más que instru-
mentos de viento y de percusión,'^ ha ga-
nado mucho con los cambios y mejores que 
se ha hecho en aus Instrumentos, y la in-
vención de otroa, con cuyo auxilio pueden 
sus directores hoy hacer magistrales trans-
cripcionea y arreglos. 
Antas de concluir,debo manifestar que el 
mayor 6 menor mérito de una Instrumenta 
ción depende de la imaginación y buen gus-
to del compositor y de los conocimientos 
quo pueda tener de la Indole de cada ins-
trumento. De lo cual resulta que muchos 
maestros á la vez pueden instrumentar una 
misma pieza, resultando otros tantos tra-
bajos á cuál más Ingeniosos y exquisitos, lo 
que expresa gráficamente la riqueza de 
matices y los múltiples efectos con que se 
puede contar de antemano. Hay en cambio 
el grave inconveniente do que raras veces 
se oye la instrumentación legítima, pues, ó 
falta uno 6 más de los Instrumentos elegidos 
por el autor en ciertos momentos, 6 no tie 
nan los profesores una miama fuerza y ha 
bllidad para interpretar fielmente lo escrito. 
Y esto ea tan cierto que, por ejemplo, el 
delicioso solo do arpa que precede á la sa 
lida de Lucia se ha tocado casi siempre en 
1» Habana por el primer clarinete. E l solo 
en do menor escrito por Vordi, no recuerdo 
si para clarinete bajoópara corno inglés en 
la escena de las tumbas dol tercer acto do 
Hernani, lo ejecutaba á falta de aquellos 
in3trumento8,el primer violoncello. Elriíor-
neZ^p 'ra doa cornoa que prepara el an 
dante O mió Fernando, de la Favorita, se 
LITERATURA ¥ ARTES. 
E m i l i o Sola. 
L a Trilune do Nueva York publica una 
iatoresante entrevista colebrada coa M. 
Eduardo Brandus, representante do la So-
ciedad de escritores y de autores dramáti-
cos franceses, y recién llegado á Nueva 
York precedente do París, donde v is i tó , 
poco antes de emprender su viajo, á varice 
literatos, particularmente á Emilio Zola. 
"Zola, dijo M. Brandus á un redactor do 
la Tribuno, vive en su hermosa propiedad 
deMódan, en la cual tieno una magnífica 
vivienda, suntuosamente amueblada y lio-
na do curiosidadea de todo géaoro. Como 
sabe todo el mundo, sus llbroa le rinden 
sumas fabulosas. Cuando lo vi, acababa 
justamente de terminar una novela que lle-
vará ol título de L a Débácle, cuyo derecho 
de publicación on loa Estados Unidos ha 
vendido por la cantidad de $2,000. Digno 
es de notarse que esa ea el primer libre 
francés que ha aido vendido á los Esta-
dos Unidos desde la votación de la nueva 
ley sobro la propiedad literaria Internacio-
nal. L a novela trata de un episodio de la 
guerra francesa prusiana. 
"Cuando lo vi, haca algunas semanas, 
estaba Zola en excelente estado de salud, 
aunque según su costumbre, trabajaba mu-
cho de una manera continua. Cuando está 
en Parla, pasa una gran parte de su tiempo 
en loa almacenos de antigüedades, pues tie-
ne una verdadera pasión por colooeionar 
muebles antiguos raros y libros viejos. No 
tiene el aspecto tradicional que se da á los 
escritores y esto se nota mucho más al ver-
lo que en aus fotografías. Al verle, por 
primera voz, un extranjero lo tomaría por 
un grave padre do familia burgués. Y , en 
efecto, Zola es un buen padre de familia y 
tiene varias hijas muy lindas quo no hablan 
ciertamente como escribo B U padre. Yo 
creo que no so les permite pasar horas ho-
jeando ciertos libros de su padre." 
L a muerte de Dupuis . 
Comunican de París, con fecha 28 del pa-
sado octubre, que el arte dramático acaba 
de experimentar una de sus más dolorosas 
pérdidas con ol fallecimiento de Adolfo 
Dupuis. 
Esto eminenta actor nació en 1824 y era 
hijo do Rosa Dupuis, la encantadora come-
diante que fué en el Teatro Francés la ri-
val de la Mará. 
Rosa Dupuis, aunque nunca cosechó laa 
flores de su oficio, quiso apartar á su hijo 
de las espinas de la escena y trató de ha-
cerlo arquitecto; pero Adolfo no soñaba si-
no con el teatro y cuando abandonó la ar-
quitectura, á la cual era completamente re-
belde, para ser colocado en una casa de 
banca, erraba qua era un contento en la 
nueva ocupación, pues bajo sn pluma dis-
traída, laa cuentas corrientes se convertían 
en versos de Corneille ó de Moliére, y su 
jefe tuvo bien pronto que devolver á su ma-
dro el singular contador. 
L a señora Dupuis cedió entonces á las 
instancias de su hijo y decidió enviarlo al 
Conservatorio, donde permaneció dos años 
ein lograr un solo éxito. Gracias á la In-
fluencia de Samson, su maestro, fué admi-
tido, sin embargo, en la Comedia Francesa 
para debutar, apareciendo ai público en 
Las Muji res Sabías y el Joven Marido, en 
el Mentor y E l Barbero de Sevilla. Puso de 
mauífleato su inexperiencia, pero se le reco-
noció distinción y arto en el bien decir. 
Bien pronto se contrató en una compañía 
cómica que se dirigía á Berlín. 
Los artistas francesas gustaron en dicha 
capital, sobre todo Dupuis; pero estalló por 
todas partea la revolución, puoa corría el a-
ño de 1858. Berlín no so sustrajo al movi-
miento general y loa cómicos franceses so 
vieron obligados á tomar el camino de Pa-
rís, adonde volvió Dupuis, rico de esperan-
za», pero muy pobre de doblas: los treinta 
y dos aneldos que le quedaban al llegar á la 
estación, lo slrviaion para pagar el ^acre 
quo lo condujo á casa do su madre, ¡El jó-
ven actor había encontrado ya las espi-
nas I 
Dnpaia aspiró. Inútilmente á entrar en el 
Teatro Francés, y se estrenó en Variedades 
con una obra de circunstancias, Oscar 
X V I I I , pero eato fué un esfuerzo inútil 
(un coup d'épée dans V eau.) Entonces 
apareció en Teatro Histórico, en el papel de 
Saint-Mégrin de Enrique I I I y su Corte, 
y a lcanzó . . . . una derrota. Por fortuna, le 
quedaba el techo materno adonde se acogía 
deapuóa de ana sinsabores. 
Finalmente,, un día, un amigo de Monti-
gny, Garlos Deanoyers, eacontrásdolo en el 
boulevardBonne-Nouvélle, le dijo: 
—¿Por qué no entra usted en el Gimna-
sio? 
—Allí no hay pueato para mi. 
lo he oido á dos coraetinea, por no poderlo 
ejecutar con claridad y prociaión los dos 
profesores de trompa que entonces se ha-
llaban en la orqueata; y por último, el an-
dante de la obertura de loa Mártires, escri-
to por Donizetti para cuatro fagotes, se su-
primo aiempro por no tener la orquesta más 
que uno de osos instrumentos. 
No creo haber dado en oete trabajo una 
noticia bastanto instructiva acerca de la 
índole de cada instrnmanto y del papel que 
solos ó ronnidos desempeñan ea la orques-
ta. Sin embago, no se me negará tampoco 
quo loa aficionados tienen ya una baeo para 
hacer descansar en olla cuantos conoci-
mientos puedan adquirir sobre este punto. 
SSRAFÍN RAMIBBZ. 
Noviembre de 1891. 
¡ V E N ! 
A A N G f i l i l C A . 
Dulce regalo de mi vista ansiosa, 
suave perfume que embelesa el alma, 
delirio tierno de amoroso halago, 
tú me enamoras. 
Angel que el sueño de mis ojos velas, 
sombra querida de mi paso incierto, 
música, verbo, inspiración divina, 
¡Ven! yo to adoro. 
Tú eres el ave que cantó en la selva 
en una noche de apacible luna; 
tu eanto fué para mí triste vida 
luz y esperanza. 
Luz quo me infunde generoso aliento, 
luz que esclarece mi mansión dorada, 
astro de fuego, manantial de goces, 
musa sublime. 
¡Venl que contigo la ventura llega, 
la flor tiene fragancia, el árbol fruto, 
ritmos ol mar y la mañana aurora 
¡Ven! alma mía. 
¡Ven! que de hinojos, abriré los brazos 
p^ra eotrecharto en ellos con locura 
¡Ven! y en el nido de tu virgen bona 
guarde yo nn beso! 
1885 R. R O D E Í a ü & Z CÁCBKKS. 
—¡Quién sabe! ¿Qaiero usted que Bu-
ba á hablar á Montíguy? 
—-Ea del todo Inútil; pero si usted la qule 
re 
Algunos minutos después, bajaba Desno-
yers. 
—Venga usted: Montigny lo espera. 
Adolfo Dupnla acababa de hallar la for-
tuna y la celebridad-... Ya no debía vestir 
jamás en la calle de Blchellen la levita de 
las cintas verdes de Alcestee; pero iba á ser, 
durante cuarenta años, uno de los más per-
fectos artistas de su época. 
Sábese lo que hizo Dnpuls en el Oimna-
sio, donde permaneció desde 1850 hasta 
1800. Todavía se recuerdan E l molino de 
Jorge Sand, Füiberto, Diana de Lys. E l 
yerno del Señor Poirier, E l Demi monde, 
Cuestión de dinero, E l padre pródigo, etc,, 
en todas las cuales se hizo admirar Dupuis 
por su naturalidad y su talento y en cuyo 
oxito feliz tuvo él una gran parte. 
En 1860, apareció Dupuis en Vauáeville, 
partiendo enseguida para Rusia. Allí estu-
vo diez y ocho años, haciendo todo el re-
pertorio de lao comedias francesas antiguas 
y modernas y alcanzando no interrumpidos 
triunfos. E l Czar Alejandro I I le dispensaba 
largamente su protección y el público tenía 
p )r Dupuis grandes simpatías y verdadera 
admiración. 
De regreso en París en 1878 reapareció 
ante el público parisiense, que le aplaudió 
en E l Nabab, L a visita de bodas, Odette y 
Viajes de recreo. 
Adolfo Dupuis se habla retirado & Ne-
mours, cerca de Fontainebleau, donde se ha 
formado una colonia de artistas. Allí habi-
tan M. Geoffroy, el antiguo artista de la 
Comedia Francesa, cuñado de Dupuis; Cho-
llet, hoy casi centenario y una de las anti-
guas glorias de la ópera cómica; el señor y 
la señora Woms pasan allí los veranon, y 
allí como Bresaant, acaba de morir Du-
puis al cabo de un año de residencia. 
SUCESOS DEL ÍHA, 
E x t r a c c i ó n de u n c a d á v e r . 
En la mañana de ayer, y por medio de las 
e avilas de Salvamento de los Bomberos del 
C J'lercio, fué extraído del pozo de la es-
ta v la de Medina, el cadáver de D* Toma-
s i Miartínez, que como saben nueetrcH loc-
torc-s, se an ojrt á él el viernes 1H. 
F a l lecimiento. 
En la mañana de ayer, al per conducido 
on ;in coche desde la bodega do la callo de 
Cranpo, enqalaa á Colón^ á la casa de soco 
rru del primer distrito, la parda Manuola 
Lar;», de 48 años do edad y vecina de la 
caiz ida de San Lázaro, falleció repentlna-
m j r i C e . 
El Sr. Juez del distrito se hizo cargo del 
ca l -.vor y de las diligencias levantadas por 
ol olador de la Punta. 
Detenidos. 
El celador del barrio de Peñalver detuvo 
y i !fnitló al Juzgado correspondiente á nna 
ra rena y un p^rdo, autores del robo do 
pr. ad.is perpetrado en la morada de doña 
Jcnefu Alcalde, vecina de la calle de la Es 
trolla 
E n F u e n t e s G-randes, 
A las di.-z do la noche del vlornee, en la 
carretera do dicho barrio, tuvo la desgra-
cia de caerse D. Gabriel Pérez Valdés, su-
friendo una herida gravo en la cabeza, se-
gún certificación del Dr. Borroro, que lo hi-
zo la primera cura. 
Her ido grave. 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría del barrio do Tacón, después 
de curado en la casa de socorro del distrito, 
á D. Francisco Barros, que al quedarse dor-
mido en el poscante del coche de que es 
conductor, se cayó, sufriendo una herida 
grave en la cabeza. £1 hecho ocurrió á las 
once de la noche dol viernes, en la calle do 
Teniente-Rey, entre Zulueta y Prado. 
E s t a f a . 
En la tarde del día 13, el Ldo. Sr. Peni-
chet, veoino accidental de la calle de Cuba 
número 33, participó al celador del barrio 
de Santa Clara, que hallándose encargado 
del estudio del Ldo. Sr. Solano y Granados, 
por encontrarse ésto gravemente enfermo, 
le hablan estafado un quedan do dos accio-
nes de la Empresa del Ferrocarril Urbano 
de esta ciudad, que se encontraba en su 
poder, y el cual era de la propiedad del mo-
reno José de la Merced Silva, y que dicho 
dacumentu había sido estafado por otro 
moreno con nombre supuesto. 
F r i n c i p i o de incendio. 
Poco después de las nueve de la noche 
del viernes ocurrió un principio de incendio 
en la casa número 108 de la calle de la Ha-
bana, á canea do que al ir & encender una 
vela doña Pastora Amador, prendió fuego 
Inadvertidamente á la oolgadora de nna 
cama, siendo apagadas las llamas á los po-
cos momentos por los vecinos y bomberos. 
F e l i c i a Munic ipa l . 
Los Guardias Municipales números 112 y 
200, han conducido á la cana de socorro do 
lal* demarcación al conductor del coche 
número 943, al que le dió en la calle un ata-
que epiléptico. 
—Por quejarse un conductor de carreta 
que un carretón había lastimado á uno de 
los bueyes que tiraban de ella, fueron pre-
sentados en la celaduría del barrio del Cris-
to, por los guardias números 97 y 219, am-
bos conductores. 
—Por la Policía Municipal se han denun-
ciado hoy las siguientes infracciones: 
Paltas al Reglamento do carruajes-, 4 
A las Ordenanzas de construcción 3 
Total 7 
Ebrios ingresados anocho en este cuar-
tel, 6. 
Arrestados en defecto de pago de mul-
tas, 1. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACóisr.—La compañía que 
lo ocupa anuncia para esta noche la segun-
da representación de L a Recogida de los 
Billetes, desahogo económico do actualidad, 
dividido en cuatro cuadros. Le seguirá la 
obra escrita expresamente para la señora 
Martínez Casado, titulada E l Meoor Triun-
fo; y terminará el espectáculo con la chis-
tosa pieza Sueño Dorado. Es una función de 
mucho atractivo. 
CASINO ESPAÑOL.—Para el baile que a-
nuncia para esta noche el Casino Español 
de la Habana, con motivo de la festividad 
de San Cristóbal, hacen grandes preparati-
vos todas lan bellas jóvenes que dan en-
canto á las fiestas de eee benemérito insti-
tuto. L a de que tratamos promete ser bri-
llante, sobre todo si la realzan con su pre-
sencia 
Carmela, Dora, Rosaura, 
Rita, Etelvlna, Eflgenia, 
Beatriz, Domitila, Eugenia, 
Eva, Gertrúdis y Laura. 
Omitimos los apellidos para desespera-
ción do los enríceos. Acudan al baile á 
rendirles homenaje. 
TEATRO DE ALBISTT.—Para llenar las 
cuatro tandas del programa de hoy, domin-
go, ha elegido la empresa del mencionado 
coliseo las siguientes obras: 
A las siete y media.—La Gaza del Oso. 
A las ocho y media.—Primer acto de la 
deliciosa opereta E l Oran Mogol. 
A las nueve y media.—Segundo acto de 
la propia obra. 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
E l reparto de papeles de ¡a referida ope-
reta está bocho del modo siguiente: 
E l principe Miñapnr, Srita. Rodríguez 
(A.) 
Irma, Sra. Alcmany. 
L a princesa Bengalina, Srlta. Corona. 
Nlcobar, Sr. Areu (M.) 
Yoquelot, Sr. Sapera. 
E l capitán Crakson, Sr. Bachiller. 
Un oficial, Sr. González. 
Madrás, Sr. Sierra. 
E l gran Brahaman, Sr. Martínez. 
Damas, caballeros de la Corte, bayade-
ras, guardias, Rajahs, esclavos, gente del 
pueblo, vendedores. 
Nota.—E\ segundo aeto de esta obra 
oonsta de tres cuadros que se representa-
rán sin ninguna intermitencia. 
TRAMO FATAD.—Se nos remite: 
Lo es el que existe en la calle deRevi-
Uaglgedo entre Esperanza y Alcantarilla. 
Hay allí, frente á la casa número 92, un 
gran bache fangoso y pestilente que ame-
naza la salud pública, y con este motivo pe-
dimos al Sr. Inspector del ramo de calles 
su inmediata composición.—Varios ved 
nos,,. 
SUCEDIDO.—Un borracho halla una moa 
ca en su vaso, y sacándola, dice: 
—Has do saber, ladrona, que quiero y 
t 3 n g o el derecho de beber mi cerveza sin 
ayuda de vecino. 
En PRECIO DE UN VIOLÍIT,—Un Stradlva 
rluo, que lleva la fecha de 1,715, ha sido 
vendido en Munich, por la módica suma de 
15J625 francos, ¡Una bicoca! 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10, en la» sacristías de las iglesias del 
Cerro, ol Yodado y Jssáa del Monte. 
Mañana, lunes, do 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Emp«drado 30. 
MODA. ÍXTRAÑA.—Los periódicos se oou 
pan, en sue ciÓDlcaa do nalouea, de la últl 
mi moda importada de Francia por las da-
m « madrileñas. Se redaco A una esquila 
ó o e n o e n o d i m i n u t o <to o r o , d o p l a t a 6 d e 
nlksl, que llevan colgado del cuello con n 
na cinta de seda, á manera de amuleto, i 
como campana que toca á rebato contra la 
tranquilidad délos hombres. 
¡Ayl De tarde y de mañana 
Una preciosa cubana, 
Aunque metida en su encierro. 
Nos toca el fatal cencerro 
Y la esquila y la campana. 
SEMBLANZA DE UNA BELDAD.—SU prl 
mer nombre es el de una reina que tiene 
su trono sobre las nubes, el segundo lo He 
va también una planta olorosa y su apelli 
do es de los más antiguos y conocidos en 
la buena sociedad habanera. De su cédula 
personal hemos tomado los siguientes apun-
tes: 
Tipo ñel de la cubana. 
Deslumbrante de hermosura, 
Merece por su figura 
E l dictado de sultana. 
Es su voz tan halagüeña 
Como el rumor de la brisa, 
Y es de aurora la sonrisa 
Que anima su faz trigueña. 
Envidia sus labios rojos 
Hasta el clavel más lozano 
Y el fuego del sol indiano 
Da resplandor á sus ojos. 
Nave que gallarda vuela 
Sobre el piélago profundo. 
Para gloria y bien del mundo 
Deja hermosa y Minea estela. 
Cumple muy bien su miflión. 
Siempre á lo justo se aviene, 
Y cual triunfo de amor tiene 
A sus plantas un león. 
TEATRO DB PAIRBT.—Para Ja noche de 
hoy, domingo, anuncia su penúltima fun-
oión la compañía que ocupa dicho coliseo. 
Véase ol variado programa: 
1? - Sinfonía por la orquesta. 
1?—El aplaudido juguete cómico en un 
acto, original de D.Mariano Pina, titulado: 
Mi Misma Cara, en cuya obra desempeña 
rá el personaje de D . Narciso el primer ac-
tor y director de la compañía D. Leopoldo 
Burén, acompañado de las Sras. Cejudo, 
Alonso da Rolg, Torres, Srita. Vllar, Sra. 
Vallés y los Sres. Ortega y Baladía. 
Ia — Instrumentos de una sola cuerda. 
Capricho.—./«wns oras. 
2o—Fant»Bla sobre motivos de " L a Gran 
Y W -Chueca 
31?—Baile burlesco.—Taucri 
4o—Instrumento compuesto de 500 cas-
cAbeles 
1?—Idilio mntioül.—Bemoles. 
2? —Progreso artístico, polca. -Desarme. 
3"—Estreno do la lindísima zarzuela en 
un acto, original de D . Mariano Pina Do-
mínguez, música do D . Angel Rublo, tltu 
lada: ¡Aguí, León! desempeñada por la se 
ñora Toi res y los Sres. Ortín y Rolg. 
1?—Perlas, vals en cepas.—Feníam. 
2o—Mazuika con variaciones en una ca-
ña.—J.. Oil. 
3o—Los tambores armoniosos. 
4?—La cocina diabólica, una orquesta 
compuesta de cacerolas, platos y sartenes. 
4?—Por última vez, la caricatura en un 
acto, segunda parte de Les Martss de las de 
Oómess, titulada: E l Teatro de las de Oómea. 
CORRIDA DE TOROS.—La que se anuncia 
para esta tarde, á las dos y media, en la 
pinza déla calzada de la Infanta, ha des-
pertado gran animación entro los aficiona 
dos áesa clase de espectáculos. Se lidiarán 
seis bravos cornúpotos de muerte, que Be 
rán estoqueados por el Habanero, el Cugui 
y el Torerín. Una banda de música ameni 
zai á la fondón. 
LA PRIMERA PALABRA.—La madre y el 
niño vuelven de paseo. 
—-Oye, oye—le dice aquella al padre de 
la criatura,—una buena noticia: nuestro 
chiquitín ha pronunciado la primera pala-
bra. 
—¿Sí?-balbucea el marido lleno da emo 
ción. 
—Estábamos en la casa de fieras, y al 
pasar por la jaula de los monos rompió á 
hablar y dijo: 
—¡Ah, pa pá! 
DONATIVO.— Con una esquela suscrita 
por X. hemos recibido dos pesos billetes 
parala pobre anciana, ciega y baldada, D'í 
María Hernándoz. 
Dios premiará tan buena obra. 
SOCIEDAD DEI. VEDADO.—Programa de 
la velada que ofrece á sus socios dicho sim-
pático centro la noche de hoy, domingo: 
] ? Estreno de la comedia en un aeto, en 
prosa y verso, original de D. Luciano Anei-
ro, titulada E l Primogénito, con el si-
guiente reparto: María, señorita Clara Fer-
nández. Ln's, D. Luciano Aneiro. Un cria-
do, D. N. I . Lingo. 
2? E l monólogo cómico, titulado E l 
Maestro de Escuela, recitado en carácter, 
por D. Manuel Barrio. 
3? Estreno del saínete cómico, titulado 
UnQlavocn la Cerradura. Reparto. Rosa, 
Srto. Ciara Fernández. Angel, el autor déla 
composición, D. Manuel Barrio. Tadeo, don 
N. I . Lingo. 
SI lo desean los concurrentes, se bailará 
despuéa de las obras dramáticas. 
A la terminación de estas habrá tren del 
Urbano para la capital. La función empe-
zará á las ocho. 
EXCURSIÓN- DE MATANZAS.—Hoy, do-
mingo, sale de la vecina ciudad de los dos 
ríos una excursión, con objeto de que los 
vecinos do Matanzas y Güines puedan asis-
tir á las fiestas del Santo Patrono do la 
Habana, E l tren sale de Matanzas á las 
diez y media de la mañana, y regresa del 
paradero de Regla á las cinco de la maña-
na del 17. Los precios de ida y vuelta, de 
Matanzas á Güines, San Felipe, Bejucal y 
la Habana, eu primera, son $4 billetes y $3 
en segunda. 
LA. MINIATURA T EL ÚLTIMO MINIA-
TURISTA ESPAÑOL.—La muerte del señor 
Tomaslch, miniaturista de Cámara de S.M,, 
y ol último pintor que ha cultivado on Es-
paña aquel difícil arte, ha hecho evocar á 
un cronista algunos curioaos recuerdos. 
L a miniatura fué la pintura favorita del 
siglo X V I I I : las damas más hermosas, los 
personajeo más notables se hacían retratar 
en miniatnraH verdaderamente preciosas, y 
las cajas de rapó de las eminencias de aque-
lla época eran verdaderas obras de arte, en 
las que descollaban lao miniaturas. 
Klingstedt, el Rafael de las tabaqueras, 
como le llamaron sus contemporáneos, hizo 
maravillas reproduciendo on sus miniatu-
ras escenas encantadoras, aunque dema-
siado libres. 
Los retratos de Rlcholleu, de Voltalre, de 
Federico de Prusia, de Napoleón, do los 
Príncipes y Princesas de la Casa de Bor-
bón, y on general de todas las notabilida-
des del siglo X V I I I y de principios del ac-
tual, han sido pintados en miniaturas, que 
hoy buscan con empeño los coleccionistas. 
María Antonieta tuvo por este ramo del 
arte una predilección decidida, y su pintor 
favorito fué el célebre Isabey, que llegó 
hasta loa tiempos del primer Imperio re-
tratando á todas las bellezas de la corte de 
María Antonieta, del Directorio y de las 
Emperatrices Josefina y María Luisa. 
Tomaslch era realmente una notabilidad 
en este ramo del arto, y, aunque sufrió mu-
chas contrariedades en su vida, tuvo, sin 
embargo, buenos protectores, entre los que I 
figuraron la Reina Doña Isabel y el Rey 
D. Alfonso. 
Las miniaturas de la Reina Mercedes y 
.de la ssñerlta Mendoza Tenorio, en la épo-
ca on que brillaba como primera actriz, son 
dos joyas quo pueden compeiir, por su fac-
tura, coa las mejores del siglo X I I I . 
Solía quedarse el difunto artista con una 
copia de cuantas miniaturas hacía; así es 
que deja nna variada colección, on la que 
figuran los retratos de todos los personales 
de la Familia Real de España, los de la Fa-
milia Real inglesa y notabilidades de Fran-
cia ó Inglaterra quo el artista español pintó 
durante su permanencia en París y en Lon-
dres. 
Sería, en verdad, muy sensible que esta 
colección no pasara á algún Museo Nació 
nal. 
FEROCIDAD DE UN GALLO.- En un pe-
riódico de Montevideo hallamos la siguien-
te noticia: 
"No hace muchos días que el puestero 
D. Jesús Pereira, del establecimiento de 
campo del coronel D. Carlos Escayola, en 
Tecnarembó, se encontraba ocupado en sus 
faenas diarias. 
A la hora del almuerzo regresó á su casa 
y se encontró en el patio, con un cuadro 
horroroso. 
Su hija pequeña muerta, y su madre des 
mayada. 
¿Qué había pasado en su ausencia? 
Su hija, de diez meses de edad, estaba 
sentada en ol suelo del patio, entretenién-
dose con algunos juguetes. Al poco rato se 
aproxima un gallo á la inocente, y después 
de dar algunas vueltas á su alrededor, em-
pieza á reñir con ella, dándola unos cuan 
tos puazos como si se tratara de una pelea. 
L a inocente, al sentir los puazos del ga 
lio, empieza á dar gritos desgarradores. Su 
madre corre adonde estaba, y, al verla to-
da ensangrentada, desfallece y cae al suelo 
completamente sin sentido. 
L a inocente niña falleció á los pocos mo-
mentos, víctima de la ferocidad del gallo, 
que le asestó puazos por la cara y cabeza, 
produciéndole la muerte uno que recibió en 
la nuca. 
Cuando entró el padre, se halló el cuadro 
que describimos, y el gallo todavía sostenía 
su encarnizada riña. 
¿8er4 este gallo de la familia de los ca 
mrütf 
P S I N A D E B 9 Í • H ñ f l w b s m BHBH 
(GRATÍUIÍADA EFERVESCENTE.) 
U L M E J O R R E M E D I O BKT L A S E N F E R M E D A D E S D E E S T O M A G O . 
Pérdida del apetito. Repugnancia. Digestiones lentas y penosas. Vómitos del embarazo. Convalecencias lentas, Diarreas de los ni í los . Gases. Dispepsias. Gastritis . 
Acedías . Pituitas, &c«, &c. 
D E A . C A S T E L L S Y C O M P A N T A . ESTA CASA PERMANECE ABIERTA DIA Y NOCHE. E M P E D R A D O a r t T M S . 2 4 , 2 6 I T 2 8 . 
CURA: 
Gastralgias. 
C 1529 alt 
APOLLINABIS.—Excelente en multitud 
de desórdenes gastro intestinales. Siempre 
agradable. 
Dr. Desvernine. 
AGUA APOLLOTARIS.—Agua, por lo pura 
y agradable, siempre útil; en estados febri-
les, modificadora de la sed y el calor.—En 
muchas afecciones penosas del estómago 
calmante bien probado. 
Dr. F Zayas, 
Serricio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C B N T H A L . 
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¡ie las nnbet. 
Parte» del 
c^1r> c l a r u 
e e t o r a l d e A n a 
PREPARADO POR LARRAZABAJL UNOS., FARMACEUTICOS. 
NohavTOS CATARRO ni F L U X I O N 6 RESFRIADO que no ceda inmediatamento á. la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vias respiratorias el sin rival F E C T O H r f L i D E 
J U V A C J S H J J i T J i »• V O E I G A E A ane nrenaran en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA S J U V J U L . I J I J V . Desde que se conoce este acreditado Pectoral laa enfermedades del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien s u r t ^ C E J V T A V O S n i E L E T E S el frasco. 
ADVERTENCIA. Exigir al comprar que todo frasco lleve el S E L L O D E GARANTIA ó MARCA de FABRICA del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en la botica y droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. C 1591 alt G-12N 
Farroqnia de Jesús del Monte. 
E l próximo domingo celebra la Cofradía del C á r -
men BUS caitos mensuales. 
Concluida la misa se efectuará la procesión por las 
naves del templo. 
Se suplica la asistencia á loa cofrades y devotos de 
la Sma. Virgen del Carmen. 
Jesús del Monte, noviembre 12 de 1891.—La Pre-
sidenta.—La Camarera. 14267 4-12 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l domingo próximo celebra la ilustre cofradía de 
la Esclavitud de Nuestra Sefiora do la Mefced sus 
caítos mensuales. A las siete de la m a ü a n a habrá 
comunión general en la misa rezada, siendo armoni-
zada con cántiaos alusivos á tan piadoso acto. A las 
ocho tendrá lugar la misa solemne con orquesta y ser-
món. 
Por la noche á las seis, hab rá ejercicio al Santís imo 
bacramento, estación, rezo y meditación, pertene-
ciente á la ilustre esclavitud y sermón, siendo dichos 
aatos acompañados con cánticos por sonoras voces, 
terminando con la procesión de J e s ú s sacramentado, 
bendición ó imposición del eanto escapulario á los 
nuevos asociados. Se suplica á los' hermanos y her-
manas como igualmente á tados los fieles y verdade-
ros devotos de María, la asistencia á tan religiosos 
""itOS. 
Todos los cofrades que asistieren á la procesión y 
rogaren á Dios por la exaltación de la Santa Madre 
Iglesia etc., etc. ganan inda gencia pUmaria como 
oce ta en el artículo 4o del Bwmario de las indulcen-
ciis. 14293 4.12 
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CASINO E S P A M D E LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva en 
sesión de 4 del actual, se convoca á los se-
ñorea socios del Instituto para junta gene-
ral extraordinaria, quo se celebrará el do-
mingo 15, del presente mes, con objeto de 
determinar, on vista de la recogida del bi-
llote, fa especie monetaria y ascendencia 
de la cuota mensual, que en lo sucesivo de-
berán pagar los soñoros socios 
Habana, 7 de noviembre de 1891.—El 
Secretario, Pedro Miralles. 
a P 7-8 
CASINO ESPAÑOL D E LA HABANA. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo, 15 del corriente, 
víspera de San Cristóbal, Patrono do esta 
ciudad, ofrecerá este Instituto un baile á los 
señores socios, el que dará principio á las 
nueve de la noche. 
Las puertas se abrirán á las ocho. 
Para tener acceso á los salones es indis-
pensable la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Habana, noviembre 12 de 1891. —J5 (?. 
Pola. O P la-13 2d-14 
C R O N I C A REIÍ IGIOSA. 
DIA 15 DE N O V I E M B R E . 
E l Circular está ea la Merced. 
Santos Eugenio, obispo y márt i r , y Leopoldo, con-
fesor. 
E l t ránsi to de San Eugenio, obispo de Toledo y 
márt i r , discípulo de San Dionisio Areopsgita, el cual, 
hibiendo sido martirizado en territorio de Par í s , reci -
bió del Señor la corona del t r iunf J. Su cuerpo fué 
trasladado después á Toledo. 
D I A 16. 
San Cristóbal, márt i r , Patrono de la Habana; en 
cuya ciudad es de doble precepto, y Fidencio, obispo 
y confesor. 
F I E S T A S E l , M I N E S Y M A R T E S . 
RUfl».» soLBMNBt».—En la Catedral lo do i «rola, É 
las 8, y an las demás iglosias las de costumbre 
CouTa DH ü A i í i á . . — i > í u 15 de noviembre.—C^ros-
ionde vieitar á Ntra . S? de la Asunción en la Santa 
glesia Catedral, y el !• ía 6 á Nuestra Señora dol Car-
men en San Felipe y en Santa Teresa. 
R . y M . I . A r c h i c o f r a d í a del Sant í -
s imo Sacramentóte» erigida en la 
parroquia de Ntra . S r a . de Gfuada-
lupe.—Secretaxla. 
Esta Real y Muy Jiusti-e Archicofradía en cumpl i -
miento del artículo 39 del capítulo 11 de sus Estatu-
tos, celebra el domingo 15 del corriente mes, á las 8 
en punto de la mañana . U solemne festividad de D o -
mingo 39, en la quo ocupará la c á t e d r a del Esp í i i tu 
Santo el elocuente orador sagrado Reverendo P. Es-
colapio D . Esteban Calonge. 
L o quo se anuncia para conocimiento dé lo s señores 
cofrades rogándales su asistencia condecorados con 
la medalla de la Corporac ión .—Habana y noviembre 
11 do 1891—El Secretario, F . Fe rnánde l del Toro. 
142S8 a-12 
Un cadáyer resuciladou 
En la calle de P e ñ a Pobre número 10, vive doña 
Josefa Torres de Guasch, quien después de siete me-
ses de estar postrada en cama cou una tiiaentería 
crónica y parálisis aguda, á consecuencia dei nn aborto 
mal curado, habiendo gastado los ahorros do cuatro 
años, deshauoiada de los mejoras Diédico» ue la Ha 
baña, fué llevada al hospital, donde pe rmanec ió dos 
meses, donde se puso t m mala, que salió para mor i r -
se en su casa y allí, animada por varios v ecinos i m -
p 'oró la caridad pública por medie del D i . m í o DE LA 
MAEINA. hasta hace un mes y medio en qu ;e la Socie-
dad de Beneficencia de Naturales de C 'atahtña la 
socorre con dinero, médico y medicinas, y gracias á 
esta Sociedad y no menos á su mé i i co el s abio DOC-
TOR D . J O S É A . TBEMOLS, que vive en la calle de 
^ guiar número 38, que con su iateligen d'a y gran 
cuidado, ha podida sacar un cadáver de la sepultura, 
pu»,sto que t,)das las personas qu* la concwcían hacía 
tiempo que la daban por difunta. Hoy se lovanta, ha 
eneordodo y está oonvaUciente 
Dios lieniiga á la Sociedad de Benffoeencia de 
Naturales de Cata luña y al médico qui) ian tlesin 
ter^sadamente la sirv». 
Habana, noviembre 12 de 1891 —Fraiwcisco Canas 
—Antonio Dur ín—Manue l Gémez—M. Bayone'ti.— 
C. Aponte del Mont í . 
14277 2-14 
SaHH525Hí5MHHH25H£5ESa525fflE5ffi fiSHSHSfrESffia • Su curan en cualquier sitio que e(i pri-sonlen p3 Dj usando L A L O C I O N Ant iherpót ioa del D r . g 
Dj Montas, desaparece en los primerou momentos ffi 
y] la p i c h ó n , quedando después la piol completa- K 
rOmenta curada. La L O C I O N Moo.tes quita lea " ' 
W barros, espinillas, manchas y empetnei de la ca-
ra ra, dando al rostro tersura y buen 'Color al poeo 
- tiempo do usarla. L a L O C I O N ostá perfumada 
y es superior al agua de quina para quitar la 
caspa, evitando así la calda del car.ello. 
Pida3 i en todas las boticas, y droguorías de m 
Sarrá , Lobé , Johnson, Amparo. S 
14390 (5-15 O? 
5E5HSZ5HSE5EH5MZ52SE5E525E5ESZSESZ52W 9 9 9 3 5 2 9 ' 
Edison.—Con el poder de su genio, é m u l o del po-
der de Dios, ha vencido el imponente mutiismo de las 
tumbas, sólo con su ciencia superior, es p osible sus-
cribir y conservar la voz del fér que ya es inuerto. 
E l Fonógrafo, obra sublime hace que latí palabras, 
timbre y voz recogidas primorosamente p a r éi, vivan 
porque el insigne americano así lo quiere, obra más 
grande y atrevida no ha de concebirse. 
' ' ou el alma y el cuerpo de rodillas, la ca beza des-
cubierta y la bandera del progreso en la nmno, salu-
demos al electricista del mundo.—M. ValdiSs Pita.— 
Oraneg Pz.—Habana, noviembre 14 de 18911. 
E l Fonógrafo es admirable y perfecto, st i exhibe 
todos los días de 6 á 11 do la noche en Consulado es-
q a i n a á Neptuno, inmediato al parque. 
Programa de hoy. 
Cantará y tocará el Fonógrafo: Polka americana, 
per George Fritz. Torear por lo fino, por el Sr. L ó -
pez. Solo del tenor C i s k i n con piano. E l paso de 
la Malanga, por S. Prado. Clarinete a l emán . I I Fe -
rochi Remani, Sr. López. Varias cosas, por R. Areu. 
E l cafó dé Puerto-Rico, por la Srta. Amal ia R o d r í -
guez. Músicos y loco1, por la Sra. Zegrí . Cantos 
varios de la Srta. Peralta, Sr. Castro, Srta. Luisa 
Ibáñez, Areu padre é hijo. E l puño de la espada, de 
Kehegaray. Mañana , matinée. 
14394 l a - l t ld -16 
A T O AL PCBLICO. 
Por acuerdo de este gremio se hace saber que, á 
partir del lunes 16 del corriente, las V E N T A S SE 
H A R A N E N ORO, admitiendo los billetes menores 
de C I N C O pesos por la mitad de sa valor represen-
tativo, y los mayores de T R K S al tipo corriente eu 
plaza. 
Habana, 14 de noviembre de 18911 
14401 ld-15 la-16 
Desde el día 15 del actual, las ventas se efectuarán 
sobra la base de oro, según acuerdos publicados ^or 
otros gremios, admitiendo el billete al tipo de c in-
cuenta por ciento desde tres peños á cinco centavos, y 
los billetes mayores da cinco pesos hasta mi l , al tipo 
que se cotice en la Bolsa Oficial el día anterior. 
Habana, noviembre 13 de 1891-
José Es tapé; Francisco Eaben tés ; Juan Pnig; A n -
tonio Viadero, P. P. J . Viadero; Gutiérrez, Alvarez 
y Comp ; Jo fó González; Francisco Cabal; C. Alonso 
y Comp.; B. García y Como ; Manuel Martínez; Pego 
y Comp.; Juun Mata; J . Gómez y Cp!.1 M . Rodríguez. 
C 1002 4-14 
I A D I W E R O ! ! I 
Se presta al 2 por cie.'ito mensual sobre a l - § 
bajas finas en sumas crecidas, y en pequeñas VA 
más barato que ninguna otra casa. En 
Gran surtido da alhajas y muebles proce- K 
& denles de préstamo» vencidos. ^ 
LA ANTIGUA AMERICA, g 
casa de ptéatamos du A N D R E S BARA\LLO- S 
BRE3, 8. en C , cou 14 aSoy de establecida. H 
Neptuno 39 y 41, esquina lí Amistad, m 
143-30 1 5-13Nv m 
«ñffl iü s 52H ¿ 5E5BSESE529S95E5i! B 5255222H5S H * 
I G L E S I A U SAN NICOLAS. 
E l domingo 15 del corriente, á las ocho y media de 
la mañana , se celebrará la gran fiesta que anualmen-
te se tributa en esta iglesia á Ntra . Sra. de las D e -
samparados, con sermón á cargo del R. P. Fray A -
gapito, Carmelita Descalzo. 
Lo que se avisa por este medio para su asistencia á 
los feligreses y devotos.—Habana, noviembre 11 de 
1891. Las Camareras. 
Se suplica á los concurrentes rueguen por el alma 
de la que fué su Camarera D? Rosalía Rivas, O. £ . 
P. D 14273 4-12 
Talla de Gallos de la Uabaca. 
Inauguración do la temporada de pico en los días 
15 y 16 
Él colosal el embullo que hay para estas sobresa 
liente» fauciones. 
E l gran número de peleas que habrá , las grandes 
apuestas que hay combinadas, y ol numeroso púb ico 
que asistirá á esas funciones, harán que estas sean laa 
mejores que hasta ahora se hayan visto. 
E l 16, día de San Cristóbal, tradicional día de aper-
tura de todas las temporadas de pico ee soltará la gran 
guerra de infinidad de gallos, que quedará lucida. 
L a gran orquesta do Fél ix Cruz echará el resto. 
En atención á la escasez del billete fraccionario, la 
entrada será en oro ó p'.Dta con el rebajo del 50 por 
ciento que tenía antes en billetes, recibiéndose el 
fraccionario de tres pesos para abajo con el mismo t i -
po que tienen r el de 5 para arriba con el descuento 
que tenga ea plaza. 
Los jugadores estipularán sus apuestas como les 
convengan para evitar disputas. 14261 3-12 
SOCIEDAD CORAL 
(¡LORIAS DE GALICIA 
P R E S I D E N C I A . 
De orden del Sr. Presidente y & petición de vario» 
señores socios, tendrá efecto el marte* 17 la Junta 
General extraordinaria y de elecciones; lo que se avi -
sa para conocimiento de sns asociados. 
Habana, 14 do diciembre de 1891.—El Semtar io , 
Salus i íano OárbáWis, 14393 2a-14 ld-15 
DE INTERES. 
D? Ramona Pérez Morales, natural de Remedios, 
desea saber la residencia de sus hermanas D i Bonifa-
cia y Rita Pérez Morales, hermanas de D . Epirsiano 
(?) y D * Baldomera, hijos de D . Jo sé Antonio Pérez 
Morales y de D? Lutgarda Pérez y Morales, supl icán-
doles á las citadas personas que tan pronto como se 
enterén de este anuncio, se dirijan á la solicitante, 
cuyo domicilio se halla en la jurisdicción de Reme-
dios, barrio de los Colorados y Zulueta, en la casa de 
D . J o ¡ é Caicó. 
C 1598 16-14 N 
S O R T E O 1 , 3 8 6 . 
2 1 2 S 
PRIMIADO 1 $40,000 
Vendido todo detallado en la peletería E L PASEO» 
Obispo 57, esquina á Aguiar. 
Hay billetes á la par para todos los sorteos y se t i r -
ven pedidos para todas partes. 
0 1605 8a-14 8d-15 
SORTEO 1386. 
16563.... $200,000 
1. . . . 10,000 
Vendidos por 
F i d i i j i L i O i s r . 
Teniente Rey ntim. 16, Plaza Vieja, 
C1804 8a-14 3d-16 
SR. D. A L P i l M P E R E Z CARRILLO, 
Froefinte. 
Muy . eñor mío: Tengo sumo p'acer en darle I 
testimonio ~Ü la curación rápida ohtenida con el I 
pieparido de su pro-'itídad V I N O D E P A P A -
Y I N A D E G A N D U L eu la dolencia dol e s t ¿ - j 
tungo que venía hace tiempo padeciendo. 
Con ol empleo de ese medicamento que me or- I 
denó el Dr . D . Ignacio Pisseneia me he resta-
blecido completamente. 
Si puede á V . ser útil el hacer públ ico m i 
| curación con dicho V I N O , hágalo seguro de que 
tendrá el gusto de dar los datos necesarios su { 
muy affmo. s. s q. b. s. m —Firmado, L . S A N -
TOS V I L L A , (Director de la Discus ión) , Ha-
bana, octubre 15 de 1891. 
C1582 8-10 
á i r c r i o i M 
¡VIVA LA JUVENTUD! 
R U M E L I A 
¡Se acabaron los viejos!; 
es decir, sa acabaron las canas, pues con el T I N T E 
D E R U M E L I A que prepara el Ldo. Fr ías se t iñen 
perfectamente, recobrando el cabello la frescura y el 
color de los íloridoi años. 
S I T I N T E D E R U M E L I A 
de Priaa, «s el mejor descubrimiento del siglo. Se 
prepara y vende en todas cantidades en la botica L A 
PE, Galiano 41, Habana, y al detall en las drogue-
rías, boticas y per tumei ía i acreditadas. 
C 153S -8 N v 
f A S T I H A S COIIFRIBIÜAS 
de! Doctor Johnson. 
(4 g r a n o s é 20 centigramos cada nna.) 
L a forma máa CÓMODA y KFIOAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA 
clón d« 
para la cura-
Dolore» «JÍ general, 
Doloxoa r e u m á t i c o B . 
Doloroo da parto, 
Dolores p o s t o r i o r o » al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijad*. 
So tragan con un poco de agua oonuj nun 
pildora. No ey percibe el sabor. No tienen 
cubiarta que dificulte su absorción.- Un 
frasco con 20 pastilla» ocupa róenos lugfiy 
en los bolsilloa que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 5^ 
y on todas 1»» botica*. 
' <•. 1543 ._N 
5 M i 
o a s t r e . 2 
© 
3 
1 0 S A ^ T H A F A E L 1 0 
TRAJES de casimir francés, de invierno, 
á $17 DE LA CONVERSION, 
CAMISAS de hilo, blancas y de color, á 
$1-50 DE LA CONVERSION. 
CORBATAS de fantasía, á peso DE LA 
CONVERSION. 
MEDIAS crudas de olán, á 35 centavos 
DE LA CONVERSION. 
¡TODO DE LA CONVERSION! 
10 San Bafael 10 




G r l ^ E I M I I O S 
d e t i e n d a s d e r o p a s c o n s a s t r e r í a y s i n e l l a . 
De acuerdo los dos Síndicos de dichos gremios, citan á sus agremiados para la junta 
que tendrá efecto el domingo 15 del comente en los salones del Casino Español, á las doce 
del día, para tratar de asuntos relacionados con la recogida de los billetes, suplicando en-
carecidamente la asistencia de los señores agremiados. 
L O S S I l s T O I O O B -
C 1595 3a-13 2 d - U 
TODOS los trajes (fluses) que antes se hacían ú 253 30 y 40$, se cobran ahora á $20 B. 
TODOS los quo antes se cobraban & 40, 50, y 60$, de casimir de lana y seda, ylcuíia 
y armonr negro y punto azul, se hacen & 35$ papel. 
Hay ropas de abrigo de todas clases y se hace por medida y on 24 horas si es necesario. 
TODOS los encargos de esta casa salen íi la porfeccitfn y se entregarán cuando se ofre-
ce á satisfaccldn, garantizando todus nuestros trabajos con devolver su importe sino que-
dan como se haya convenido. 
Esta casa justifica en todo el nombre que lleva. 
Má.s barato qne todos, yo; J . OABCIA, San Eafael 36, eontlgno á Galiano. 
A l m a c é n do novedades. I S a s t r e r í a v C a m i s e r í a . 
C 1521 a-31 O d-1 N 
P H O F S B Z 0 2 7 £ 2 S . 
Dr. Manuel Altana. 
Ua trasladado sa domicilia á Virtadas 71, altos. 
Consultas de 11 & 1.—G .útis á los pobres. 
11Í92 20-150 
P e l e t e r í a 
Calzado espe-










do de paraguas 
catalanes, col-





te para esta ca-
sa. 
! SHSESÜSÜSÜSSÜÜSaSÜSHSESH HHÜESHS ESHSHaSH HSHSHHSnS?. 
B U E N G U S T O — E C O N O M I A , 
SON LAS CONDICIONES DEL CALZADO QUE YENDE LA PELETERIA 
P O R T A L J Í S D E L U Z . H A B A N A , P I R I S y E S T I U . 
C 1499 22-25 Oc 
LAS QUEBRADURAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cueí jta hasta realizar se. O'KEÍIiLY 106. 
C1465 alt 11-18 
GBEMIO DE FOBNITUBAS YPELETEBIAS. 
/On lo su cesivo los establecimientos abajo mencionados Iia-
rfra sus operaciones de venta con la base exclusivamente de 
O r o , admitiendo los billetes del Banco Español do la Habana, 
cualouiera aue sea su valor, ú los tipos que se coticen en plaza. 
MIGUEL A. MATAMOROS. 
P R O C U R A D O R 
I)E L O S JUZGADOS DE E S T A C A P I T A L * 
Be ofrece & los sefiores dueuos de establecimientos 
para cobrar jadicialroeute tudas las cuentas qne se le 
oonflfn: le hace careo de tod'm los asuntos que se re-
lacionan con sa profc iúu , incluyendo las demandas 
dd deshaucio y haciendo cuantos gastos sean neceRa-
rtos hasta finalizar los asuntos y administra t ambiéa 
fincas urbanas en esta ciudad. 
Chacón 10. Teléfono 616. 
14415 alt 26-10N 
D r . T a b o a d e l a . 
Hace toda clase de opera-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PRECIOS LIMITADOS v favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
AMARGURA 74, 
(¡{IMPOSTELA Y AGUACATE. 
13995 10-5 
Dr. Erastus Wilson, 
Médico-Cirujano'Dentista americano. 
Prado 115 . 
Conservador l iberal . 
Muy CONSERVADOR con respecto íi la dentadura y 
á la salud; pero harto UIIKRA.L en su trato con BUS 
clientes. 
Dientes postizos do hechura m&s ó mónos sencilla í 
diferentes precios módicos. G 1579 26-8N 
l lq ie  <ine 
Kl Paseo. 
La Mola. 
La Marqne sita. 
La Princesi». 
La Dominio a. 
£1 Almacén.. 
C 1G06 
La Oran Duquesa. 
La Piragua. 
La Horma Grande. 






La Elegancia y 
Amigos del País. 
DOCTOR FELIX GflRALT 
Consultas de 11 á 2. 
Afeooáonoa de los oídos do I d 2. 
número 81. 14343 
Ancha dol NortQ 
26-13N 
í ) R 
4a-14 4d-15 
LA REINA DE LÁ5 AGUAS DE MESA, 
Pura, sana,, deliciosa, efervescente, tdnk ca para el estómago 
por los médicos más afamados del mundo 
V E N T A ANUAIÍ; 30 MIIÍIÍOJTSS D E BOTELLAS. 
Se wnde por sus importadores 
SA1T IOTACI0 FUM. 38.—HABANA. 
recomendada 
AGUA A P E R I T I V A 
Por su especial método de curación se curan r a -
dicazmente el 99 por 100 de los enagenados. 
J C S P E O I A L I S T A E N L A O U B A O I O N dé las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
De la O A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, i n -
somnio, desvanecimientos, tartamudee, fiebre cere-
bral. 
De los O J O S : dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y obtalmias nerviosas. 
Del C U E L L O y Q A B Q A N T A : dolores y angina 
nerviosa. 
Del P E C E O : bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de pa-
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolores ven-
tosos fijo* y los gue se corren de unpunto á otro. 
Del v I E N T B E : dolores, flaluosidades, dispep-
sia y diarrea nerviosas, extreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
De los O R G A N O S Q E N I T O U R I N A R I O S : 
dolores, parál is is de la v'jiga y retención nerviosas 
de or ino, n infomanía , erotismo, espermatorrea y 
la impotencia nerviosas. 
De los M U S L O S , P I E R N A S y B R A Z O S : dolo-
res, calambres, parális is , insensibilidad. 
De las E N F E R M E D A D E S N E B V I O S A S G E -
N E R A L E S : Clorosis. Baile de San Vilo, Histéri -
co, Bislerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Eiebres 
nerviosas. Desfallecimiento, Ataques nerviosos con 
pérdida ó no ¿el conocimiento, Bipocondria. 
T O D A S estas dolencias nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar al enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A s i l baños ni duchas. 
Villegas 74, d e l á S . 
14035 alt 1S-7 N 











L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L " 
U s o ^al agua Aper i t iva h ú n g a r a . 
Como purgante ordinario, inofensivo y fácil do tomar. 
Para impedir y quitar los doLorea do cabala y la congestión biliaria. 
Para W prevención y cara do la constipación habitual del vientro y las almorranas. 
Para pontrarebtar la obesidad .v las daKeTipracionea pingüedinosas. ' .. 
Contra la forraución excesiva <iel ácido fíricM. como en «d mai de piodra, la gota y piedra i tfi la v ' ^ K 1 -
Para curar el es t reñ imien to «Jal vientro durante la preíicz y de las criaturas. 
EJu casos de eofennedad crónio a de los órganos respiratorios, del corazón y de los órgasos ai wlomlnai» ^ 
(Jomo alivio y preventivo c o n t r i las congeetionoj csrebrales y contra las cousacuonclus de t'.fctUi 
K n las malas digestiones por efi jeto da exccsoti y errores en la comida. 
Ku las enfermedades crónicas p eculiares á la mujt-.r, como las afecciones del ove.rlo y del ú( ero. 
l í n el tratamiento do la dmuenci a. oara contrarrostir la constipación dol vientre qoe la acOjüipaHa. 
DOSIS O K D I N A K I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O l í Z A I t . 
E< más eiücaznftezclada con itraal cantidad de agua caliente. 
De venta en San Ignacio 3 8 . — L A N C E Y L E O N I I A K I Í T . (MOffi 52-5} 
A C T I Y A S 
PILDORAS 
DE B U I S T O L 
V E G E T A L E S 
^ZUC^RAD^S 
S E G U R A S 
V I Í K P A J t t A D A S I ' O B 
lír, M, Johnson, 
| (5 centígratoos ia Clor'jidiata do Oieiisa ea gNp) 
Laa GKAJKJJ S DK OKBXINA del Dr. 
I Johnson gozan de la propiedad par-
ticular do au flioatav ol apetito hacien-
do á la vez m ás fácil la digestión. 
Un gran nifimcro de facultativos en 
Europa y ea América han tenido oca-
[elón do comprobar los maravllloscs 
efectos do rista suetancla que adminis-
trada al interior produce una senea-
cióa de hambre que exige para ser 
satíflfecha. una cantidad de alimonto 
mucho mayor que la usual. 
Ningúu síntoma desagradable ó no-
| civo aco?rapaña esta propiedad de laa 
QEAJB .̂S DE OEBXINA; por el con-
trario, \a digestión ae hace mucho 
más aptrisa, presentándose de nuevo 
el apetilo, y como consecuencia, de 
oomidaii abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y biones-
| tar perdidoB. 
D B V E N T A : 
IDROÜÜSRIA DEL DB. M. i M M 
O h i a p o 8 5 3 , -
N ' 15Í4 
U L S I O N d e S O O T T 
B E 
4C E i 1" E H I G A D O 
C O N 
b É B á ^ O A L A O 
.. - V í 
HIPOFOSFI TOS DE GAL Y DE SOSA, 
Porque eñ tan apraflablo al pa'Aaclar como la. lecho y la apetecen y sus constitucioued 
íeclaman las propiedades nufcntivas y fortalecientes de esta medicina. 
Erttá preparada de tal mo-do quo, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
üráinaxio, dijerirán y asimilíi-rán fácilmente la E m u l s i ó n do S c o t t y" sa 
fortalecerán y robustecerán can rapidez sorprendente. 
La combinación de emulsionar el Aceito do Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado un agente do gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para ! los enfermedades extenuantes en los niños, ruaras^ 
jno, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos dol mundo ei itero reconocen que la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que exist ¡o para los niños enfermizos y también para curat 
la E m a c i a c i ó n , , A n e m i a .y C o n s u n c i ó n e n l o s A d u l t o s . Para loa 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c i / i £ i l q u i e r a f e c c i ó n d e o s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio infalible y en corto fiei npo restaurará y fortalecerá el sistema contra las 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestros 
manos, do todas partes del mu,ndo, liaciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios ob teñid* os con la E m u l s i ó n d e S c o t t , en la cura df 
la T i s i s y otras enfermedades aj lálogas. 
D E V E N T A E N l ' O D A S 1 L A S D R O G U E H I A S Y F A R M A C I A S -
•COTT 4 BOWN6, l¿ X Q u í m i c o s M U E V A YORK* 
E D U A R D O S E 3 I P R W . 
M E D I C O - C I K Ü J A N ü . 
Especialista en las eafermedades nerviosas y do la 
garganta. Consultas de 12 á 2. San Jofcé u . 10. T e l é -
fono 1,422. C1599 -14N 
DS. M . G. L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O - D E N -tista.—Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la aplicación de la cocaína y el aparato 
anestés ico. Orifioaeiones, empastaduras j dientes pos-
t'zos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Obrap ía 56, casi esquina á Compostela. Consaltas 
de 8 á 4. 143.'>5 4-14 
S I F I L I S 
Su curación pronta y radical por antigua 6 invete-
rada que sea y en cualquiera de sus manifestaciones 
sin el uso de mercurio ni ioduros. 
Tratamiento especial de éxito seguro. (No se abo-
nan los honorarios hasta terminada la curación.) 
A N T O N I O T U R E L L , Módico-Direc tor de losba-
Tíos de San Diego. Consulado 146, altos del restauran) 
E l Lonvre. Horas de consultas de 1 á 3. 
13297 alt 12 ayd-19 Oc 
DE. ESPADi 
Galtano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-üitilítica» j 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N9 1,315. 
C n . 1548 1-N 
CURACION DE LA SORDERA 
Clínica Aurál de New-York E . U. de A. 
Habiendo descubierto na remedio sencillo que cura 
indefectiblemente la sordera en cualquier grado y 
destruye ins tantáneamente los ruidos en la cabeza y 
zumbidos en los oidos, tendré el gusto de remitir de-
talles, consejos, testimenios y diágnósticos á to -
dos les que lo soliciten. Dirigirse al PROFESOR 
L Ü D W I G M O R C K , A N C H A D E L N O R T E 292. 
Habana. Consultas diarias de 12 á 4. 
En esta misma casa se reciben órdenes para la luz 
eléctrica sistema Edisson-Thomson-Houston. 
14159 15-11 N 
S í H 
YA L L E G O «ESO, ¿ Q U I E N ? , E L T R E N D E cantinas de O-Reilly 42, que sirve cantiiua & do-
mloilio & $20 billetes, con una excelente comida, a-
bundante é inmejorable sazón. Pruebe usted y verá 
lo qne es bueno. 14419 4-15 
CO N M U C H A E L E G A N C I A Y B U E N C O R T E se hacen toda c'ane de vestidos, desde $5 hasta 12; 
se hacen trajes de bo la, baile», viajes y trajes de n i -
üos, todos por el último figurín. Se adornan sombre-
ros de señoras y niñas, á precios módicos. Luz n 75, 
entrando pot Curazao. 14241 4-12 
S E H A C E N T O D A C L A S S D E COSTURAS, _ desde trajes de novia y ropa Manca, lo mismo de señora que de niQos á precios mu> módicos; en el ca-
fé de la América, Vedado, da rán razón, y en la Ha -
baña calle do la Indu.-.-m n. 69. E n la misma desea 
colocarse nna general ci-s'.urera y cortadora en casa 
particular, C1511 15-28 Oc 
OLICITMS. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
•Faustino González García , natural do Asturias: D i -
riglh ; Teniente-Rey 28, altos. 14387 -1-16 
C O C H i E H O . 
Dene^ colocarse un peninsular de cocharo. tiene 
pümunns i^ue lo recomio.nden y reepondan de su bne-
n t conducta; informarán Industria esquina á San Ra-
fael, en el café. 14395 4-15 
A J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C o L O -
rse <le modista en casa da familia: para Infor 
mes y referencias darán razón en Inquieidor á 7, a l -
tos 14396 4-15 
Dr. Adolfo C . Betancouzt 
Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Pensvlvania (E. U . A . ) Aguacate 
número I3i>, entre Muralla y Sol. 
14173 26-10N 
F . N. Jnstiniani ChacOn. 
MÉDICO-CIEÜJANO. 
D E N T I S T A . 
Salad número 42, esquina á Lealtad. 
13947 26-4 Nv 
Kafael Chaguaceda y Navarro. 
Doctor en Cirujía Dental, 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1527 25-1 N 
P E D R O PIÍTAKr. 
Cirujano dentista. Especialidad en las extrasoio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicoc. Consultas 
de 8 á 5. Grát is para los pobres de 3 á 5. Aguila 
V i l , entre San Rafael y San José . 
14018 26-5 N 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pé rd idas seminales. Esterilidad. Ve -
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. Ü-Rei l ly 106. 
C 1658 20-4 N v 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C>arac!>'>n radical del hidrocele por un pron-
to senoille sin extracción del líquido.—E-.pooiali<i».-.5 
en flobres palúdicas. Obrapía 48. C1516 1-N 
Juan ü . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C1545 «-N 
C . C A H P I I T T I E H AITDJSÉ1 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 8.—Gratis á los pobruá de ¡* A 4 
Concordia número 125. 
11260 79 2 St 
D ' colocarse de crianderas á leche entera, de 2 me-
ses de paridas: tienen buenas y abundante loche y 
personas quo respondan de eu conducta Corrales 73, 
informarán 14398 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, se prefiere sea 
recien llegada y que duerma en la colocacióa: sueldo 
$14 oro ó plata. Prado 81. 14391 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su oficio y tenga 
voluntad y actividad para el trabajo. Calle de Luz 
número 0, impondrán . 14303 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, sabe coser, desea colocarse de camarera 
ó costurera. Calle de J e s ú s Mar ía n . 10. 
14310 4-13 
EN A N I M A S 30, A L T O S , E N T R A D A P O R Industria, se solicita un criado de mano, blanco, 
acostumbrado al servicio; sueldo 2 centenes. De 12 á 
4. So exigen referencias. 14306 4-13 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E E N T I E N D A de pintura, para acomodar por meses, que tenga 
buenas referencias, si no qne no se presente. Infor-
marán Zulueta 38, entre Dragones y Monte, hotel 
restaurant E l Bazar. 14311 4-13 
t.^ptíiii i isular, sana y robusta y con buena y abun 
dante leche, para criar á leche entera: tiene personas 
que la garanticen: impondrán calle del Consolado nú 
mero 81. 14308 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A Ivclir entera nna señora de Canarias: tiene abun 
dante leflhe y está reconocida por dos médicos. I m 
pondrán Egido n. 77. 15253 4-12 
M A N E J A D O R A . 
Se solicita una manejadora. Teniente-Rey núme 
ro 28, altos. E n la misma se venden unos armatostes 
carpeta-escritorio y demás , por junto ó sedarado. 
14247 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tonga buenos informes. 
Isidro número 82, esquina á Picota. 
14266 4-12 
San 
A M I S T A D l l O . 
Se solicita una criada con muy buenas referencias 
14257 4-12 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S R D E portero en casa particular ú oficinas: tiene quien 
responda por su conducta. D a r á n razón Habana 136. 
14268 4-12 
D ESEA C O L O C A R S E U N M O R E N O G E N E ral cocinero: tiene quien abone por sn conducta D a r á n razón calle de Dragones número 66. 
14243 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 15 años , blanco ó da color, pa-
ra la limpieza y mandados de nna casa; Industria 
103, entre Neptuno y Virtudes. 14417 4-15 
S E S O L I C I T A 
un depedleute de Farmacia; ha de traer buenos i n -
formes, si no que no se presente. Cerro 757, informa-
rán. 14416 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cria<la de mediana edad para el cuidado y l i m -
píela úá los altos de una <íasa: ha de tener buenas re-
ferencias: Refugio 33, altos, de 11 á 12 de la mañana 
y de 5 á 6 de la tarde. 14409 4 15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera en O-Reil ly número 87, librería. 
11404 4-35 
S E N E C E S I T A N 
profesores de 1? Enseñanza que sean práct icos. Su 
sueldo será de 50 pesos billetes, casa y manutención. 
Galiano 75, Colegio E l Infant i l 14100 4-15 
Criado de mano 
Se solicita uno Teniente-Rey n. 4, que sea muy 
formal y trabajador, qne tenga buenos antecedentes y 
sepa su oficio si no será inútil presentarse. 
14352 2a-l3 2d-l4 
MO D I S T A , — U N A S E Ñ O R A G E N E R A R M o -dista y cortadora desea hallar colocación en una 
buena casa particular como modista ó costorera en 
general ó bioa de cortadora en un buen tren de mo-
dista sea en la Habana ó fuera; tiene los mejores i n -
tormes. Empedrado 15, 14379 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -ninsular que hace poco vino de Madrid, trabaja 
á la francesa y española, solicita colocación para 
dentro ó fuera de la capital: sueldo dos onzas oro pa-
ra arribe: Informarán Inquisidor 52, entro Aconta y 
Jesús María. 14386 " 4 14 
C R I A D A . 
Se solicita una blanca para los quehaceres do la 
casa, se le da rá muy buen trato y 25 posos de sueldo: 
San Rafael 146 A , entre Belascoain y Lncena. 
14383 4-14 
E X C E L E N T E 
con abun-
DR. GAMAKTA. 
A G O S T A n ú m e r o 19. Horas de wnsulta, de once 
& una. Bspecwlida.l: Mat r id , vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 1547 1 N 
Dr. Louis Moctaiié, 
de las Facultades de París y üarccloaa. 
Obispo 56, altos. ConaulUí «liaras de 1 á 3. E n 
fermedades de los oidos, nariz y garganta los lants, 
miércoles y viernes. 13811 26-31 Oc 
Joaquín 31 Bemestre. 
A S O G A D O . 
Tillegoí' núiUr 76. «44 317-17E 
Mmmí 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) con t í tulo, da clasaa á doaiiciho y en casa 
de idiomas (que enseña á hablar r n peco tieirpti) mú-
sica, solfeo, los ramos de ies t rneción en español y d i -
bujo. Precios módicos. Dejsr las sañas en Obispo 135, 
14399 4-15 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E H A H E C H O SUS E s -tudios en el Conservatorio; da ciases do solfeo y 
piano á precios módicos: Damv3 22. 
154Ü3 4-15 
PÜBISIMA CONCEPCION 
Colegio de señori tas de 1? y 2? E n ' pTiacza, incor-
porado al Insti tuto Provincial ; dirigido por D? A d e -
laida Sotomayur de Garc ía . 
Situado hace si^te añon en la espaciosa y ventilada 
casa Angele» 36, ú una cuadra de <& calzada del M o n -
te y do< de Reina. 
Se admiten pupilas, medin pupilas y externas. 
Contando con buenos profesores para todas sus a-
slgnatura». 14102 4-15 
PA B L O M I A R T E N I , P R O F E S O R D E P I A N O , solfeo, canto, dibujo, c r« jón y pintora do todas 
o/usee. I>a lecciones doruicilio y en su casa. Hace 
retrato» al oleo y al creyón, garantizando el parecido 
j esmerad» trabajo. Lealtad número 88. 
14345 15-14 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
de A Carrieaburu, Lamparilla 21 (altos), muv con-
currida por personas mayores de aobus sexos. Ciases: 
inglés. 8 de la mañana y de noche; francés, 7 mañana , 
1 da l i tarde: Señoras $*. Caballtroa $5-30. 
14242 4-12 
SAN F E R N A N D O 
KNS11CÜTO DE 1* T 2? ENSEÑANZA PABA SEÑORITAS 
Incorporado al Provincial,—Reina n. S8. 
Directora: Elisa Posada de Morales. 
O&e'ita con un excelente cuadro do profesores, en-
tre ci">« el tan reputado y c o n o ñ d o Sr. D . Enrique 
Jo^é Varona y entre las as ignaturaÍ de adorno para 
la da música la ÍT!teli^cnt« y acreditada profesora so-
ñora D? Teresa Ubeda. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas.—Se facilita el Reglamento. 
14312 5-13 
ÍBglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
á€nD<uu, da clas«s á domicilio y en su morada Prado 
número 105. 142X1 4-12 
E D U C A C I O N . 
(7na señora inglesa que, aderaás de su propio idio-
ma, posee á la perfección el español y el francés, se 
ofrece á dar clases de los miemos & señoritas; ahí co-
mo do dibuja, labores, música y pintara. M . W . H a -
bana 108 14120 8-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A crlindera peninsular recién llegada 
daute y buena leche, para criar á leche entera; tiene 
personas qn» la rscomienden: Carlos I H n. 6, infor-
marán , l«3g2 4-14 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
iomano, formal y de disposición para cumplir con su 
obligación, que entienda también de niños, y con 
buenas referencias. Teniente Rey 26, d w á n razón, de 
las nueve do la mañana en adolanta. 
14S(i8 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y h a í e r la limpieza da habi-
taciones en casa do una seííora sola, coa ja condición 
de dormir en el ncoiusdo; Neptuno 9, bodega, infor-
marán. 14365 4-14 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero asiático con baenas referencias; 
de once de la mañana á cuatro de la tarde, Aguacate 
número 132. 14363 i l t 
S 
J E S O L I C I T A P A B A M U Y C O R T A F A M I L I A 
una buena lavandera y planchadora, por quincenas 
ó para todo estar; qne ayude en algunos quehaceres 
de la casa, por haber poco trabajo; qae sepa cumplir 
con an obligación y tenga quien responda (¡e su con-
ducta. Teniente Rey 28, altos del café. 
143G0 4 14 
T p l E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
L /salar de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la rncomien-
den: impondrán San José 162^ 11346 4-14 
DI E S E A COLOCAHSfO 17NTA S E Ñ O R A P E -uinsular de criada de mano, maücj^'Iora ó paia 
acompañar una señora: se desea una buena casa: res-
ponden por ella Ancha del Norte número 180 
143o3 4-14 
Se solicita 
un buen cocinero que sepa cocinar á la francesa; qae 
tenga buenas referencias: informarán San Ignacio 17. 
14378 4-14 
SE S O L I C I T A P A R A Ú N A S U N T O D E P A -milia á D , Manuel M . Doural ó á su spaderario ó 
heredero, hijo político y heredero del Ldo. D . A l f o n -
so Wadln de Cárdenas , Aguacate 182, de 10 á 12 de 
la m a ñ a n a y de 5 de la tarde á las ocho de la noche. 
—Habana noviembre 11 de 18í)l.—José D , Snárez. 
14S6Í 4- t4 
Familia inglesa 
s O L I C I T A C O L O C A R S E U N A M O R E N A D E lavandera, muy entendida en sn trabajo y 
personas que abonen por ella. Lamparil la 92. 
14251 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E CO cinero, tiene muy buenas recomendaciones; en la 
misma desea colocarse unsjoven de criada de mano ' 
manejadora, pero con la condición de no hacer man-
dados: pueden informar calle de la Salud, frente del 
109, accesoria. 14252 4-12 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E D E S E E Es-tudiar y practicar para dentista, en condiciones 
ventajosas que ee le expl icarán : ha de tener buena 
conducta v no tener pretensiones exageradas. Amar -
gara 74, aUos. 14301 4-12 
D; E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á leche entera, llegada en el últ imo co rreo, la que tiene con abundancia y buena; vive en la 
Plaza del Polvorín, café de la L id ia , altos, da rán ra 
zón. 14258 4-12 
C O C I N E R A . 
Colocarán una. ó cocinero, en el Paseo do Tacón 
(Carlos I I I ) n . 207. altos. 14295 4-12 
CRIADA DE MANO. 
Se solicita u n a b lanca qua d é bue 
ñ a s rof ezenclas y sepa cumpl ir con 
sus obligaciones. C u b a n ú m e r o 5 3 
14294 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N sular de criado de mano: sabe su obligación y 
tiene buenas recomennaciones. Informarán Prado 
núm. 94. 14290 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C E lente criada de mano, acostumbrada á servir en 
buenas casas y con personas que respondan de su mo-
ralidad: Monte esquina á Znlneta, taller do cortinas 
de madera, impondrán . 14285 4-12 
F a r a el Vedado . 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa sn obli 
gación; en San Refael, frente á la Botica Francesa 
tratan del ajuste y condiciones. 14281 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa bien el oficio, p a g á n -
dosele buen sueldo para el Vedado, calle de la Linea 
n. 87, esquina á cuatro. En la misma ee necesita una 
criada de mano. 14282 4-12 
SK S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U lar de doce á catorce años, para criado de mano 
de una corta familia; tambiéa sa desea colocar una 
muchachlta blanca ó de color para entretener una ni-
ña. Concordia n, 4, darán ra ión^ 14276 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, Vanea, con informes. Amistad 
número 13 14270 4-12 
A V I S O , 
Solícita colocarse nna señora para criada de mano 
para una corta f tmil ia ó nn matrimonio sin niños, sa-
be coser á máquina, tiene personas que H recomien-
den Aguila 171. altos. 14271 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria do do mano, tiene buenas referencias, tiene bue 
na letra y sabe las cuatro reglas, da rán razón en el 
cafe de ' 'Los Voluntarlos", Parque Central. 
14264 4-12 
i p | E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R re 
JL^bajado del Ejérci to para cocinero de casa par t i -
cular ó establecimiento. Lamparil la y Villegas, enfé, 
informarán 142R3 4 12 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D Í A -na edad desea colocarse de criada de mano 
casa de corla familia y moralidad, tiene quien res 
ponda por su conducta; sabe cumpHr con SH oMiga 
c'ón eslíe de Amargara, 65 da rán razón. No sale 
^aru fuera de la Habana. 14265 4 12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M U Y bue na moralidad solicita colocarse de manejadora, 
es muy c .riñosa con los niños ó para acompañar á 
una señora y la limpieza de sus habitaciones; tiene 
personas qne la recomienden. Sámemelos número 2, 
una cuadra de la calzada del Monte. 
14219 4 12 
ÜN A M O R E N A S O L I T 1 T A C O L O C A R S E D E lavandera, es muy entendida en su oficio y con 
personas que la recomiendeu. Escobar 121, entre Sa-
lud y Reina. 14218 4-12 
Un joven del comercio desea alquilar un cuarto pe-
queño en casa de '¿na familia ingiera y decente. D i -
rigir proposiciones por correo á nombre de R a m ó n 
M? López. Consolado número 91. 
14356 15 14 N 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano un muchacho de 16 á 18 oñ^s, 
qne sea trabajader y tenga buenas referencias. Haba -
na n. 98. O 1601 4-14 
5 4 , A G r X T A C A T E 5 4 . 
Se necesita un buen camarero 4 criados de mano, 
3 cocineras blancas, 4 ciiadas y 2 manej idorati, blan-
cal y de color, y todos los que quieran colocarse pasen 
por ésta; los dueños de casa mdon toda clase de sir-
vientes que serán servidos.—M. Alvarez. 
14374 4-14 
ÜN A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A Galicia, desea colocarse á leche entera. D E Informa-
rán Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
14373 4 14 
C O C I N E R A . 
Se solicita una para dos personas; que traiga refe-
rencias. San Láza ro número 286 
14370 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas da mano que tengan buenas referencias. 
Lealtad número 44, entro Virtudes y Animas. 
11317 4-15 
H A B A N A 2 1 4 . 
Desea colocarse una muchacha costurera; 
quien garantice por su conducta. 
i4S4« 4-14 
^JE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D . 
Rafael Fabra y Bastar y D . Abelardo y D . Lu i s 
de los mismos apellidos, hijos de D . Rafael Fabra y 
Peralta y de doña Carmen Restar y Ochoa, que se d i -
ce residen on Santiago de Cuba; que contesten á esta 
Redacción: se suplica la rcproduccKu á los demás pe-
riódicos de la Isla. 14304 5 13 
C l a s e s de i n s t r u c c i ó n , 
•i'.urto». pinturas, frutas y flores de iodas clases, etc. 
á domv(i.Uo por una antigua profesora en el msgiste 
rio. Tamít.'én se hace cargo de trabajos análogrg Se-
der ía L a B*c¡a, Muralla 41. 13683 2tS-280c. 
Pa to log ía externa, 3 tomos $5.—GanillarJ Tomas, 
fisfermeklades de mujeres, 1 tomo £3.—Morales . O -
p e n i o r i s quirúrgica , 2 tomos $4.—E. Ruiz. Manual 
•del Practicante de Sanidad, 1 tomo láminas $2.—Sap-
pay. A s a t o m í a , 4 tomos láminas $9.—Calleja. A n a -
Comif» *?. Los precios eu plata. Loe pedidos á J T u r -
i>iauo, O 'Reüly 61, librdfta. 14107 4-15 
Historia Natural 
de Cuba (memorias) por el célebre naturalista cubano 
P. Poey; contiene: estudios sobra mineralogía, b o t á -
nica y zoología cabana; la obra está essrica en tres 
idiomas, castellano, latín y francés é ilustrada con 
ns«<'.ha8 láminas , 2 tomos que costaron $ '7 oro, se dan 
•en $5billetas. De venta, librería de J . Tarbiano, O -
fieiily«l, Habana 1440S 4-15 
MEDICINA L E G A Í T 
Jorisprudencia médica y Toxicoiogía, por Legrand 
du Samlle. médico de U t.alpetri< re do París . G. 
Berryer, abogado del Tribnnal ¿ e 4>P*lación de Par í s 
y Q. PoHCbet, profesor y jefe de la!i«,raú2rio,. esta obra 
es tá premiada por ei Instituto do Francia, traducida 
a l español , anotada y aumentada con la legislación 
médico- lega l española, la inglesa y las da las diferen-
tes repúbl icas americanas, dora necesaria á los Sres. 
Médicos y Abogados: 4 tomos buenos tipos y empas-
tados. íílO-'í'i oro. De venta, Salud 2^, l ibrería. 
A R C H I V O C U B A N O , Curiosidades históricas. 
Contiene mult i tud d i datos sóbre la Habana desde sus 
jptüci t ivos tiemoos, monumentos, hombres célebres, 
primaros pobladores, terrenos de las murallas, tem -
p íos , castillos, puentes, cemei terios, etc , origen de la 
propiedad terri torial , sn historia moral é intelectual y 
otras machas cosas importantes. L a obra se halla i lus-
t rada con nn plano iluminado y tiene de costo $24 y 
se da en $10 B . De venta Salud 23, librería. 
14376 4-14 
E a s z ó n E l Cril E l a s . 
Premiado en el concurso da danzones: de venta en 
la Admin i s t rac ión d.il G l Blas , Habana 50; precio 25 
centavos plata ó 50 c«ntavoe billete», franco el porte. 
14368 4-14 
A P I E I T - D E S C A L Z O 
de T r in idad á Cu'ia (recuerdos de campaña) por R, 
M . Roa. ayudante secretario de Agramont-fl. 1 tomo 
4J cts. plata: entá de venta en Salnd 23, l ibrpría . 
14287 10-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colorarse do cocinera en estableci-
miento ó casa particular de corta familia. D a r á n ra-
zón calla del Rayo número 8*. 
14336 4-13 
OJO.—CON M A N U E L V A L I Ñ A NO P U E D E N competir sus contrarios: neeesito 5 criadas. 3 ma-
nejadoras, 1 gf ueral costurera, 1 cocinera, 1 cocinar 
de primera, 1 camarero, 6 criados, etc., e tc , y ti*ne 
dependientes y sirvientes de todas clases. Aguiar 76, 
bajo», acoesoriu. 14342 4-13 
^A.de una casa que t<>nga bastante fondo para una 
industria, no entra nada inflamable, la paga es buena 
y segura: informarán Obispo 67, interior, 
14246 4-12 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E R O drse.a colocarse un casa decente; cocina tanto á la 
española como al extranjero: tiene quien respondí 
por su conducta: informarán Industria n . l*>f;. 
_ U288 4-13 
DE * E A C O L Ó C A R S E ' U N A C R I A N D E R A D E 23 ¡ifios de edad, peninsular, con buena y abun 
dante lecbe para criar á lenbe entera: tiene quien la 
garantice: impondrán San Pedro n. 12, fonda Li 
Dominica. 14213 4-12 
UN A J O V E N I N G L E S A DtfiShA o u L O C A R <e t-iira cuidar á una señora ei ifermaó para aton^ 
de- ániñH»: tione buenas íeüom^üdiicionfls. Dirigirso 
á Fanny Grannantiiitine, ingenio ''San Miguel de la 
Guardia," paradero. L a Cidra, 
C1581 10-8 
Se sol ic i tan 
aprandicos de edad de 11 años en adalante para el 
oficio de aparejero, en la calle del íTíocipe Alfonso 
a. 339 informarán. 14137 15 «N 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E regular edad, prefiriéndola peninsular, para casa 
de corta familia, en un pueblo & media hora de la 
Habana, pagándole buen sueldo. Monte 497, esquina 
á Tejss. 14056 10-6 
COMPOSTELA 112 
Plaza de Belén. 
C A S A 
L a E q u i t a t i v a . 
D E 
COMPOSTELA 112 
Plaza de Bel Ai. 
P R E S T A M O S . 
y Dem 
A los s e ñ o r e s hacendados 
Un maquinista con 30 años de práct ica en ingenio y 
ferrocarriles y electricista ofrece sus servicios en 
cualquier parte de la Isla. Para informes Sros. E . A-
guilera y Cp. Oficios 29. 13751 22-310 
C0IF8M. 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases y métodos de música Librer ía L a 
Universidad, O-Reil ly 6), cercado Aguacate. 
14108 4-15 
Cachorros 
Se compra i ía uno ó dos de buena raza grande de 
presa, mallorquín ú otra. Teniente-Rey 4, 
14351 4-14 
Se desea comprar 
una buena pareja de caballos. Jrrado número 82. 
1-13 i i 4-14 
DESEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nbio y repostero: tiene quien responda por su 
conducta Dragones número 45. 
14338 4-13 
Se sol icita 
ut a criada de mano, do color, que sea joven. D i r i -
girse á Estevez número 45, colegio. 
14324 4-13 
S E S O L I C I T A 
un chiquito bien sen blanco ó de color para enseñar lo 
el servicio domestico, leer, escribir y contar, ca l zán -
dolo y vistiéndolo. Virtudes 111. 
14S28 4-13 
Se sol icita 
una criada de mano, sin hijos, para un matrimonio y 
que duerma en casa. Cuna 7, altos. 
14330 6-13 
p w E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
I j rninsular , sabe su obligación; tiene quien responda 
Arsenal número 68 darán razón. 
14307 4-13 
S< mano ó manejadora, una joven que es tá acostum-
brada á dichos servicios, teniendo quien responda por 
ella, sueldo $35 btes Calzad.-), del Monte número 4, 
entrando por Marte y Ralona, alti s de un a lmacén de 
tabaco. 1-1305 4-13 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas qae respondan por su conducta; informarán 
Merced 76. 14299 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora do nn niño chiquito. Infor -
marán calle de Mercaderes número 13. 
14332 4-13 
PA R A U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S StC S o -licitan unos altos en casa do corta familia, con 
asistencia, prefiriéndose en extramuros. Referencias. 
Dirigirse á Martínez, Hotel Inglaterra 
14318 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, blanca; Reina 97, da rán 
razón de 10 á 3 de la tarde. 14331 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, de mediana edad, 
para un matrimonio sin hijos, en Marianao. Informa-
rán Consulado 132. Se exigen referencia». 
14317 4-13 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita nna qne sepa cumplir con su obligación, 
Virtudes n. 68. 14STO 4-13 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Dfct iEA C O L O -carse bien de criada do «inno manejar un niño 6 
a c o n r i f ñ t r una st ñora, ©•< re-ién lloarada y tiene quien 
remonda de su conducta. Aguila 145, darán razón de 
12 á 4 de la tarde, 14813 4-13 
A l h a j a s , bril lantes, oro, plata v i e ja 
y muebles, se oompran pagando altos precios en gran-
des y pequeñas partidas. Nrptuno esquina á Amis -
tad, á todas horas. 14331 20-13Nv 
Muebles, prendas de oro y plata. 
Se compran pagándolo bien. Calle do San Rafael 
número 115, esquina a Gervasio. 
1Í233 26-1H N 
E D E S E A C O M P R A R U N A CASA E N B U E N 
punto, que tenga por lo menos tres cuartos regu-
lares y pluma de agua. Dejar nota en Concordia 48 
14043 9-6 
s 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas c lases y bibliotecas. 
Salud 23, l ibrer ía Nacional y Extranjera. 
134,6 40-22 
PERDIDAS. 
s E H A E X P R A V I A D O U N A P E R R A P O C K Y nn ratonero chico; ambos son recuerdos de familia 
se gratificará espléndidamente á las personas que 
os presenten en San Nicolás número 17, barber ía . 
14411 4-15 
Esta popular casa ofrece al públieo en el ramo de joyería, muebler ía y pianos un completo y variado surtí 
do que Uam i la atención. 
En sus -mplios salones osténtanso preciotos jnogos de cuarto franceses de nogal, palisandro y fresno, así 
como tarabié i artísticos juego» de palisandro incrustados, estilo Luis X I V , X V y X V I . Juegos de comedor, 
escaparates, >f ; tidor«s, lavabos, cuadros, estatuas y columnas. Pianos Pleyel, Gaveau, Boisselot, Chassag 
ne y otros de >n fama. 
Brillante* tfi irarzados en pulseras, dormilonas, prendedores y sortijas procedentes de contratos vencidos á 
precios de lance. 
En Compostela 112, esquina á Luz, LA EQUITATIVA, Teléfono n. 676 
14369 ^ A v i 
En casa de una familia respetable se alquilan tres I habitaciones con y sin comida. Aguiar n. 38 im 
pondrán; á señoras solas ó matrimonio sin niños 
14359 4_i4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Inquisidor n 37, acabada de pin 
tar: la llava entá en la calle del Sol n . 49; en el Cerro 
550, informará su dueña. 14357 4-14 
V E L A S C O N . 19 . 
E n esta fresca y espaciosa casa se alquilan á hom 
bras solos ó matrimonio sin hijos dos hermosos salo 
nes altos y dos bajos con asistencia ó sin ella; precio 
módico: ts casa de familia. 14350 8-14 
Se alquila 
la casa calle de Márquez número . 1, inmediata 
á la calzada y á los paraderos Estanillo y Urbano 
con hermosa sala, comedor con persianas, cinco bue 
nos cuartos, espaciosa cocina, despensa, muy seca 
frente á la brisa y pozo de excelente agua. Informa-
rán en Sau Lázaro 81, de 9 á 11 de la mañana y de 
las cnatro de la tarde en adelante. 
14871 4_i4 
Horrorosa ganga 
Sumamente barato se alquila en el Cerro la casa 
Atocha A : la llave Zaragoza n. 13: el dueño Indus 
tria 186. 14364 4-14 
Se alquila en módico precio la casa de alto y bsj San José número 32, entre Rayo y San Nicolás . 
tiene ploma de agua y comodidades para una regular 
familia 14385 4-14 
P r ó x i m o á los muel les 
y & precio módico, se a ^ i i l a un local propio para de 
pói i to ó almacén. In formarán Inquisidor número 25 
14372 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Amargura número 18, entre Merca 
deres y San Ignacio, propia para a lmacén, depósito 
de tabaco ó cualquier giro de comercio; la planta baja 
está exenta de humedad, forradas las paredes y piso 
de madera. E l piso alto, muy claro y ventilado, se 
presta para escritorios ó familia. E n la misma, 3 
Compostela núm, 49, altos, informarán á todas horas 
14366 10-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano núm. 7: en la misma impondrán 
14349 8-14 
Barata se alquila una casa calzada de J e s ú s del Monte 148, muy cerca de Puente de Agua Dulce, 
propia para cualesquiera establecimiento ó familia 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos y portal, ds azotea 
al frente está la llave y su dueño O b n p í a 57, altos, 
entre Compostela y Aguacate. 
14340 4-1S 
Vedado. Erente al juego de pelota, en lo más sa no de la loma y á nna cuadra de los carritos se al-
quilan dos casas, una en en 40 pesos oro y otra pe-
Íueña en $25 oro: tienen agua, gas, telefono y ja rd ín •uinta de Lourdes, frente al expresado juego de pe 
Iota Informarán. 14341 4-13 
Se a lqui lan 
los altos de la casa J e s ú s María 62; compuestos de 
sala, dos cuartos y comedor con balcón á la calle: en 
la misma informarSu 14325 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia: se. dan y toman referen 
cias. Galiano número 136. 
14323 4 13 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco y claro, á propósito para 
costurera, por poderlo pagar con trabajo de la casa 
Sastrería y camisería L a Nueva Reforma, Habana 77 
14319 4-13 
Se alquila en el • erro la casa número 17, calle de Palgueras, á dos cuadras del Parque del Tul ipán 
con sala, gabinete, 4 cuartos corridos y uno para cria-
dos, comedor, cocina, agua y demás, con cuarto de 
baño, eu V3 pesos oro. Darán razón en la callo Rosa 
número 4. 14331 5-13 
Indus tr ia n. 7 0 . 
So alquilan bonitas habitaciones con muebles ó sin 
ellos; se dá llavín. 14329 4-13 
e alquila la casa alta Concordia 33, con buena sala, 
balcón corrido, buen comedor, dos hc.r rosos cuar-
tos, cocina azotea, agua, persianas y demás eu 
oro; otra Lagunas 12, C íD 3 cuartos bajos y uno aíto, 
aiua, persianas, en $30 oro; su dueño" Aguacate 12 
los papeles dicen donde están las llaves. 
14291 4-12 
¡OJO! 
En la calle de la Muralla se alquila una espaciosa 
casa, propia para cualquier clase de establecimiento, 
En la misma calle, número 123, informarán. 
142«1 4-12 
S E A L Q U I L A 
la e-ipaciosa y saludable cisa calzada de Jestís del 
Monto núm. 37i'': la llave al lado y de su precio darán 
razón Lealtad 11. 92. I f ' U 4-12 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta propia para un matrimonio ó ca 
balleros solos, cou ó sin mueMe?, y asistencia si 1; 
desean. Sol 73. 11259 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los habitaciones amuebladas, con asistencia ó sin ella 
y con sala de recibo, en Habana 176, 
14254 15-12 
Se alquila ó se vende el terreno y casa situados en el Vedado, calle de la Linea esquina á ta de los 
Baños (antiguo juegode pelota vizcaíno); la llave en-
frente en el número 50, y t r a t a r á n de su ajaste en 
Manrique 52 de 8 á 11 de la mañana y después de las 
6 de la tarde, y on O'Reilly 9 i de 1 á 4 de la tarde. 
142^9 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescas y bonitos altos con agua de Vento y buenas 
comodidades, de la calle de San Juan de Dios n. 6 
en los bajos darán razón. 14280 4-12 
C A H M E X i O 
Se alquila una casa ca le 11, núm. 91, entre 18 y 
20, sobre la loma. 142ií7 4-12 
Be a l q u i l a 
la h irmosa casa Mercaderes n, 33, de alto y bEyo, con 
mn^ofdcos almacenes. Su precio ee ciento setenta y 
ocho po<,os oro: informarán eu Zitlueta 32. 
14283 8-12 
Se a lqu i lac 
hermooas habitaciones á la calle y á precios mny mo-
derado», casa de familia y da mucha moralidad 
Ziilueta 36. 14272 4-12 
Se alqui la 
la espaciosa casa Snárez 93, en la bodega está la lla-
ve y eu la calzada del Monto 12, entre Aguila y A 
mistad imppudrán á todas horas. 
14218 12-11 
E l que desee vivir cómodo, fresco y con gran tran quilidad, yaya á Haratillo n. 3 esquina á Obispo, 
doude encontrará habitaciones á esoogar, una cou 
frente á la plaza de Armas y otras al muelle de V I -
Ualta por donde se goza de la entrada de los vapores 
correos y otros buques. 14181 6-10 
S E A L Q U I L á. 
eu Prado 109 un tercer piso con vista al Parque, tie-
ne cuatro cuartos y entrada independiente; el portero 
informará. 1410J 8-7 
Cuartos 
Sa alquilan en Empedrado nCimero 1 
14022 15-R N 
Se alquila en uueve onzas oro la casa calle de J e sús María u . 21, con habitaciones bsj^s independien-
tes, entresuelos, piso principal y boardilla, baño, ca-
balleriza y demás dependencias, pintada al oleo, con 
cielo raso y escalera y pisos de mármol . Obrap ía 36, 
altos, da rán razón. 13994 10-5 
Cuartos 
Sa alquilan cuartos. Empedrado número >5. 
14021 X6-5 N 
O e alquila p ira bodega ú otro ottaolecimieuto una 
Oc^sa esquina en un buen barrio <!e esta ciudad: i n -
forman plaza del Vapor, peletería L » Covadonga y 
Malo)al76. 13841 15-31 Ot 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para dos personas: casa de familia res-
palablo: se dan y piden referencias. Prado 78. 
13899 15-3N 
M f i t a m s í a i c i i i f i t ó 
S E V E N D E 
a casa calle de la Gloria n. 117, informarán en la de 
Habana 87, tabaquer ía . 14397 4-15 
S E V E N D J 3 
a Bolera calle del Morro 50. 14104 10-15 
• T IN A R T E M I S A , COMO A L E G U A Y M E D I A 
. JJdel pueblo, se vende ó se arrienda un hermoso 
potrero de diez caballerías de tierra de buena laber y 
' propósito para cria de cochinos por tener de cuatro 
cinco m i l palmas, también se cambia por casas en 
la Habana. Informará D . Francisco P e ñ a en la calle 
de San J o s é n . 83. 1438o 4-14 
B O D E G A . 
Se vende nna sin competencia en $1 200 billetes 
Impondrán Carlos I I I n 6, esquina á Franco, bode-
ó Monte 294, panader ía . 14384 4-14 
EN E L C O C H E D E P L A Z A N . 460, A L D E J A R un viaje en la calle del Aguila entre las de San 
José y liarco'ona, se quedó olvidado en él nn frasco 
envuelto en un paña l bordado en colores. Se gratifl-
c^rá al que lo presento en Aguila 98. 14424 4-15 
DI E L A C A L Z A D A D E G A L I A N O N U M E R O 38, se ex'.ravtó una perrita raza Pok, entiende por Mascota, se gratificará generosamente al qne la en-
tregue en San Miguel número 118. 
14367 4-14 
Q E H A E X T R A V I A D O E L D O M I N G O 8 U N 
í^perri to raza Pok do un año de edad, entiende por 
Piru l í : la persona que lo haya recogido puede devol-
verlo en Concordia 77, donde se gratificará. 
14300 4-12 
P R A D O 1 0 5 . 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones, con 
toda asistencia, propias para matrimonio ó caballeros; 
entrada libre, se encuentra á nna cuadra de los par-
ques y teatros; las hay con vista á la calle: precios 
módicos. 14412 4-15 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
hsja* con vhti al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
En 1» misma hay un espacioso local bajo nropio para 
establecimiento 6 eeoritorio, 14418 4-15 
E V E N D E P O R L A M I T A D D E SU V A L O R 
un h rmoso solar, 26 metros de frente por 56 de 
fondo con una hermosa vivienda de marapostería y te-
on el herraoso poblado del Vedado, todo cercado 
con buena verja de hierro, se da on m i l pesos oro l i -
bres; una preciosa casita de madera y teja con un so-
lar entero de esquina y sembrado de j a rd ín y árboles 
frutales, se da en $2000 btes , situado en el barrio 
nuevo del Vedado: informarán Bmpedraio fS hasta 
las once de la m a ñ a n a y de las cnatro de la tarde en 
adelante: en la mi»ma se da dinero en hipoteca en 
cantidades de 1000 pesos oro para arriba sin Inter-
vención de corredor, 14339 4-13 
BU E N NEGOCIO.—Para el que deseo hacer d i -nero en poco tiempo se vendo en buenas condi-
ciones nn elegante y bien surtido establecimiento ds 
ropas á la moderna, en la mejor calle y punto do es-
ta población. In formarán Amargura ns. 15 y 17. 
14315 8-13 
C A F E . 
Se vende uno en buen punto, buena venta y propio 
para un principiante por darse barato, por razones 
que se dirán al comprador: Informarán Villegas 56. 
14191 6-10 
E ANIMES. 
P a l o m a s mensajeras 
20 pares y un par buchones de 20 pulgadas largo; 
se dan baratas. Amistad 54, el domingo y Innes pue-
den verse. 14361 4-14 
PAJAROS. 
Llegó el colchonero de la calle de O-Rei l ly n ú m e -
ro 66, é importado los famosos canarios slemaues que 
no tienen r iva l en su cauto lo mismo de día que de 
noche, los que detallamos muy baratos. He traidd 
belgas, los más largos que se conocen, ó sean los cay 
narios lombriz; pájaros africanos, húngaros , blancos o 
gris; ruiseñores del J a p ó n , mal vises y otra influida-
de pájaros; dos pares de ttt íes para bolsillo el más c h i -
co que se conoce; un par cachorros perdigueros Poin-
te: se realizan eu todo esto mes. Vengan á verlos. 
14377 5-14 
V A C A S . 
Se venden nueve paridas, con las rastras, juntas ó 
al detalle. Precio módico por conveniencia. Dirección 
Industria 138. 14327 4-13 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A M U L A N U E -va, sana, sin resabios, color dorado, de 6'¡ cuartas 
do alzada, muy voluntaria; también un caballo re-
tinto americano sano y sin resabios, maestro muy 
hermoso y de buenas condiciones con un faetón fran-
cés y limonera casi nueva, junto ó separado y en m n -
clia proporción. Tejadillo 16. 
14292 4-12 
Cabal los de trote 
Se vendan 100 caballos y treinta yeguas de trote, 
San Ignacio 93 informarán. 
14269 4-12 
DE C A E I A M 
S E V E N D E 
un milord con tres caballos: informarán Morro 5. á 
todas horas. 14302 4-13 
E N M E B C E D 5 9 , 
sa vende nn cupé, t amaño ch!co y ñgnra de los más 
elegantes; está usado y j amás ha sido compuesto; ee 
vé de seis á doce del día 14309 4-13 
Se vende nn tilbnrí Americano 
de muy poco uso con sus arreos y se da muy barato. 
Znlueta 26 á todas horas. 
14298 8-12 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A Y DOS C A B A -Uos y un milord con uno. Se puede ver de 6 á 9 de 
la m a ñ a n a y de 3 á 5 d é l a tardo: calle de Espada n ú -
mero 2, entre San Láza ro y Concordia. 
14094 8-7 
¡EL MEJOR J E R E Z ! 
De venta 011 iodos los Cafés y Restauniiits. 
AMONTILLADO 
Buenaventura. 
Unico que deb n babor las personas de exquisito 
paladar del Ezcmo. Sr. D . Francisco Ruiz Mar t ínez , 
cosechero almackuUta y extractor de vinos de Jerez 
eu el Puerto de iSaota' María, sn representante don 
Nicolás Gonzále». y González que acaba de llegar á 
esta Isla trae na gran surtido de amontillado, dulces, 
nianzanillas. Málaga, Madeira, Oporto, Tint i l lo de 
Rota, Pasa, Lacrima, Christl, Malvasía, Catalán, BO-
BO ó dulce. Priorato, Car iñena, Valdepeñas , Cognac, 
Anís del Mono, vinos naturales de consagrar, & . & . 
Dicho señor representante pasa rá con muestrarios 
á todos los cafés, restaurantt y hoteles, 
C 1472 26-20 O 
Be Droperla y M m ñ i 
Renovador A. Gómez. 
Infalible y único remedio para la curación radical 
del asma, catarros agudos y crónicos y tisis incipion-
te. no tiene igual en los casos de suspensión mens-
trual, reumatismo, inapetencia, extreñimiento, raqui-
tismo y escrófulas de los niños, herpes é impureza de 
la sangre 
Este maravilloso específico, conocido en toda la 
Isla y fuera de ella, se prepara y expende por el Ldo, 
Marrero, eu su farmacia E L SANTO ANGEL, calle del 
Aguacate número 7, 
A v i s o importante. 
Noticiosos de qne por alguien se falsifica este 
Renovador, á reserva de ot.-os modios que tomaré y 
cou el fln de qne el público se cerciore que éste y no 
otro es el legí t imo, be tenido por conveniente cam-
biar el rótulo "Antonio Diaz Gómez" qne antes l l e -
vaban las corbatas de IOR pomos, por otro que dice: 





P a r a personas de gusto. 
Un pianino del fabricante Pleyel, de los mejores; es 
de fábrica de los del n . 6; estos no tienen r ivs l . Un 
par de candelabros de metal blanco con sus bustos de 
angeles, no hay otros mejores; baratos. U n bufete m i -
nistro, casi de úl t ima: en Luz número 66. 
14414 4 15 
l O I G K A . ^ T l D l 
L A CASA P I A , humilde tiendecita da deshechos 
antiguos y habitados, situada setenta y ocho cuadras 
más allá del paradero del Cerro ó de las Puentes, 
pues acerca de esta circuntancia no tenemos searuri-
dad completa, se revuelve airada contra un periódico 
de la Habsua, MI Perro Grande, porque ceisura, 
muy luerecidameute por cieno, Insintíeporoícs dicha-
rachos cou que tan renombrado establecimiento sal-
pica sus groseros anuncios; y para que dicha publica-
cióu no repita el justo anatema que lanzó contra los 
boboo de L A CASA P I A , no faltaron idiotas que fin-
gen soi vilmente un gran cariño á la raza canina, raza 
que á nosotros nos desagrada y para la que no quere-
mos más que bozales. 
LA CONFIDENCIA 
establecida eu neo de les pantrs más céntricos de esta 
capital, número 227 de la calle del Pr íncipe Alfouco, 
no ndulu á los perros, n i t 'me á sus ladridos uof i m -
liécilt"^ •lue desean la simpatía perruna de J21 Perro 
Grande pueden acariciar á ésto todo cuanto quieran. 
Nosotros ha tenemos por qué adularlo. 
LA. CONFIDENCIA 
avanza siempre realizando su programa y ve con el 
más soberano desden los inútiles esfuerzos de L A 
CASA P I A , gattidos con el objeto de escalar un 
puesto comercial p ira el que no han nacido los idio-
tas y en el que está hace mucho tiempo situado nues-
tro surtidísimo almacén fio muebles de todas clases. 
LA CONFIDENCIA 
es la única casa qne vende escaparates, á 15 y á 20$; 
camas de hierro, á 20 y á 25$; aparadores, á 18 y á 
20$; tintjeros, á 12 y a 14$; musas de comer, á 8 y á 
9$; juegos de sala, completos, á 80, 90 y á 100$; lava-
bos, á i;4 y á 30$; tocadoras, 4 8, 10 y a 12$; canasti-
Ueroe, á 28 y á 30$; sillas da todas clases, cunas y ca-
initas con barandas; sofaes y sillones, carpetas y bu-
fetes y, finalmente, todo cuanto pueda necesitarse en 
nna casa de familia, 
LA CONFIDENCIA 
tleue da to lo ; pianos, lámparas da cristal, camas de 
bronco, juegos de sala, estilo ' •Rü 'ua Ana;" Mesas de 
centro y consolas amarillas, oueltiii y tambié i sofaes 
"Reina Ana ," A quí no suceda lo quft en L A CASA 
PIA, en la cual, después do caminar tres horas largas 
para lU-gar i. ella, pregunta V , ¿hay sillas? y 1' dicen 
"no seftar," ¿y columpios? tamoooo, ¿y este? ¿y lo 
otro? ¡y lo de más allá? y á todo lo respoudeu á V, 
que ' -uobay." Justamente morUticario replica V 
?quó hay entonces aquí, en L A CASA PIA? Y nó 
faltará ulgúu bobo qne con cara de idiota le diga ¡i V. 
¡•'uh señe-r' ! Aquí hay un inagotalile. un infinita, nu 
mt xticguiblo, un inconmensu'ithlf) cariño para los i n -
ielices perr< s, que no tiun'in quion ios qniara y vagan 
nómadas ñor las iutransitables y tortuosas calles 
(Estilo catedrático.) Después de tal respueola, ¿qué 
va V . á hacer? Pue« esta escena se repite ron frecu< n 
cia en PSÍ  grandioso bazar, llamado L A CASA P I A , 
casa dhigida por comerciante^ do la alta eaouela. fa-
miliarizados cou las más profnmlas lioiiib-uaciones 
mercantiles. 
LA CONFIDENCIA 
encontrará V . siempre cuanto desée y á precios tan 
módicos que no dejará V. de comprar, porque le ven-
deremos uosotros, humildes mercaderes que no sabe-
mos manejar ese estilo tan sablimeiueute afdctr.do 
como soberanamente ridículo que emplean algunos t i 
JOS en L A CASA P I A ; y no se sorpreeda V, de que 
rabiemos así, algo fn-rtt eito. No hay temor. L a cosa 
no pasa rá de cosa. Ya Y . lo verá. 
LA CONFIDENCIA 
permanecerá , como siempre en el número 227 de la 
calle del Príncip-í Alfonso, entre las de Pignras y 
Carmen, y L A CASA P I A continuar S, estimando á 
los perros, allá en »1 paradero del Cerro ó dalas 
Pusnt.es. Y sepa V. que nosotros tenemos á su ser-
vicio el telefono 143», para lo que á V. se le ocurra y 
que nos ofrecemos á sur órdenes muy atentos y segu-
ros S Q. B S M , Gaspar Vdlarino y López—Plá-
cido López y Vil lar ino. 14103 4-15 
nTCfTnjfT'TS't} T A pujos de sangre y sin ella 
i J l t S a í \ IJCiXVlA, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor v toda irr i tación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días coa las P I L D O -
RAS A N T I D I S E N T E R I C A S de A m a n t ó , compues-
tas solo da vegetaleu. 
Híg'a.d.O y " b & Z O . m a i r z T t M ^ u u c i o n e ^ de 
estos importantes órganos y resolver las inflamaciones 
ó infartos, á causa de malas disgostiones, fiebres, h u -
medades, aboso de licores y dolores, con las P I L D O -
RAS A N T I 1 3 I L I O S A S de Hernández , por ser el 
purgante mejor combinado para estos climas, nada 
molesto n i peligroso y un poderoso anxiliar de la 
Z A R Z A P A R R I L L A de He.rnáu.lez, contra el reu-
matismo y demás impureza1! de la sangre y do la piel. 
En las U L C E R A S á, más del uto de la Zarzaparri-
lla y Pildoras antibiliosaa, apliqúese el B A L S A M O 
do Arnica ó el ungüento marav'l'oso v. el ruumatismo 
y neuralgias el B A L S A M O S E D A N T E . 
Solución de Brea de Hernández. 
Estü prepar ición es superior á cuantas vienen del 
orlmujcro. Los señoras profoíores médicos no en ion -
t raráu otra tan concentrada y tan eficaz en las enfer-
medades para que está indicada. 
catarral ó sifilítica c o n • 
Jot, ardor, dificultad a l o-
r i n a r , seael flajo amarillo ó blanco, se quita oon 
la P A S T A B A L S A M I C A do H E B N Á N B E Z ; co-
mo remedio balsámico nunca daña y siempre hace 
bien quitando la irritación de las mucosas, y su uso 
en los catarros de la vejiga y aun del pecho es cada 
día más considerable. En la G O N O R R E A para abre-
viar la curación úsese á la vez la I N Y E C C I O N B A L 
S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cútis, manchas, sífilis, úlcort)», her-
pes, dolores do huesos, reumáticos, todo se cura con 
la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
ALMORRANAS. I t S L t 
nio calma el dolor, quita la inflamación y se obtiene 
la curación en breve tiempo, 
D 0 L 0 8 E S ffllRUGICflí!. 
fricciones del B A L S A M O S E D A N T E d( E K K -
iV / l ¿Vi) A'i?. Toda familia debe tenerlo en casa oomo 
remedio bueno á todo dolor y que alivia do momento 
al paciente. 
Catarros de la vejiga. 
mero dos ó tres c^jas de papelillos vesicales compla-
Undo la cura con la solución de brea y licor do Li t ina 
de Hernández , tomando una cucharada de cada pomo 
en ayunas, repit iéndose á media día y noche. 
sin 
dolor ni 
molestia úlceras venéreas , chineros y toda clase de 
llagas. 
T flMTíT? TflTíI Tomanilo los polvos autihal-
XiWJiYiJJXbXUJUiO. njíati0 8 ^ Hernández , no 
les queda á IOJ niños u i adultos nna lombriz eu el 
cuerpo, si están atacados de eso terrible parási to. Co-
mo es un purgante propio para ellos, racuperau la sa-
lud y el apetito, poniéndose crueses, risueños y her-
mosos. 
D e v s n t a , f a i m a c i r * S A N T i > A H Í A , 
RÍCUJ 68 , v d e m á s b o t i c a » 
C 1591- 18 10 Nv 
Háqnina de moler caña. 
Se voude nna del fabricante Folt , de 6 pies de t r a -
piche y en perfecto estado. Informarán F . Gamba y 
Cp?, Mura ' la número 18, de diez á cnatro. 
C 1454 52-16 Oc 
i S C E L M 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
L A P R O S P E R I D A D 
5 8 , 5 8 . B E R N A Z A 
H A B A N A . 
Se venden ochenta tareas de hormas para zapatos de 
vaqueta, á dos pesos cincuenta centavos oro la tarea. 
14410 dB-W al-16 
SE V E N D E N 450 T E J A S F R A N C E S A S S A -uas, 12 vigas y 30 listones pino tea: puede verse 
Aguila n . 97. E n la misma dan razón de un mostrador 
con su escritorio nuevo, propio para cualouier tfiro 
14?C2 * 8-12 
U N M I L L 
DE SACOS CATALANES 
paza envasar 12 , 1 3 y 1 4 arrob as 
de a z ú c a r , á precios ventajosos , de 
les Sres . Salvador, V i d a l y O', de 
Barce lona. 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B U L N E S & M I L I i A S . 
SOIRMfá: 
DESPUES DB 
i v f i U trrojt ja dos horas. 
rKSI HECHO DtqDB LOS 
f*r:: •>•'.», Uorodo j preniiilo eos V.'.!' 14e kn<r. 
El único remedio inofensivo i infs'ible. 
, N O T A . — El gr«n éxito de estos GlóinJof (Je 
Secretan ha hecho que surjan alguoo3 pnii i fV-
| duelos similaitis que dchen ser dviti'ioicoDpn;(.iacioa 
DEPÓSITO GENERÁL : 52. rao Decacp., m i s 
UKrOsiTARios EH La Uabona : 
JOSÉ surera A.; LOBIÉJ YO> 
O F I C I O S N U M . 3 1 . 
C1213 
H A B A N A . 
lB&-lSep. 
1 gi 
1 1 0 M 
L a A B A R B A Q U E 
aprobado por la Acailéaiia 
d e Medicina de París es c! 
resiimen, ia condensación de lodos los 
principios activos de la quina. « Alg 
gramos de Quinium producen el wtsmo 
efecto que muchos kilos v Quina. » 
(Robiquet, prof de u. ( v í c u e i a de íar-
mácia de Paris). 
« Después de haber buocacio iuratilé 
largo tiempo un tónico poderoso, lo ht 
encontrado en vuestro Quinium ai cuoí 
considero como el reparador jwr cxeclsneia 
de las conatituciones agotadas. » 
P> CAHAftET 
« JSJ1 " V i n o <^ \x in . ÍTj . r r i 
c i é I _ i f i t > a . r a : ' £ i c j [ v i e ss el más útil 
eomplcmcnto de la Quinina en ei trata-
miento ds. las Calenturas intermitentes. 
Sus efectos son particularmente de notar 
en las calenturas antiguus de acceso ij sn 
la caquexia palúdica. » 
Profr BOUCHABDAT 
Se vende ea todas U s fann&cU*, r en F*rt», 
tV r u é Jacob ^a\ta de Fue^as 
iNZMIA -CLOROSIS 
os niejui-- utn mundo, 
pasa miiipUlfttameDie & la economía sin causar 
desordenes. Ueconstituye y vuelve a dar a ta 
e el color y vi|:or uecosarios Hucl'o cuxiailQ con lat talsilimcwnet y umerosai 
E x i g i r la I l r m a K.BUAVA1S. imp;-eB3 enrojo 
DKPÓSIIO LA UATOR 1 i . DE LAS FARMACIAS 
A í í ) O r 2 t í a v o r . - 4 0 y 4 2 , l i u e S t - l J ^ 2 a r e , P a . i , l Q 
EEÍV-TORK ¿prrftilat.tcrliit.HC 
a5l2¡* AJocMu fM rUformulirli oñcltl tnti* i dá$ 
I CtOttjO PldJiCtl 
do Sin "siercianto 
AGUA CICATRIZANTE. S o Z 
SE VENDEN 
unos baratos armatostefi, propios para cualquier giro, 
para varios y conocer su importe en Acosta u. 2G. 
11421 4 15 
Se vende uno de media cola 
de excelentes voces y de muy 
poco uso. 
Puede verse y tratar de su 
precio en San Nicolás núm. 49. 
C 1609 4-15 
.A.yel en 8 onzas, otro alemán ea t i , no tiene come-
j i n , muy sanos; un escaparate de caoba fíuo en dos 
centenes, otro torneado de marca en 5, nn jaego de 
eala de caoba Luis X V cou su color legítimo en $31, 
illas, mecedores y doznás muebles en ÍLuz 66. 
U413 4-15 
\ J t l B $20, un aparador $10. un lavabo ¡811, un tina 
jero $9, una cama camera $14, G sillas Vieua $6, des 
ilíones Viena $7, un juefro Vieua $^0 y un p«inadoi 
$26. Son en oro. Acosta n. 86. 1S3U 4-13 
" T N A F A M I L I A V E N D E A P E R S O N A S D E 
J guet > un hermoso aparador de cerezo, una cama 
tocador d« nogal y varias sillas recibidas roclente-
m iite de los Estados Unidos. Dii-igirso Hote l Nava-
ra. coarto 30. I '278 4-12 
GANGA. 
Se vende una nevera propia para depósito con ca-
bida para dos toneladas de hielo. Di r ig i r l e IJoiel 
Nevara, cuarto 30. 14279 4-12 
O. punto, en $1,3^0 billete», por no poderla atender 
an dueño, y casas de 1, 2 y 3 ventanas de todos pre-
cio* y comodidades en el barrio y calle qne pidan; no 
b a g a negocio nadie sin antea verme í mí . Razón Ga-
liano 93. sastrería, de 11 á 2 . 14337 4-13 
E N G A N G A . 
Se venden dos casas en la calle del Blanco, libres 
de gravamen; producen $.'9 -50 oro, en el precio da 
$5,0C0 oro, O-Reil ly 13, de 11 á 4. 14335 4-13 
BU E N N E G O C I O — P O R A Ü S E N T A R S K SU dueño al Norte, no vende barat ís imo el Carrousel 
americano 6 sea Tio Vivo, con máquina , órgano y 
demás utensilios; e6t4 trabajando non buenos resul 
tados; para su venta informan Salud 44, bodega, ó 
Monte 309. Habana. 14266 4-12 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE ven-
O ^ e u las casas número» 379 y 881, en la calzada de 
J e sús de) Monte, entre Madrid y Princesa. Impon-
drán añile de Escobar número 118, 
1S669 26-88 Oo 
M H A J H DE BAMI 
Propio para un buen regalo de novia, que no se 
eminentra hecho todos los diaa por tenor mucho t ra -
bajo de encargo, dicho mueblaje se ha construido on 
el taller de ebania teúa " E l Cañoíiazo-'. 
Las personas que han hecho oferta por él, si acu-
den pronto lo pueden obtener ahora más barato, por 
necesitar el local para otros niuebles. 
Se desea tratar cou personas inteligentes y de baou 
gubto para que vean que el precio est i oa relación & 
snbuetia clase. Obispo 42, esquina á Habana. 
14296 4-14 
HA N L L E G A D O LOS P I A N 1 N Ü S D E L A fa-mosa f-íbrica de Rin Mallard et y Comp., con l i -
ras metál icas y todos los adelantos del dia en los pre-
cies de 14, 16 y J 8 onzas do oro; estos pianinos se 
garantizan por cuatro años Unico agente T. J . Cur-
tís, Amistad 90, a lmacén depiai-os 
13S6i) I ñ - l N 
JU.s Tres H e r m a n O H . 
Casa do piétbtuoxó* y dd compra, venta <U' muebles, 
prendas y ropas atendiendo á sas favorecedores cou 
equidad. C O N S U L A D O 96. 
18682 26-25 O 
D E L DH. G O m i M . 
Cuba es un país emincutemante paiú lico En el 
campo, en las ciudades, en las casas de vivienda a-
buadan los pantanos, ehnrcos, sumideros, excusados, 
etc., de donde emanan miiamas delectóreos que pro-
ducen neura gias, dianeas, calenturas de frió, perni-
ciosas, debilidad gnneral. 
E l V i n o de Quina ferruginoso 
del Dr. G o n z á l e z 
formado con el extracto de las tres quinina-i y el ci-
trato do hierro, dioHolto en vino de Jerez constituye 
un tónico, febrífugo y reconstituyente dd gran ut i l i -
dad. Los inapetentes, los débiles, los que sufren con 
frecuencia de fiebres, los que viven en parajes h ú m e 
dos y están expuestos al paludismo deben tomar 
E l V i n o do Quina ferruginoso 
del Dr. G o n z á l e z 
Compite en bondid y es mucho más barato que los 
vinos análogo i q i e vienen dfd extranjero. Cada pomo 
vale un peso hillcles. 
Se prepara y vende en la B O T I C A D E S A N JOSE 
calle de Agniar námero 106, H A B A N A . 
E S I A 
DE GONZALEZ. 
El fallo de la opinión se h i pronunciado 4 favor de 
la MAONESIN EFURVESCENTE, CARMINATIVA Y r o R -
OANTit DHL Dr. OONZ.ÍLEZ E l guslo agradal)!o que 
•MCUO, lo bien que se consurv*, ra precio cómodo (un 
pego billetes el pomc) f 'os bnem-e resultarlií!' que da 
eu la curación do los VAHI»O9, PESADEZ DE CABISZA, 
ALIENTO FÉTIDO. NAUSEAS KRÜOT, S AGRIOS. ACK-
DÍ AS, VÓMITOS PRBTINAOfiS. FLAXO Ó c6l,IC08 I N -
TESTINALES, DIARREAS. INDIGESTIONES M<L DE 
PIEDRA, EXTREÑIMIENTO, MAREO EN LAS NAVEGA-
CIONES, etc.. la tutceri mía medluauión ut i íntma. En 
Hiiiguna casa debe faltar un pomo de Maguo-ia del 
Dr . González, q-ie eü adomás un purgante fresco, 
siembre á 1-» mano para evitar el desarrollo de mnchiis 
enfórnit-dades. Se prepara y venda en la 
í í í O U l fAfl f í i » OTÍCáDirSMj 
AGUIAR 10G.-Hiib8ii« 
«J 13«9 158 19 O 
| VINO RBCONSTITUYENTE | 
PE REZ-CARRI LLí? | 
¡Jj al lacto-fosfato de cal, cou quina y glicerina, fe- rS 
>{| rruginoso. Indispensable para las señoras em- ry 
ífl barazadas para legrar un niño robnato y fuerte. (M 
ffl Empléase t n A N E M I A S , T U B E R C U L O S I S , 04 
R A Q U I T I S M O , pérdidas seminales, & c . & c . , ¡g 
y en la convalecencia de todas las enfermeda- í r 
, ' l e i % A L F R E D O P E R E Z C A R U I L L O , Salud 36 ffl 
¡Teléfono 1,348 | |¡ 
De venta en todas las boticas. i\¡ 
C 1536 alt l " N ru 
m 
mmim AEREABA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSS MARQUEIS. 
Esta M A G N E S I A aereada Inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres qne desde luego, no 
oompiteu con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifinadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE ¡MARQUEZ, 
que os la única que prodúcelos efectos qne se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusive 
llene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
08 también la que no debe confundirse con otra alguna, 
¡Ojo! se detallan frascos. 
FABRICA: San Ignacio mím. tííJ.—Hahona. 
Correo: Auartailo 287. 
897ñ alt 26 5.11 
15. 
Ladrillos y t i T.rr& refractaria do primera clase. E n 
venta por A M A T y C?, C O M E I Í C I A N T E S é i m -
portadores de toda clase de maquinaria 
Teniente-Ref 21. Apartado 346. Habana. 
C 1575 " 7 - N 
A 1.08 H i A C B N D A D O S . 
Se vende cerc-t, de Cieufue^os, una legua de carr i -
lera portát i l , acoro, 30 pulgada*, y setenta carritos, 
con todas PUS anexidades piezas de repues-to, e t i . D i -
rigirse á " P o t t á t i l , " E l l'alo Gordo, Cienfuegos. 
C1503 26-27 
SE V t t N D E N ; Ü N A C A L D E R A M C L T I T C B U -lar de oien ttabállol nueva, con todos ine acceso-
rios y tras de üusaj do 5 J - p i é s do d iámet ro y 86 de 
largo; e i i iupletú , todas de cons t rnecióu Eives-Lil le . 
Informarán Obrapía 86, altos. 13739 26-29 O 
al CLORHIDPJI FOSFATO ÚB CAL CREOSOTADO 
Empleada con buen é x i t o cn los Hospitales 
de Paris y recomendada por los Médicos 
do todos p a í s e s con t ra ; 
B F Í O W a U J T i S • C A T A R R O S 
T O S E S P E R T I N A C E S 
E W F a ñ ^ K O A D E S DEL. P E C H O 
Y Eb. R ! A C £ U 3 T 9 S Í N O 
(de los Xltioa ttntu!cnlon tj ilisformea) 
si: VKSDE EX LA CAHA DE 
L.PAUTAUB¿;I IO¿; & C», ruó Jales César, 22, PARIS 
V EN LAS PaiM.lCALES FARMACIAS V nCOaUBIUAS 
T a m b i é n se vende u n p r o d a c i o a n á l o g o 
e n f o r m a de C á p s u l a s 
CAPSULAS PAUHUiERBE 
¿ - 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ } 
Participando de Uis vropi '-úí.dQsdel x a d » 9 
y clol r u i i r r o , ea t iü l'UGortó convienen es- X 
peclalmenioen la^ c;nrern'.ea,.^>:3 tan variu-g 
das que «iclermlna el ^ó r ineu escrofuicw © 
{Cumores,oi>stnKcioniJihi(mo)rsftHos,eU¡.\w 
afecciones cooti al a» cuales son Impotentes x 
¡ los eimples ferruginosos; en la C i l ó r o a U ^ 
i [colorespáUílo :).z,cazcvrva{/:oi esl'lancae],.» 
IIR d a v n o T r a t i [menscri^aci .v ¡tultió áifi-Z 
t c f t j . l a T í s i ^ l a s i f i i i a c - ' t u a t í t u c i o n a l , tb. ff 
' E n (in, o r í - v e n a b-s ^ r a d í e o s u n r¡íe:)tcW 
: tert ipóulico do bis rnas ené iv l cos para tsU-S 
'mu l a r el organismo y modificar ¡as coi 3ll-g 
| tuclones l i d í á l i C í S , dtsMles O dei ilitaUas. E 
N. B- — El lodnno de hierro impura o al S 
i teradoes un medicamento inflél é i r r i tante ¡S 
¡Gomo prueba de pureza y au tcn l i i i d a d ü e j 
' las verdaderas P í l d o r R . » cu- 3Str;üCE.rü,^ 
¡ exsljase nuestro sello de v ^ ' ^ * 
, plata reactiva, nuestra .^^^^^.ytís 
i firma adjunta y el sello — 
»JiU UniónñeFabricantes \ . i . ^ - ^ ^ 
Fsrmicóutiuo do Par/a, <,a//e Bonapsrte, 40 
DESCONFÍESE DE I,AS FAESIFICACIONBS 
i s M u T O B Ó i yl_ 
A C T I V O y agradable, contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , Gastralgias, 
A c e d í a s , Vómi tos . -~ 2 0 a ñ o s de é x i t o . — 14. R u ó B e a u x - A r t s , P A R I S . 
Cu.rad.03 jpor l o a CXGr.A.IRIXjLOS I S S ^ I C 
Oprottiotie». Toa, Coneíipaüoti, Kcuralai'i» 
Ventápor mayor: J. ESPiC, 20, callo St-Laiare, Paris, - Bxidlr la Jiima • 
DEPOSITOS en TODAS lia PRINCIPALES FAfl.VttíUS tía FRANGIA y uel tSUANGERO 
VERDADEROS GRANOSDESALÜDpuDrFRANCK 
TSé\tsrremm¿ent0' MQueca, Malestar, Pesaüez 
dodoctemr 1$ gástrica, Congestiones, curados, ó preoenitíos. 
T R A i r c K > £ * ( R ó t u l o a d j u n t o e n . 4 - c o l o r e s ) 
PARÍS : F i a i - a a i a o ^ - , y en todas las Farmaci'as. 
TlHTflM iKOLESa INSTANTARfft 
L A UMiCfe para t e ñ i r losCaDei los y la Barba en todos colores. 
c a s i a - ñ o c i u r o ^ a s i a ñ o oscuro,peto moreno y negro). SÍN fOESEMOfXASAR an tc s l 
ae su a p ü c a c l o n . — Se ga ran t i zan los efectos. 
Dnpatlto g t o t n l «a Lt Hibir.a .- Ls Holaa d « la» F loraa , i 9 « f i a y 31 íl/tirt*, , *» Dabío y O. 
A N T J o A N E M l C O A N T 3 - N E R V Í O S O Neorosís 
nemi 
Clorosis 
Con Sssqui - Bromuro cié Hierro 
El mejor du todos los ferruginosos; el ú n i c o que reconBtltnye la 
sangre al mismo tiempo que calma los n c r v l o s y q u e n o e x t r i ñ e nunca 
tioeig: 4 A tí munEAS POR DÍA 
ELIXIR y j ARABZ ^ HECQtlET. con Sesqui-Bromuro de « i e r r o 
l 'aris : M o í t a g u , 12, Kuo des Lombard En Urbana l i ra, y en todat las Farmacia!. 
E l m e j o r JES 3C T JES 
p a r a , l o a O a l o e l l o 
e s e l 




S e c r e t o d e J u v e n t u d 
mssm 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
AGUA L A F E R R i E R E É S S M M M : ^ A C E I T E LAFERRIÉRE 
Fara el Tocador. Para Los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I É R E ^BBBSBkJr E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. ^ s P g S f f i H i N ^ Vara el Pañuelo. 
P R O D U C T O S m G i E K ü C O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
la Jtahana: JOSE BARRA, y en las principales Perfumerias y Pelnijuerlas de la ISLA de CUBA. 
§ N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . G O R M N \ 
é 3¿i, l íue das Granes-Bourc-'ois — JPA.RIS ^ l o n o i o n . ü H o n o r a . J o l o , EacKOS.ioic.r i . T T n i v e - r s a l e 
La hechura do esta . - • 
BRÉVETÉ 
-/• .; 'y l *?-
Oblea, l a hace mucho 
mus fAcil para absorbar 
le ía una apariencia r.iaa 
reincida que la do todas 
las que Ee conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
S. G. D. O. 
i s e e 
La máquina da cerrar 
esias ObJcas se rtco-
mienda por au slmpli-
ciaad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio s i ó d i c o -
Deposilarloen LA HABANA: 
JOSt SARRA 
Cada Obloa podiendeac cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o rodonda, los 2 tamaños O 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentus, Q »OOO<>OO<>€>OOOO4K>OO«>«>OOOO€>0>O<>OOOO«>OOOOOOOO«K>0 
POR ÍÍCÍX-JCÍ» W ^ . A ^ , , PERFÜÍ 
, ana.© <*& Xa. JPa.ia*^ # — Jf3,Jk.lréJ.g6' 
Anos de E x i t o ü l 
Propapado según la Fórmula do! Profesor BROUSSAIS 
Medicamento autorizado por el Bobierno Francés, después del Informe del Dootor Martin Solón 
En nombra da la Comisión da I» Academia da Medicina. 
Cootra lis H n f e . r m e t l a f l f H i l e l C o r a z ó n - , l i r o n q u i o s j P u l n t o n e a , A s m a , 
H v f i f r i a t l o H , C u t á r v u s p u l m ó n i c o » , IteBóvúent'fi de l a c i r c i t l n e i o n con 
tendencia , i la J H i l r o p e a i n y J E u f e r m e t í a des dr l a s a r t i e v l a v i o n e s , etc. 
Los profesores Broussalfi . T toucseaa , Dt-verf l ie , AndrSI, F o u q u i e r . A l i b e r t . L h e r m l n i e r , Bennat i , 
Dar the lemy, E m e r y , E. de Sal le , F i é v e , Gat idet , M o y n i e r . > I a r ; o l t n , Regnan l t , V i t r a c . Dave t , S e ü i e r , etc.. 
h&Q proclamado sucesivamente las virtudes iraravil losa» de este Jarabe. 
0,v,r,mo : R C C H I T . ? ? , FARMACÉUTICO. I !2, RUE TUREKNE, P A R I S 
Para evitsr las Falsllitaclones txlglr toare cada (rasco la firma JOHNSON EOISARD 
y el Sello de n^'aotía de la U n i o n d e los J f a h r ¿ c a t i t e s . 
En la Hnhntui ! JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRAt.BA3 y en Ia<i prtuctpaUa Fnrmar las . 
NO DEFRESNE 
WHI-NUTRITIVO 
E l V i n o t le r e p l a n a I f e f r e s n e es el mas prec;o>o de los l ó m e o s , 
c o n ü e n e la ü b r a muscu la r , e l h i e r ro h é m á t i c o y e l fosrato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o r e cons t i t uyen t e n a t u r a l y comple to . 
Este d e l i c i o s o F i n o , despier ta e l apet i to , reanima las fuerza? del e s t ó -
mago y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es u u recons t i tuyen te s in igual rorQue cont ieno e l 
AhlAlSA r o d é los m ú s c u l o s y d é l o s nerv ios , detiene la c o n s u n c i ó n , co lorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la columna v e r t e b r a l . 
El F i « o d e J f e p t o n a D e f r e s n e asegura Ja n u t r i c i ó n de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquie tudes m i n a n lentamente, nu l re a los ancianos , 
supr ime los pel igros de l c r ec imien to en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lac tancia . 
La J P e p t o n a D e f r e s n e es a d o p t a d a o ñ c i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
l o s H o s p i t a l e s de . P a r i s . 
DEFRESKE es el primer preparador del T i n o d e JPeptona . Desconfiar de las imitacione», 
POR MBnoa: En todas las buenas 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
